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Kokoh iIman iSuratno, i2021. iPengaruh iLingkungan iKerja iNon iFisik,  
iDisiplin iKerja iDan iStress iKerja iTerhadap iKinerja iTenaga iAlih iDaya iPT. iKA 
iProperti iManajemen i(KAPM) iPada iWilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 
iCirebon. 
Kualitas isumber idaya imanusia imenentukan ikinerja iperusahaan iyang 
ididukung ioleh itenaga ikerjanya,  ikarena ikinerja ikaryawan imerupakan ihasil ikerja 
iyang idicapai iseseorang iatau ikelompok idalam iwaktu itertentu. iKinerja iyang ibaik 
iadalah ikinerja iyang ioptimal iyaitu ikinerja iyang isesuai istandar iorganisasi idan 
imendukung itercapainya itujuan iorganisasi. iBeberapa ifaktor iyang idapat 
imempegaruhi ikinerja itenaga ialih idaya iadalah ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin 
ikerja idan istress ikerja. iPermasalahan iyang iberkaitan idengan ikinerja itenaga ialih 
idaya iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut  
iDaop i3 iCirebon iadalah ikurangnya ikontrol iterhadap istress idan ilingkungan ikerja 
inon ifisik iyang ikondusif iserta ikedisiplinan ikaryawan isaat ibekerja iyang ibelum 
imaksimal. 
Metode ipenelitian iyang idigunakan ipada ipenelitian iini iadalah idata iprimer  
idengan ipendekatan ikuantitatif.  iMetode ianalisis idata iyang idigunakan iadalah iuji 
ivaliditas, iuji ireliabilitas, iuji imethod isuccesive iinterval i(MSI), iuji iasumsi iklasik,  
ianalisis iregresi ilinier isederhana i, ianalisis iregresi ilinier iberganda, iuji it, iuji iF idan iuji 
ideterminasi. 
Hasil ipenelitian iini imenunjukan i1.) iDari ipengujian iparsial ilingkungan ikerja 
inon ifisik iterhadap ikinerja idengan imenggunkan iuji it idiperoleh inilai isig i= i0,000 i< 
i0,05. i2.) iDari ipengujian iparsial idisiplin ikerja iterhadap ikinerja idengan 
imenggunakan iuji it idiperoleh inilai isig i= i0,002 i< i0,05. i3.) iDari ipengujian iparsial 
istress ikerja iterhadap ikinerja imenggunakan iuji it idiperoleh inilai isig i= i-2,500 i> i0,05. 
i4.) iDari ipengujian isimultan ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istress 
ikerja iterhadap ikinerja idengan imenggunakan iuji iF idiperoleh inilai isig i0,000 i< i005. 
Kesimpulan ipada ipenelitian iini iadalah ilingkungan ikerja inon ifisik idan 
idisiplin ikerja iberpengaruh iterhadap ikinerja itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti 
iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon 
isedangkan istress ikerja itidak iberpengaruh iterhadap ikinerja itenaga ialih idaya iPT. iKA 
iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 
iCirebon. 
 







Kokoh iIman iSuratno, i2021. iThe iEffect iof iNon-Physical iWork 
iEnvironment, iWork iDiscipline iAnd iWork iStress iOn iThe iPerformance iOf 
iOutsourcing iPT. iKA iProperty iManagement i(KAPM) iin ithe iQC iArea iJJ i3D 
iSindanglaut iDaop i3 iCirebon. 
The iquality iof ihuman iresources idetermines ithe iperformance iof ia icompany 
ithat iis isupported iby iits iworkforce, ibecause iemployee iperformance iis ithe iresult iof 
iwork iachieved iby ia iperson ior igroup iwithin ia icertain itime. iGood iperformance iis 
ioptimal iperformance, inamely iperformance ithat iis iin iaccordance iwith  
iorganizational istandards iand isupports ithe iachievement iof iorganizational igoals. 
iSeveral ifactors ithat ican iaffect ioutsourcing iperformance iare inon-physical iwork  
ienvironment, iwork idiscipline iand iwork istress. iProblems irelated ito ithe 
iperformance iof iOutsourcing iPerformance iof iPT. iKA iProperty iManagement 
i(KAPM) iin ithe iQC iArea iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon iare ithe ilack iof icontrol 
iover istress iand ia iconducive inon-physical iwork ienvironment ias iwell ias iemployee 
idiscipline iwhile iworking ithat ihas inot ibeen imaximized. 
The iresearch imethod iused iin ithis iresearch iis iprimary idata iwith ia 
iquantitative iapproach. iThe idata ianalysis imethod iused iwas ivalidity itest, ireliability 
itest, isuccessful iinterval i(MSI) imethod itest, iclassical iassumption itest, isimple ilinear 
iregression ianalysis, imultiple ilinear iregression ianalysis, it itest, iF itest iand 
idetermination itest. 
The iresults iof ithis istudy iindicate i1.) iFrom ithe ipartial itest iof inon-physical 
iwork ienvironment ion iperformance iusing ithe it itest, ithe ivalue iof isig i= i0.00< i0.05 iis 
iobtained. i2.) iFrom ia ipartial itest iof iwork idiscipline ion iperformance iusing ithe it itest,  
ithe ivalue iof isig i= i0.002 i<0.05 iis iobtained. i3.) iFrom ithe ipartial itest iof iwork istress 
ion iperformance iusing ithe it itest, ithe ivalue iof isig i= i-2.500> i0.05 iis iobtained. i4.) 
iFrom ithe isimultaneous itesting iof inon-physical iwork ienvironment, iwork idiscipline 
iand iwork istress ion iperformance iusing ithe iF itest, ithe isig ivalue iis i0.000 i<005. 
The iconclusion iof ithis istudy iis ithat ithe inon-physical iwork ienvironment iand 
iwork idiscipline iaffect ithe iperformance iof ithe ioutsourcing istaff iof iPT. iKA iProperty 
iManagement i(KAPM) iin ithe iQC iarea iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon, iwhile  
iwork istress ihas ino ieffect ion ithe iperformance iof ithe ioutsourcing istaff iof iPT. iKA 












Puji isyukur ikehadirat iAllah iSWT iatas iberkat idan ianugerah-NYA, ipeneliti 
idapat imenyelesaikan iproposal ipenelitian iuntuk isrkipsi iyang iberjudul i: i“Pengaruh 
iLingkungan iKerja iNon iFisik, iDisiplin iKerja iDan iStress iKerja iTerhadap 
iKinerja iTenaga iAlih iDaya iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) iPada 
iWilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon”. 
Penulisan iproposal ipenelitian iuntuk iskripsi iini imerupakan isalah isatu isyarat 
iakademis isebagai isyarat iuntuk imenyusun iskripsi ipada iProgram iStrata i(S1) i idi i 
iProgram iStudi iManajemen iFakultas iEkonomi idan iBisnis iUniversitas iPancasakti 
iTegal. 
Peneliti imenyadari ibahwa idalam ipenulisan iini idapat iterselesaikan ikarena  
iadanya idukungan, ibimbingan, ibantuan idan idoa idari iberbagai ipihak. iDalam 
ikesempatan iini, ipeneliti imenyampaikan iterimakasih iyang isebanyak-banyaknya 
ikepada i: 
1. Dr. iDien iNoviany iRahmatika, iS.E, iM.M, iAkt, iC.A iselaku iDekan iFakultas 
iEkonomi idan iBisnis iUniversitas iPancasakti iTegal. 
2. Yuni iUtami,  iSE, iM.M iselaku iKa iProdi iManajemen iFakultas iEkonomi idan 
iBisnis iUniversitas iPancasakti iTegal. 
3. Dr. iMahben iJalil, iS.E, iM.M. iselaku idosen ipembimbing iI iyang itelah 
imemberikan iizin idan imembimbing idalam ipenulisan idan ipenyusunan iskripsi. 
4. Deddy iPrihadi, iS.E, iM.Kom. iselaku idosen ipembimbing iII iyang itelah 




5. PT. iKereta iApi iIndonesia i(Persero) iselaku iinstansi ipenelitian iyang itelah 
imemberikan iizin iuntuk idapat imeneliti idi iperusahaan itersebut. 
6. PT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) iselaku iperusahaan ipenelitian iyang 
itelah imemberikan iizin iuntuk idapat imeneliti idi iperusahaan itersebut. 
Peneliti imenyadari ibahwa imasih ibanyak ikekurangan iyang idisebabkan ioleh 
ikelalaian idan iketerbatasan iwaktu, itenaga, iserta ikemampuan idalam ipenyusunan 
iskripsi iini. iOleh ikarena iitu ipeneliti imohon imaaf iserta ikritik idan isaran iapabila  
iterdapat ikekurangan idan ikesalahan. 
Akhir ikata ipeneliti iberharap isemoga iskripsi iini ibermanfaat ibagi isemua ipihak 
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A. Latar iBelakang 
Dalam isuatu iperusahaan iyang imelayani ikepentingan ipublik iseperti 
iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN) imaupun iBadan iUsaha iMilik iSwasta 
i(BUMS) imenginginkan iadanya ipencapaian imaksimal iyang iterkait idengan 
ipeningkatan ihasil ikerja idemi itercapainya itujuan iorganisasi. iUntuk imencapai 
itujuan iorganisasi isalah isatu ielemen iyang ipenting iyang iharus idiperhatikan 
iyaitu isumber idaya imanusia. iHal iini ikarena isumber idaya imanusia iyang 
imelaksanakan idan imengatur iserta imenjalankan ikegiatan iorganisasi itersebut. i 
Seiring idengan iperkembangan iilmu ipengetahuan idan iteknologi iyang 
isemakin ipesat, imaka idituntut isumber idaya imanusia iyang imumpuni idan 
iberkualitas, isumber idaya imanusia isaat iini imemiliki iperan iyang isangat  
ipenting idalam iberbagai isektor. iIndividu imerupakan imotor ipenggerak 
ijalannya iorganisasi idan itercapainya itujuan iorganisasi,  isalah isatunya isangat  
ibergantung ipada ibaik iburuknya ikinerja ipekerja. iPengertian ipekerja iadalah 
iorang iyang imenggunakan itenaga idan ikemampuannya iuntuk imendapatkan 
ibalasan i ipendapatan iatau iupah ibaik iitu iberupa iuang imaupun ibentuk ilainnya  
idari ipemberi ikerja iatau imajikan. iPekerja idapat ijuga idisebut iburuh, iworker,  






Fenomena imemiliih ikebijakan iuntuk imenggunakan itenaga ioutsorcing 
i(alih idaya) isemakin ibertambah isaat iterjadinya ikrisis iekonomi iglobal iyang 
imelanda iduniia itermasuk iIndonesia. iBanyak iperusahaan iyang imengalami 
ipenurunan itingkat ipenjualan, isedangkan idi ilain ipihak ikebutuhan ibiaya ihidup 
ikaryawan imeningkat ikarena ikenaikan iharga ibahan ikebutuhan ipokok, imaka  
iterjadilah ikonflik iantara ikaryawan iyang imenuntut ikenaikan iupah itetapi 
imanajemen ikesulitan imemenuhi ikarena ikondisi iperusahaan imenurun. 
Penggunaan itenaga ikerja ioutsourcing i(alih idaya) idi inegara-negara 
imaju imerupakan ikebijakan iperusahaan iyang iwajar idan imemang iharus 
idilakukan, ikarena ibesarnya iperusahaan idan ibanyaknya ijenis ipekerjaan iyang 
itentunya imembutuhkan ibanyak ijenis ikeahlian isehingga itidak  
imemungkinkan iperusahaan imenyediakan itenaga ikerja isecara ikeseluruhan. 
Belakangan iini iberbagai iperusahaan iyang imenggunakan ijasa itenaga 
ioutsourcing i(Alih iDaya) ikian imeningkat isehingga ikata ioutsourcing imenjadi 
iterdengar iakrab idi itelinga ikita. iSayangnya imeskipun ibegitu, imasih ibanyak 
idiantara icalon ipekerja iyang ibelum ipaham ibenar, iapa isebenarnya iyang 
idimaksud itenaga ikerja ioutsourcing i(alih idaya) iitu isendiri. iSecara isederhana,  
itenaga ioutsourcing i(alih idaya) idimaknai isebagai itenaga ikerja iyang iberasal 
idari iluar iperusahaan iatau ipihak iketiga iuntuk imengerjakan ipekerjaan itertentu 
idan ispesifik ipada iperusahaan ilainnya. i 
Bila imerujuk ipada iUndang iUndang iNo. i13 iTahun i2003 itentang 
iketenagakerjaan, ioutsourcing i(alih idaya) idikenal isebagai ipenyediaan ijasa 





ipengaturan imenyerahkan isebagian ipekerjaan ikepada iperusahaan ilain, iatau 
ipekerja/ iburuh ioleh iperusahaan ilain idengan iketentuan ibahwa ipekerja iatau 
iburuh itidak idirugikan iakibat idari isetiap isistem ipenyerahan ikerja ikepada  
ipihak iluar iyang idlakukan ioleh iperusahaan iutama.  iUndang iundang iini ijuga 
ididukung idengan iKeputusan iMenteri iTenaga iKerja idan iTransmigrasi 
iRepublik iIndonesia iNomor:Kep.101/Men/VI/2004 iTahun i2004 iTentang  
iTata iCara iPerjanjian iPerusahaan iPenyedia iJasa iPekerja iatau iBuruh idan 
iKeputusan iMenakertrans iNomor: i220/Men/X/2004 iTentang iSyarat-syarat  
iPenyerahan iSebagian iPelaksanaan iPekerjaan iKepada iPerusahaan ilain 
imengingat ipengaturan itentang ioutsourcing i(alih idaya) iini isendiri imasih 
idianggap ikurang ilengkap, imaka ipemerintah imengeluarkan iInstruksi 
iPresiden iNomor i3 iTahun i2006 iTentang iPaket iKebijakan iIklim iInvestasi.  
iDalam iInpres itersebut idinyatakan, ibahwa ioutsourcing i(alih idaya) isebagai 
isalah isatu ifaktor iyang iharus idiperhatikan idengan iserius idalam imenarik iiklim 
iinvestasi ike iIndonesia. i 
Dalam idunia iPsikologi iIndustri, itercatat ikaryawan ioutsourcing i(alih 
idaya) iadalah ikaryawan ikontrak iyang idipasok idari isebuah iperusahaan 
ipenyedia ijasa itenaga ioutsourcing. iAwalnya, iperusahaan ioutsourcing i(alih 
idaya) imenyediakan ijenis ipekerjaan iyang itidak iberhubungan ilangsung 
idengan ibisnis iinti iperusahaan idan itidak imempedulikan ijenjang ikarier.  
iSeperti ioperator itelepon, icall icentre, ipetugas isatpam idan itenaga ipembersih 
iatau icleaning iservice. iNamun isaat iini,  ipenggunaan ioutsourcing i(alih idaya) 





Dengan ipengaturan imanajeman iSDM isecara iprofesional,  idiharapkan 
ikaryawan ibekerja isecara iproduktif.  iSalah isatu iusaha iuntuk imeningkatkan 
ikinerja ikaryawan. iKinerja imerupakan iperilaku inyata iyang idihasilkan isetiap 
iorang isebagai iprestasi ikerja iyang idihasilkan ioleh ikaryawan isesuai idengan 
iperannya idalam iperusahaan. iKinerja i(prestasi ikerja) iadalah ihasil ikerja isecara 
ikualitas idan ikuantitas iyang idicapai ioleh iseseorang ikaryawan idalam 
imelaksanakan itugasnya isesuai idengan itanggung ijawab iyang idiberikan 
ikepadanya. iMaka ikinerja ikaryawan idapat idiartikan idengan ihasil ikerja iyang 
idicapai iseseorang iatau ikelompok iorang isesuai idengan iwewenang iatau 
itanggung ijawab imasing-masing ikaryawan iselama iperiode itertentu. 
Salah isatu iusaha iuntuk imeningkatkan ikinerja ikaryawan,  idiantaranya  
iadalah idengan imemperhatikan ilingkungan ikerja inon ifisik. iLingkungan ikerja 
inon ifisik iadalah ikeadaan iyang iberkaitan idengan ihubungan ikerja idi idalam 
iperusahaan itersebut. iBisa idari ihubungan iatasan idengan ibawahan, ihubungan 
idengan ibawahannya, isesama irekan ikerja iataupun ihubungan idengan irekan 
ikerja ibeda iunit. iLingkungan ikerja inon ifisik imerupakan ikelompok 
ilingkungan ikerja iyang itidak ibisa idiabaikan ilelahnya. iDengan iadanya iwaktu 
iistrahat iyang icukup, ikaryawan idapat ibekerja ilebih isemangat idan ibahkan 
idapat imeningkatkan iproduksi iserta iefisiensi. iLingkungan ikerja inon ifisik 
iadalah isemua ikeadaan iyang iterjadi iyang iberkaitan idengan ihubungan ikerja,  
ibaik ihubungan idengan iatasan imaupun ihubungan isesame irekan ikerja,  
iataupun ihubungan idengan ibawahan. iJika itidak iada ilingkungan ikerja inon 





Suatu ikondisi ilingkungan ikerja idikatakan ibaik iapabila idapat  
imelaksanakan ikegiatan isecara ioptimal, isehat, inyaman idan iaman. iLebih ijauh 
ilagi ilingkungan ikerja iyang ikurang ibaik idapat imenyebabkan itidak iefisiennya 
isuatu irancangan isystem ikerja, ipola ilingkungan ikerja iadalah ipola itindakan 
ianggota iorganisasi iyang imempengaruhi iefektivitas iorganisasi isecara 
ilangsung iatau itidak ilangsung imeliputi ikinerja idan iproduktivitas,  
iabsenteisme, irotasi ipekerjaan idan ikeanggotaan iorganisasi. iKinerja ikaryawan 
idipengaruhi ijuga ioleh idisiplin ikerja ikaryawan. iDisiplin iadalah isifat 
ikesediaan idan ikerelaan iseseorang iuntuk imentaati inorma-norma iperaturan 
iyang iberlaku idisekitarnya. 
Disiplin imenunjukan isuatu ikondisi iatau isikap ihormat iyang iada ipada 
idiri ikaryawan iterhadap iperaturan idan iketetapan iorganisasi. iPengertian 
ikedisiplinan iadalah ifungsi ioperatif ikeenam idari iManajemen iSumber iDaya 
iManusia. iKedisiplinan imerupakan ifungsi ioperatif iMSDM iyang iterpenting 
ikarena isemakin ibaik idisiplin ikaryawan, isemakin itinggi iprestasi ikerja iyang 
idapat imencapai ihasil iyang ioptimal. iDisiplin ikaryawan isangat idibutuhkan 
iguna imeningkatkan ikinerja ikaryawan itanpa iadanya idisiplin ikerja iperaturan 
iatau iketetapan iyang iada ipada iorganisasi iitu idiabaikan, iatau isering idilanggar, 
imaka ikaryawan imempunyai idisiplin ikerja iyang iburuk. iDisiplin ikaryawan 
iyang ibaik iakan imempercepat itujuan iperusahaan, isedangkan idisiplin iyang 
imerosot iakan imenjadi ipenghalang idan imemperlambat ipencapaiannya.  
iDisiplin isangat idiperlukan ibaik iindividu iyang ibersangkutan imaupun ioleh 





itetapi ijuga idapat idinilai idari isikap ikaryawan itersebut idalam imelaksanakan 
ipekerjaan. iKaryawan iyang imempunyai idisiplin itinggi itidak imenunnda-
nunda ipekerjaan idan iselalu iberusaha imenyelesaikaan ipekerjaannya itepat 
iwaktu imeskipun itidak iada ipengawasan ilangsung idari iatasan. 
Salah isatu ifaktor iyang iberpengaruh iterhadap irendahnya ikinerja itenaga 
ialih idaya iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) iWilayah iQC iJJ i3D  
iSindanglaut iadalah ikarena itingkat idisiplin iyang imasih irelative irendah. iHal 
iini idapat idilihat idari imasalah iyang itimbul, ikemudian ikemampuan idan 
ikreatifitas ikaryawan ijuga imasih irelatif irendah. i 
 
Dari itabel idiatas imenunjukan ipresentase ikehadiran ikaryawan iPT. iKA 
iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 
iCirebon. iHampir isetiap ibulan imasih iada ikaryawan iyang imangkir iatau iijin,  
iterlihat iangka ipresentase ikehadiran ipada ibulan iJuli isampai iDesember i2020 
imengalami ipenurunan isebanyak i6%. iMasih ibanyak ikaryawan iyang iijin,  
ikarena ikurangnya ikesadaran idiri iakan ikedisiplinan. iHal iini iakan imenggangu 













Juli 82 72 1 2 3 4 88%
Agustus 82 73 1 5 3 89%
September 82 75 1 2 1 3 91%
Oktober 82 70 4 3 5 85%
November 82 68 1 1 4 8 83%
Desember 82 67 2 4 5 4 82%
Sumber : Data absensi semester kedua tahun 2020
Tabel 1





imengenai iperaturan ikedisiplinan iseperti iketepatan imasuk ikerja, ikehadiran 
iatau ipresensi idan iperaturan ilainya iyang iseringkali itidak idi iperhatikan idan 
idisepelekan ioleh ikaryawan iakan idi iberikan isanksi iyang isesuai idengan 
ipelanggaranya, ihal iini imenjadikan ipimpinan iselalu imerubah iperaturan iyang 
ilebih iketat i iyang imenyebabkan imenurunya ikinerja ikaryawan. 
Selain iitu isalah isatu iusaha iuntuk imeningkatkan ikinerja ikaryawan,  
idiantaranya iadalah idengan imemperhatikan istres ikerja. iTingkat istres iyang 
itinggi idapat imenurunkan ikinerja ikaryawan, ikinerja ikaryawan iyang istres 
ipada iumumnya iakan imenurun ikarena imengalami iketegangan ipikiran.  
iOrang-orang iyang imengalami istres imenjadi inervous idan imerasakan 
ikekhawatiran ikronis isehingga imereka isering imenjadi imarah-marah, iagresif,  
itidak idapat irelaks, iatau imemperlihatkan isikap iyang itidak ikooperatif. iHal iini 
imengakibatkan imenurunnya iperforma ikinerja ipada ikaryawan. 
Namun imasalah iperforma ikinerja ijuga isering iterjadi, imasih ibanyak 
ikaryawan iyang imemiliki ikinerja itidak isesuai idengan iharapan iseperti ikurang 
imampunya imenyelesaikan itarget idan ikurangnya itanggung ijawab idalam 
imelaksanakan itugas iyang idiberikan. iKinerja iyang ikurang ioptimal ipada  
itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) idi iWilayah iQC iJJ i3D 
iSindanglaut. 
Berdasarkan ilatar ibelakang idiatas imaka ipenulis itertarik iuntuk 
imelakukan ipenelitian idengan ijudul i“Pengaruh iLingkungan iKerja iNon 





iDaya iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) iPada iWilayah iQC iJJ i3D 
iSindanglaut iDaop i3 iCirebon”. 
 
B. Perumusan iMasalah 
1. Apakah iterdapat ipengaruh ilingkungan ikerja inon ifisik iterhadap ikinerja 
itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC  
iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon i? 
2. Apakah iterdapat ipengaruh idisiplin ikerja iterhadap ikinerja itenaga ialih 
idaya iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D 
iSindanglaut iDaop i3 iCirebon i? 
3. Apakah iterdapat ipengaruh istres ikerja iterhadap itenaga ialih idaya iPT. iKA 
iProperti iManajemen i(KAPM) i ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut 
iDaop i3 iCirebon i? 
4. Apakah iterdapat ipengaruh ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan 
istres ikerja iterhadap ikinerja itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti 
iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 
iCirebon i? 
 
C. Tujuan iDan iManfaat iPenelitian 
1. Tujuan iPenelitian i: 
a. Untuk imengetahui ipengaruh ilingkungan ikerja inon ifisik iterhadap 
ikinerja itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) ipada 





b. Untuk imengetahui ipengaruh idisiplin ikerja iterhadap ikinerja itenaga 
ialih idaya iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC 
iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon. 
c. Untuk imengetahui ipengaruh istres ikerja iterhadap itenaga ialih idaya  
iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D 
iSindanglaut iDaop i3 iCirebon. 
d. Untuk imengetahui ipengaruh ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin 
ikerja idan istres ikerja iterhadap ikinerja itenaga ialih idaya iPT. iKA 
iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut 
iDaop i3 iCirebon. 
2. Manfaat iPenelitian i: 
a. Manfaat iTeoritis 
Hasil idari ipenelitian iini idiharapkan idapat idijadikan iacuan iatau 
ibahan imasukan idalam imengembangkan imodel ipenelitian imengenai 
ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istres ikerja iterhadap 
ikinerja ikaryawan iyang ilebih ikomprehensif idengan iobjek iyang ilebih 
ibanyak. 
b. Manfaat iPraktis i: 
1) Bagi iPeneliti 
Menambah iwawasan idan ipengetahuan itentang ipengaruh 
ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istres ikerja 
iterhadap ikinerja itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti iManajemen 





2) Bagi iUniversitas 
Menambah iwawasan, iinfomasi idan ireferensi itentang ipengaruh 
ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istres ikerja 
iterhadap ikinerja itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti iManajemen 
i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon. 
3) Bagi iPerusahaan 
Sebagai ibahan ipertimbangan idan ievaluasi itentang ipengaruh 
ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istres ikerja 
iterhadap ikinerja itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti iManajemen 









A. Landasan iTeori 
Menurut iSugiono i(2018:117) ilandasan iteori idiperlukan isupaya 
ipenelitian imempunyai idasar iyang ikuat idan ikokoh, iserta ibukan isekedar 
iperbuatan ipenulisan iyang icoba-coba i(trial iand ierror). iAdanya ilandasan iteori 
imenandakan ibahwa ipenelitian iitu icara iilmiah iuntuk imendapatkan isuatu idata 
ipenelitian. 
Landasan iteori iadalah iseperangkat idefinisi, ikonsep, iproposisi iyang 
itelah idisusun irapi, idan isistematis itentang ivariabel-variabel idalam isebuah 
ipenelitian. iLandasan iteori iini iakan imenjadi idasar iyang ikuat idalam ipenelitian 
iyang iakan idilakukan. 
 
1. Kinerja iKaryawan 
a. Pengertian iKinerja iKaryawan 
Kinerja ikaryawan imerupakan isalah isatu iaspek ipenting iyang 
iharus idiperhatikan idemi ipencapaian itujuan iorganisasi. iMenurut  
iHasibuan i(2013:94) ikinerja imerupakan ihasiil ikerja iyang idicapai 
iseseorang idalam imelaksanakan itugas iyang idiberikan idengan 





Menurut iEdison, idkk i(2016:190) imenyatakan ibahwa ikinerja 
iadalah ihasil idari isuatu iproses iyang imengacu idan idiukur iselama 
iperiode iwaktu itertentu iberdasarkan iketentuan iatau ikesepakatan 
iyang itelah iditetapkan isebelumnya. 
Menurut iWilson iBangun i(2012:231) ikinerja i(performance) 
iadalah ihasil iyang idicapai iseseorang iberdasarkan ipersyaratan-
persyaratan ipekerjaan i(job irequirement). iKinerja imerupakan 
iperwujudan ikerja iyang idilakukan ioleh ikaryawan iyang ibiasanya  
idipakai isebagai idasar ipenelitian iterhadap ikaryawan iatau iindividu.  
iKinerja iyang ibaik imerupakan isuatu ilangka iuntuk imenuju 
itercapainya itujuan iindividu. 
Anwar iPrabu iMangkunegara i(2013:67) imengemukakan 
ibahwa ikinerja iadalah ihasil ikerja isecara ikualitas idan ikuantitas iyang  
idicapai ioleh iseorang ikaryawan idalam imelaksanakan itugasnya 
isesuai idengan itanggung ijawab iyang idiberikan ikepadanya. iKinerja 
ikaryawan iadalah ihasil ikerja iyang idicapai iseseorang iatau ikelompok 
iyang isesuai idengan iwewenang iatau itanggung ijawab imasing-masing 
ikaryawan iselama iperiode itertentu. iSebuah iperusahaan iperlu 
imelakukan ipenilaian ikinerja ipada ikaryawannya. 
b. Dimensi iDan iIndikator iKinerja 
Menurut iAnwar iPrabu iMangkunegara i(2011:75) idimensi idan 







Kualitas ikerja iadalah iseberapa ibaik iseorang ikaryawan 
imengerjakan iapa iyang iseharusnya idikerjakan. 
2) Kuantitas 
Kuantitas ikerja iadalah iseberapa ilama iseorang ikaryawan 
ibekerja idalam isatu iharinya. iKuantitas ikerja iini idapat idilihat 
idari ikecepatan ikerja isetiap ikaryawan iitu imasing-masing. 
3) Tanggung iJawab 
Tanggung ijawab iterhadap ipekerjaan iadalah ikesadaran iakan 
ikewajiban ikaryawan iuntuk imelaksanakan ipekerjaan iyang 
idiberikan iperusahaan. 
4) Kerjasama 
Karyawan imampu ibekerja isama idengan irekan ikerjanya idalam 
imenyelesaikan isemua itugas iyang idiberikan ioleh iorganisasi 
iatau iinstansi. 
5) Insiatif 
Karyawan imempunyai ikemampuan idalam imengerjakan itugas 
idan imempunyai iinisiatif. 
c. Standar iPengukuran iKinerja 
Menurut iWilson iBangun i(2012:233-234) iUntuk imemudahkan 
ipenilaian ikinerja ikaryawan, istandar ipekerjaan iharus idapat idiukur 
idan idipahami isecara ijelas. iSuatu ipekerjaan idapat idiukur imelalui 





ikemampuan ibekerjasama iyang idituntut isuatu ipekerjaan itertentu. 
iStandar ipengukuran ikerja imeliputi i: 
1) Jumlah ipekerjaan 
Dimensi iini imenunjukkan ijumlah ipekerjaan iyang idihasilkan 
iindividu iatau ikelompok isebagai ipersyaratan iyang imenjadi 
istandar ipekerjaan. 
2) Kualitas ipekerjaan 
Setiap ikaryawan idalam iperusahaan iharus imemenuhi 
ipersyaratan itertentu iuntuk idapat imenghasilkan ipekerjaan 
isesuai ikualitas iyang idituntut isuatu ipekerjaan itertentu. 
3) Ketepatan iwaktu 
Setiap ipekerjaan imemiliki ikarakteristik iyang iberbeda iuntuk 
ijenis ipekerjaan itertentu iharus idiselesaikan itepat iwaktu, ikarena 
imemiliki iketergantungan iatas ipekerjaan ilainnya. iJadi ibila 
ipekerjaan ipada isuatu ibagian itertentu itidak iselesai itepat iwaktu 
iakan imengganggu imenghambat ipekerjaan ipada ibagian ilain,  
isehingga imemp ipengaruhi ijumlah idan ikualitas ihasil ipekerjaan.  
iPada idimensi iini, ikaryawan idituntut iuntuk idapat 
imenyelesaikan ipekerjaan itepat iwaktu. 
4) Kehadiran 
Suatu ijenis ipekerjaan itertentu imenuntut ikehadiran ikaryawan 
idalam imengerjakannya. iAda itipe ipekerjaan iyang imenuntut 





ikerja iseminggu. iKinerja ikaryawan iditentukan ioleh itingkat  
ikehadiran ikaryawan idalam imengerjakan inya. 
5) Kemampuan iKerja iSama 
Untuk ijenis ipekerjaan itertentu iharus idiselesaikan ioleh idua  
iorang ikaryawan iatau ilebih, isehingga imembutuhkan ikerjasama  
iantar ikaryawan isangat idibutuhkan. iKinerja ikaryawan idapat 
idilihat idari ikemampuannya ibekerjasama idengan irekan ikerja 
ilainnya. 
d. Aspek-aspek iKinerja 
Menurut iFloriana i(2013:137) iterdapat ibeberapa iaspek idalam 
ikinerja, iyaitu i: 
1) Kualitas ipekerjaan i(Quality iOf iWork) i 
2) Kecepatan i(Promptnes) 
3) Prakarsa i(Initiative) 
4) Kemampuan i(Capability) 
5) Komunikasi i(Communication) 
e. Faktor-faktor iyang iMempengaruhi iKinerja 
Tinggi irendahnya ikinerja iseorang ikaryawan itentunya iditentukan 
ioleh ifaktor-faktor iyang imempengaruhinya ibaik isecara ilangsung 
iataupun itidak ilangsung. iTentang ifaktor iyang imempengaruhi ikinerja  
ikaryawan itersebut iAnwar iPrabu iMangkunegara i(2013:67) 
imenyatakan ibahwa ifaktor iyang imempengaruhi ipencapaian ikinerja  





i(motivation). iFaktor-faktor itersebut idapat idijelaskan isebagai 
iberikut: 
1) Faktor iKemampuan 
Secara ipsikologis ikemampuan i(ability) ikaryawan iterdiri idari 
ikemampuan ipotensi i(IQ) idan ikemampuan irealita i(pendidikan).  
iOleh ikarena iitu ikaryawan iperlu iditempatkan ipada ipekerjaan 
iyang isesuai idengan ikeahliannya. 
2) Faktor iMotivasi 
Motivasi iterbentuk idari isikap i(attitude) iseorang ikaryawan 
idalam imenghadapi isituasi i(situation) ikerja. iMotivasi 
imerupakan ikondisi iyang imenggerakan idiri ikaryawan iterarah 
iuntuk imencapai itujuan ikerja.. isikap imental imerupakan ikondisi 
imental iyang imendorong iseseorang iuntuk iberusaha imencapai 
ipotensi ikerja isecara imaksimal. i 
f. Kesalahan-kesalahan idalam iPenilaian iKinerja 
Menurut iBangun iWilson i(2012:246-248) iterdapat ibeberapa 
ikesalahan idalam ipenilaian ikerja, iyaitu i: 
1) Efek iHalo 
Efek iHalo iadalah isuatu ikesalahan iyang idilakukan imenajer  
ikarena imenggunakan ihanya isatu ifaktor imewakili ifaktor ilain 
idalam imengambil ikeputusan iuntuk imenentukan ikinerja  
iseseorang. 





Ada ipenilai iyang ienggan imemberi inilai ikerja ibawahannya ibaik 
iatau iburuk, isehingga imemberikan ipenilaian irata-rata iwalaupun 
kinerjanya ibervariasi. 
3. Biasa iTerlalu iLunak iatau iKeras 
Ada isebagian ipenilaian imemberikan ipenilaian isangat ibaik iatau 
isangat iburuk isaja, ikarena iada ipenilai ibersifat imurah ihati idan 
ikeras ihati. 
4. Pengaruh iKesan iTerakhir 
Bila iseorang ipenilai imemberikan ipenilaian iatas idasar ikejadian 
iyang iterjadi iterakhir isekali. iPerilakunya iyang iterjadi iterdahulu  
ibukan imerupakan ipertimbangan idalam ipemberian inilai. 
5. Perasangka iPribadi 
Ada isuatu ifaktor itertentu iyang imembuat ipenilai iyang itidak 
ibenar idilakukan ioleh ipenilai.  iSuatu ifaktor itertentu isebagai 
idasar iyang idilakukan ipenilai iuntuk imenentukan ikinerja  
ikaryawan ibaik iatau iburuk. 
6. Kesalahan iKontras 
Kesalahan ikontras iadalah ipenilai imenggunakan ipenilaian 
ikepada iperbandingan ikinerja iseorang ikaryawan ike iatas 
ikaryawan ilainnya, ibukannya iberdasarkan istandar ikinerja. 
7. Kesalahan iSerupa idengan iSaya 
Kesalahan ijuga idapat iterjadi ikarena ipenilai iterpengaruh iatas 






2. Lingkungan iKerja iNon iFisik 
a. Pengertian iLingkungan iKerja iNon iFisik 
Lingkungan ikerja iyang ibaik iatau ikondisi ikerja iyang imampu 
imemberikan imotivasi iuntuk ibekerja iakan iberpengaruh iterhadap 
isemangat ikaryawan idalam ibekerja. iLingkungan ikerja imerupakan 
isuatu isarana iatau itempat iyang isangat iberperan idalam isuatu 
iorganisasi. iMenurut iSedarmayanti i(2012:31) imenyatakan ibahwa 
iLingkungan ikerja inon ifisik iadalah isemua ikeadaan iyang iterjadi iyang 
iberkaitan idengan ihubungan ikerja, ibaik ihubungan idengan iatasan 
imaupun ihubungan isesame irekan ikerja, iataupun ihubungan idengan 
ibawahan.  iLingkungan ikerja inon ifisik iini imerupakan ilingkungan 
ikerja iyang itidak ibisa idiabaikan ioleh iperusahaan. iKondisi iyang  
ihendaknya idiciptakan iadalah isuasana ikekeluargaan, ikomunikasi 
iyang ibaik idan ipengendalian idiri. 
Pengelolaan ihubungan ikerja idan ipengendalian iemosional idi 
itempat ikerja iitu isangat iperlu iuntuk idiperhatikan ikarena iakan 
imemberikan idampak iterhadap ikinerja ikaryawan. iMenurut  
iNitisemito i(2011:171) iperusahan ihendaknya idapat imencerminkan 
ikondisi iyang imendukung ikerja isama iantara itingkat iatasan, ibawahan 
imaupun iyang imemiliki istatus ijabatan iyang isama idi iperusahaan. i 
Berdasarkan ipendapat ipara iahli imaka idapat idisimpulkan 





ipenting iyang idilakukan iatasan, ibawahan imapun isesama irekan ikerja 
iuntuk isaling iberkomunikasi iatau ibekerjasama idengan ibaik, idan 
isaling imenghormati iagar iterciptanya ikeharmonisan iantar ipekerja 
idalam iperusahaan. 
Menurut iMangkunegara i(2011:9), iuntuk imenciptakan 
ihubungan ihubungan iyang iharmonis idan iefektif,  ipimpinan iperlu i: i 
1) Meluangkan iwaktu iuntuk imempelajari iaspirasi-aspirasi iemosi 
ikaryawan idan ibagaimana imereka iberhubungan idengan itim 
ikerja. 
2) Menciptakan isuasana iyang imeningkatkatkan ikreativitas. i 
Pengelolaan ihubungan ikerja idan ipengendalian ihubungan 
ikerja idan ipengendalian iemosional idi itempat ikerja iitu isangat iperlu  
iuntuk idiperhatikan ikarena iakan imemberikan idampak iterhadap 
iprestasi ikerja ikaryawan. 
b. Dimensi idan iIndikator iLingkungan iKerja iNon iFisik 
Lingkungan ikerja inon ifisik ihanya idapat idirasakan itetapi itidak 
idapat idilihat, ididengar iatau idiraba idengan ipancaindera imanusia.  
iSelain iitu, ilingkungan ikerja inon ifisik imenjadi itanggung ijawab 
ipimpinan iyang idapat idiciptakan idengan imenciptakan ihuman 
irelations iyang isebaik-baiknya. iKarenaa iitulah imaka iuntuk 
imenciptakan ilingkungan ikerja inon ifisik itersebut, idapat idiusahakan 
idengan imenciptakan ihuman irelations iyang ibaik. iSelain iitu,  





isehingga ikaryawan imerasa iaman idan inyaman idi idalam iorganisasi 
ikarena ikebutuhan ipsikologisnya idapat iterpenuhi. iMenurut  
iSedarmayanti i(2011:149) idimensi ilingkungan ikerja inon ifisik 
iterbagi isebagai iberikut i: 
1) Lingkungan iKerja iTemporer 
Lingkungan ikerja iseperti iini iberhubungan idengan ipenjadwalan 
idari ipekerjaan, ilamanya ibekerja idalam ihari idan idalam iwaktu 
iatau iselama iorang itersebut ibekerja. iKondisi iseperti iini iharus 
idiperhatikan iagar ikaryawan idapat imerasa inyaman idalam 
ibekerja. 
2) Lingkungan iKerja iPsikologis 
Kondisi idari ilingkungan ikerja idapat imempengaruhi ikinerja 
iyang imeliputi iperusahaan iyang ibersifat ipribadi imaupun 
ikelompok. iHal itersebut ipula idapat idi ihubungkan idengan 
isejumlah ilokasi iruang ikerja idan isejumlah ipengawasan iatau 
ilingkungan ikerjan. 
Menurut iSedarmayanti i(2011: i151) ibahwa ilingkungan ikerja 
inon ifisik idiukur idari i: 
1) Lingkungan ikerja itemporer 
a) Waktu ijam ikerja. 
b) Waktu iistirahat ikerja. 
2) Lingkungan ikerja ipsikologis 





b) Hubungan iantar ikaryawan. 
c) Suasana ikerja. 
Sikap iatasan iterhadap ibawahan imemberikan ipengaruh ibagi 
ikaryawan idalam imelaksanakan iaktivitas. iSikap iyang ibersahabat,  
isaling imenghormati iperlu idalam ihubungan iantar iatasan idengan 
ibawahan iuntuk ikerjasama idalam imencapai itujuan iperusahaan.  
iSikap ibersahabat iyang idiciptakan iatasan iakan imenjadikan 
ikaryawan ilebih ibetah iuntuk ibekerja idan idapat imenimbulkan 
isemangat ikerja ibagi ikaryawan. iPada iperusahaan isikap ipemimpin 
iantara ikaryawannya isaling imenghormati iagar idapat imemajukan 
iperusahaan. 
c. Macam-macam iLingkungan iKerja iNon iFisik 
Lingkungan ikerja inon ifisik imerupakan ilingkungan ikerja iyang  
itidak idapat i iterdeteksi ioleh ipanca iindera imanusia, inamun idapat  
idirasakan. iHal iini idisebabkan ikarena imanusia iitu ibekerja ibukan 
isebagai imesin. iManusia imempunyai iperasaan iuntuk idihargai idan 
ibukan ibekerja iuntuk iuang isaja. iMenurut iSedarmayanti i(2011:146)  
iAdapun imacam-macam idan ibentuk idari ilingkungan ikerja inon ifisik 
imeliputi i: i 
1) Hubungan ikerja iantara ibawahan idengan iatasan 
2) Hubungan iantar ikaryawan 





Agar idapat imenciptakan isuasana ikerja iyang iaman idan 
inyaman iperlu imenumbuhkan ihubungan ikerja ibaik iantar ibawahan 
iatau iatasan ijuga ihubungan iantar ikaryawan iserta ididukung idengan 
itata ikerja idan ikemampuan imenyesuaikan idiri iyang ibaik idari idalam 
idiri imasing-masing ikaryawan. iDari iketiga ijenis ilingkungan ikerja 
inon ifisik iyang idisebutkan itersebut idapat idijelaskan isebagai iberikut: 
1) Hubungan ikerja iantara ibawahan idengan iatasa 
Pengeertian iini iadalah ihubungan ikerja iyang ibersifat ihirarki 
iantara ibawahan idan iatasan iyang ididasarkan idari iadanya 
ikomunikasi iyang ibaik, isehingga isegala isesuatunya iakan 
iberjalan idengan ilancar isesuai iaturan iyang iada. iAdapun 
imenurut ipendapat iUmar i(2012:28) iyang imengatakan ibahwa 
ikomunikasi iyang ibaik iantara ibawahan idan iatasan ibiasanya 
idigunakan iuntuk imencari idan imendapatkan iinformasi itentang 
iaktivitas-aktivitas idan ikeputusan-keputusan iyang imeliputi i:. 
a) Laporan ipelaksanaan ikerja. 
b) Usulan ianggaran. 
c) Saran-saran iyang imenyangkut ipelaksanaan itugas. 
d) Pendapat-pendapat iserta ikeluhan-keluhan idalam ipekerjaan. 
Jadi idengan iterjalinnya ihubungan ikomunikasi iyang ilancar idan 
ibaik, imaka iakan idapat imemberikan ikeuntungan iterhadap 
isemua ipihak iyang iterkait idan ipekerjaan iserta idapat 





2) Hubungan ikerja iantar ikaryawan 
Untuk imenciptakan isuatu itujuan iyang idiinginkan ioleh 
iorganisasi iatau iperusahaan, imaka iharus iterdapat iadanya 
ikerjasama iyang ibaik iantar isesama ikaryawan, imaupun iantar 
ibawahan idengan iatasan iataupun ipimpinan. iSebab idengan 
idemikian iakan imenambah isuasana iyang iharmonis idan inyaman 
idalam isebuah ikegiatan iorganisasi, isehingga ipekerjaan iyang 
idiberikan idan iditargetkan ioleh iatasan itidak imenjadi isebuah 
ibeban ibagi ikaryawan. 
3) Tata iKerja idan ikemampuan imenyesuaikan idiri iyang ibaik 
Kondisi itata ikerja iyang iideal itentunya iadalah iruang iwaktu idan 
itempat iyang iamat imenyenangkan, isebab idengan itata ikerjalah 
iakan idapat imenyelesaikan ibanyak imasalah idan ipersoalan-
persoalan ipekerjaan idengan iwaktu iyang itelah iditetapkan 
isebelumnya. iJadi iuntuk ihal iini isetiap ikaryawan iakan 
imempunyai irasa itanggungjawab iterhadap ipekerjaan iyang iia 
ikerjakan idan isekaligus idapat imelatih isetiap ikaryawan iuntuk 
iterampil ibekerja idi ibidangnya imasing-masing. iSelain iitu, itata 
ikerja iyang idiharapkan ijuga iharusnya imampu imenghindarkan 
ikaryawan idari iadanya itumpang itindih idalam imelakukan 
ipekerjaan idan itanggung ijawab iserta ibisa imenggunakan iwaktu, 





Dan iuntuk imenguatkan imengenai ipendapat itersebut, ibeberapa 
ipakar imengemukakan ipendapatnya imengenai itata ikerja. iMenurut 
iMaulana i(2011:27) ibeliau imengatakan ibahwa idengan iadanya itata 
ikerja iyang ibaik imaka ipara ikaryawan iakan idapat imenyelesaikan 
itugasnya itepat ipada iwaktunya, ikarena itugas iyang idibebankan 
itentunya isudah iberdasarkan ipada ikeahlian ikaryawan idi ibidangnya 
isehingga ikaryawan idapat imempertanggung ijawabkan iatas ihasil 
ikerja imereka. iSedangkan iterdapat ipendapat ilain iyang idikemukan 
ioleh iHeidjrachman idan iHusnan i(2012:187) imenyatakan ibahwa itata 
ikerja iyang ibaik idisasarkan ipada ikeahlian iataupun iketerampilan 
ikaryawan, iagar ikemampuan ikaryawan idalam imenyelesaikan 
ipekerjaan idapat imenimbulkan ikepuasan ikerja iyang ipada iakhirnya 
iberpengaruh iterhadap ihasil ikerja ikaryawan iyang ibersangkutan. 
d. Manfaat iLingkungan iKerja 
Menurut iIshak idan iTanjung i(2013: i26), imanfaat ilingkungan 
ikerja iadalah imenciptakan igairah ikerja, isehingga iproduktivitas idan 
iprestasi ikerja imeningkat. iSementara iitu, imanfaat iyang idiperoleh 
ikarena ibekerja idengan iorang-orang iyang itermotivasi iadalah 
ipekerjaan idapat idiselesaikan idengan itepat. iYang iartinya ipekerjaan 
idiselesaikan isesuai istandard iyang ibenar idan idalam iskala iwaktu 
iyang iditentukan.  iPrestasi ikerjanya iakan idipantau ioleh iindividu 
iyang ibersangkutan, idan itidak iakan imenimbulkan iterlalu ibanyak 





3. Disiplin iKerja 
a. Pengertian iDisiplin iKerja 
Menurut iSinambela i(2016:334) idisiplin iadalah ikesediaan 
iseseorang iyang itimbul idengan ikesadaran isendiri iuntuk imengikuti 
iperaturan-peraturan iyang iberlaku idalam iorganisasi.  iSedangkan 
imenurut iHasibuan i(2013:33) ikedisiplinan iadalah ikesadaran idan 
ikesediaan iseseorang imenaati isemua iperaturan iperusahaan idan 
inorma-norma isosial iyang iberlaku. 
Disiplin ikerja ijuga imempengaruhi iterhadap ikinerja ikaryawan 
idalam isuatu iorganisasi i(Kasmir, i2016:189-193) isedangkan imenurut  
iMulyadi i(2015:48) iDisiplin ikerja imerupakan irasa isikap ihormat iatau 
imental ikaryawan iterhadap iperaturan iyang idibuat idan iditerapkan 
ipada iperusahaan. i 
Disiplin ikaryawan iyang irendah idapat idilihat idari ipelanggaran 
iterhadap iaturan-aturan iyang iada idi itempat ikerja. iDimana imasih 
ibanyak ikaryawan iyang isering ibertindak ikurang idisiplin,  iseperti 
itingkat iabsensi i(alpha, iizin, isakit idan icuti) idan iketerlambatan ikerja.  
iDengan idemikian iapabila ikaryawan isering itidak imentaati iatau 
imelanggar iperaturan iyang idibuat idan iditerapkan ipada iperusahaan 
imaka ikaryawan itersebut imempunyai isifat iyang iburuk, idan iakan 
iberdampak ipada ipencapaian itujuan iperusahaan iakan isusah idicapai. 
Menurut iHasibuan i(2014:193) iKedisiplinan iadalah ifungsi 





iKedisiplinan imerupakan ifungsi ioperatif iMSDM iyang iterpenting 
ikarena isemakin ibaik idisiplin ikaryawan, isemakin itinggi iprestasi 
ikerja iyang idapat imencapai ihasil iyang ioptimal.  iDisiplin imerupakan 
ibentuk ipatuh iatau irasa itaat iterhadap iperaturan iatau itunduk 
iterhadaap ipengawasan idan ipengendalian. iMenurut iHasibuan 
i(2014:194) iKedisiplinan iharus iditegakkan idalam isuatu iorganisasi 
iperusahaan. iTanpa iTubungan idisiplin ikaryawan iyang ibaik, isulit  
ibagi iperusahaan iuntuk imewujudkan itujuannya. iSementara 
ipendisiplinan iyakni imerupakan isuatu iusaha iyang idilakukan iguna 
imenanamkan inilai-nilai iatau ipemaksaan iagar isubjek imematuhi 
isebuah iperaturan. i 
b. Dimensi idan iIndikator iDisiplin iKerja 
Menurut iH. iMalayu iHasibuan i(2012:194), idimensi iyang  
imempengaruhi itingkat ikedisiplinan ikaryawan isuatu iorganisasi,  
idiantaranya iadalah i: 
1) Tujuan idan iKemampuan 
Tujuan idan ikemampuan iikut imempengaruhi itingkat 
ikedisiplinan ikaryawan, ihal iitu ikarena ipada idasarnya ipekerjaan 
iyang idibebakan ikepada ikaryawan iharus isesuai idengan 
ikemampuan ikaryawan itersebut, iagar ikaryawan idisiplin idan 
ibersugguh-sungguh idalam imenyelesaikan itugasnya. iDimensi 






a) Kehadiran ikaryawan itepat iwaktu idi itempat ikerja 
b) Intensitas ikehadiran ikaryawan iselama ibekerja 
2) Tingkat iKewaspadaan iKaryawan 
Karyawan iyang idalam ipelaksanaan ipekerjaannya iselalu ipenuh 
iperhitungan idan iketelitian imemiliki itingkat ikewaspadaan iyang 
itinggi iterhadap idirinya imaupun ipekerjaannya. iDimensi itingkat 
ikewaspadaan idiukur idengan imenggunakan idua iindikator 
iyaitu: i 
a) Kewaspadaan idan ihati-hati idalam ibekerja i 
b) Menjaga idan imerawat iperalatan ikerja 
3) Ketaatan ipada iStrandar ikerja 
Dalam imelaksanakan ipekerjaannya ikaryawan idiharuskan 
imenaati isemua istandar ikerja iyang itelah iditetapkan isesuai 
idengan iaturan idan ipedoman ikerja iagar ikecelakaan ikerja itidak 
iterjadi iatau idapat idihindari. iDimensi iketaatan ipada istandar 
ikerja idiukur idengan imenggunakan itiga iindikator iyaitu i: 
a) Memiliki irasa itanggung ijawab idalam ibekerja 
b) Bekerja isesuai ifungsi idan itugasnya 
4) Ketaatan ipada iPeraturan iKerja 
Dimaksudkan idemi ikenyamanan idan ikelancaran idalam 
ibekerja. iDimensi iketaatan ipada iperaturan ikerja idiukur idengan 





a) Pemahaman ikaryawan iatas iperaturan ikerja 
b) Menyelesaikan ipekerjaan isesuai iperaturan ikerja 
5) Etika iKerja 
Diperlukan ioleh isetiap ikaryawan idalam imelaksanakan 
iperkerjaannya iagar iercipta isuasana iharmonis, isalin imenghargai 
iantar isesama ikaryawan.  iDimensi ietika ikerja idiukur idengan 
imenggunakan isatu iindikator iyaitu imemiliki isikap idan iperilaku  
iyang ibaik idalam ibekerja 
c. Macam-macam iDisiplin iKerja 
Menurut iMangkunegara i(2011:129) imengutarakan imacam-
macam idisplin ikerja idalam iorganisasi iterbagi imenjadi i2 i(dua) iyaitu: 
1) Disiplin iPreventif 
Disiplin ipreventif iadalah isuatu iupaya iuntuk imenggerakan 
ikaryawan imengikuti idan imematuhi ipedoman ikerja, iaturan-
aturan iyang itelah iditetapkan ioleh iperusahaan. iTujuan idasarnya 
iadalah iuntuk imenggerakan ikaryawan iberdisiplin idiri. iMenurut 
iMangkunegara i(2011:129) idengan icara ipreventive, ikaryawan 
idapat imemelihara idirinya iterhadap iaturan-aturan iperusahaan. 
Sedangkan imenurut iSondang iP isiagian i(2014:305) iDisiplin 
iyang ibersifat ipreventif iadalah itindakan iyang imendorong ipara 
ikaryawan iuntuk itaat ikepada iberbagai iketentuan iyang iberlaku  
idan imemenuhi istandar iyang itelah iditetapkan. iArtinya imelalui 





iperilaku iyang idiinginkan idari isetiap ianggota iorganisasi 
idiusahakan ipencegahan ijangan isampai ipara ikaryawan 
iberperilaku inegatif. 
Menurut iTani iHandoko i(2013:208) iDisiplin ipreventif iadalah 
ikegiatan iyang idilaksanakan iuntuk imendorong ipara ikaryawan 
iagar imengikuti iberbagai istandar idan iaturan, isehingga  
ipenyelewengan-penyelewengan idapat idicegah. iSasaran 
ipokoknya iadalah iuntuk imendorong idisiplin idiri idiantara ipara 
ikaryawan. iDengan icara iini ipara ikaryawan imenjaga idisiplin idiri 
imereka ibukan isemata-mata ikarena idipaksa ipihak imanajemen.  
iManajemen imempunyai itanggung ijawab iuntuk imenciptakan 
isuatu iiklim idisiplin ipreventif idimana iberbagai istandar 
idiketahui idan idipahami. iBila ikaryawan itidak imengetahui 
istandar-standar iapa iyang iharus idicapai, imereka icenderung 
imenjadi isalah iarah iatau ieratik. iDisamping iitu, imanajemen 
ihendaknya imenetapkan istandar-standar isecara ipositif idan 
ibukan isecara inegatif, iseperti i“jaga ikeamanan!” ibukan i“jangan i 
ceroboh!”. iMereka ibiasanya ijuga iperlu imengetahui ialasan-
alasan iyang imelatarbelakangi isuatu istandar iagar imereka idapat  
imemahaminya. 
2) Disiplin iKorektif 
Disiplin iKorektif iadalah isuatu iupaya imenggerakan ikaryawan 





imematuhi iperaturan isesuai idengan ipedoman iyang iberlaku ipada 
iorganisasi. iMenurut iMangkunegara i(2011:129) iupaya 
ipenerapa idisiplin ikaryawan iyang imelanggar iperlu idiberikan 
isanksi iyang isesuai idengan iperaturan iyang iberlaku.  
iPendisiplinan ikorektif idapat idilihat idari itaat idan ipatuh iterhadap 
iperaturan, isanksi iatau iperingantan, ihukuman iuntuk imengurangi 
ikelalaian. iMenurut iMangkunegara i(2011:130) itujuan 
ipemberian isanksi iadalah i: 
a) Untuk imemperbaiki ikaryawan iyang imelanggar 
b) Memelihara iperaturan iyang iberlaku 
c) Memberikan ipelajaran ibagi ipelanggar 
Pendisiplinan idilakukan isecara ibertahap, idengan imengambi 
iberbagai ilangkah iyang ibersifat ipendisiplinan idimulai idari iyang  
ipaling iringan ihingga iyang iterberat. iMisalkan idengan 
iperingatan ilisan, ipernyataan iketidak ipuasan ioleh iatasan 
ilangsung, ipenundaan ikenaikan igaji iberkala,  ipenundaan 
ikenaikan ijabatan iatau ipangkat, ipembebasan idari ijabatan,  
ipemberhentian isementara, ipemberhentian iatas ipermintaan idiri 
isendiri, ipemberhentian idengan ihormat iatas ipermintaan idiri 





d. Pendekatan iDisiplin iKerja 
Menurut iAnwar iPrabu iMangkunegara i(2011:130) iada itiga 
ipendekatan idisiplin,  iyaitu ipendekatan idisiplin imodern, idisiplin 
idengan itradisi, idan idisiplin ibertujuan. 
1) Pendekatan iDisiplin iModern 
Pendekatan idisiplin imodern iyaitu imempertemukan isejumlah 
ikeperluan i iatau i ikebutuhan i ibaru i idiluar i ihukuman. iPendekatan i 
iini iberasumsi i: 
a) Disiplin i imodern i imerupakan i isuatu i icara i imenghindarkan i 
ibentuk ihukuman isecara ifisik. 
b) Melindungi i ituduhan iyang i ibenar i iuntuk i iditeruskan i ipada i 
iproses ihukum iyang iberlaku 
c)  iKeputusan-keputusan iyang isemaunya iterhadap ikesalahan 
iatau iprasangka iharus idiperbaiki idengan imengadakan 
iproses ipenyuluhan idengan imendapatkan ifakta-faktanya. 
d) Melakukan iprotes iterhadap ikeputusan iyangberat isebelah 
ipihak iterhadap ikasus idisiplin 
2) Pendekatan iDisiplin idengan iTradisi 
Pendekatan idisiplin idengan itradisi, i iyaitu i ipendekatan i idisiplin 
idengan icara imemberikan ihukuman. iPendekatan iini iberasumsi i: 
a) Disiplin i idilakukan i ioleh i iatasan i ikepada i ibawahan, i idan i 





b) Disiplin iadalah ihukuman iuntuk ipelanggaran,  
ipelaksanaannya iharus idisesuaikan idengan itingkat  
ipelanggarannya 
c) Pengaruh i ihukuman i iuntuk i imemberikan i ipelajaran i ikepada 
ipelanggar imaupun ikepada ikaryawan ilainnya 
d) Peningkatan iperbuatan ipelanggaran idiperlukan ihukuman 
iyang ilebih ikeras 
e) Pemberian ihukuman iterhadap ikaryawan iyang imelanggar  
ikedua ikalinya iharus idiberi ihukuman iyang ilebih iberat 
3) Pendekatan iDisiplin ibertujuan 
Pendekatan idisiplin ibertujuan iini iberasumsi i: 
a) Disiplin ikerja iharus idapat iditerima idan idipahami ioleh 
isemua ikaryawan. 
b) Disiplin ibukanlah isuatu ihukuman, itetapi imerupakan 
ipembentukan iperilaku 
c) Disiplin iditujukan iuntuk iperubahan iperilaku iyang ilebih 
ibaik 
d) Disiplin ikaryawan ibertujuan iagar ikaryawan ibertanggung 
ijawab iterhadap iperbuatannya 
e. Pelaksanaan iDisiplin iKerja 
Pada idasarnya iorganisasi iatau iperusahaan iyang ibaik iharus iberupaya 
imenciptakan iperaturan itata itertib iyang iakan imenjadi irambu-rambu 





Menurut iSingodimedjo i(2000) i(dalam iEdy iSutrisno, i2014:100), 
iperaturan-peraturan iyang iakan iberkaitan idengan idisiplin iitu iantara 
ilain i: 
1) Peraturan ijam imasuk ikerja, ipulang, idan ijam iistirahat 
2) Peraturan idasar itentang iberpakaian, idan ibertingkah ilaku 
idalam ipekerjaan 
3) Peraturan icara-cara imelakukan ipekerjaan idan iberhubungan 
idengan iunit ikerja ilain 
4) Peraturan itentang iapa iyang iboleh idan itidak iboleh idilakukan 
ioleh ipara ikaryawan iselama idalam iorganisasi. 
 
4. Stres iKerja 
a. Pengertian iStres iKerja 
Dalam idunia ikerja, itidak imenutup ikemungkinan iakan imuncul 
istress ikerja. iMenurut iVeithzal i(2014:724), istress iadalah isuatu 
ikondisi iketegangan iyang imenciptakan iadanya iketidakseimbangan 
ifisik idan ipsikis iyang imempengaruhi iemosi, iproses iberpikir, idan 
ikondisi iseorang ikaryawan. iStres iyang iterlalu ibesar idapat 
imengancam ikemauan iseseorang iuntuk imenghadapi ilingkungan.  
iSebagai ihasilnya ipada idiri ikaryawan itersebut iakan imuncul igejala  
istress iyang ipada iakhirnya idapat imengganggu ipelaksanaan ikerja 





Selain iitu imenurut iSondang iP. iSiagian i(2014:300) istress ikerja 
imerupakan ikondisi iketegangan iyang iberpengaruh iterhadap iemosi,  
ijalan ipikiran idan ikondisi ifisik iseseorang. iStress iyang itidak idapat  
idiatasi idengan ibaik ibiasanya iberakibat ipada ikemampuan iseseorang 
iberinteraksi isecara ipositif idengan ilingkungannya, ibaik ilingkungan 
ikerja imaupun idi iluarnya. iStress ikerja iini itampak idari isindrom,  
iantara ilain iemosi itidak istabil,  iperasaan itidak itenang, isuka 
imenyendiri, isulit itidur, imerokok iyang iberlebihan, itidak ibisa irileks,  
icemas, itegang, igugup, itekanan idarah imeningkat idan imengalami 
iganguan ipencernaan. i 
Sedangkan imenurut iMaribot iTua iEfendi iHarianja i(2012:303) 
imenyatakan istres iadalah isituasi iketegangan iatau iemosional iyang 
idialami iseseorang iyang isedang imengalami ituntutan iyang isangat  
ibesar, ihambatan-hambatan, idan iadanya ikesempatan iyang isangat 
ipenting iyang idapat imempengaruhi iemosi, ipikiran, ikondisi ifisik 
iseseorang. i 
Selanjutnya iMangkunegara i(2011:157) imengemukakan 
ibahwa iStres ikerja isebagai iperasaan iyang imenekan iatau imerasa 
itertekan iyang idialami ikaryawan idalam imenghadapi ipekerjaan.  
iOrang-orang iyang imengalami istress ibisa imenjadi inervous idan 
imerasakan ikekhawatiran iyang itinggi isehingga imereka imenjadi 
ilebih imudah imarah idan iagresif,  itidak idapat irileks iatau 





Dari iuraian itersebut, imaka idapat idisimpulkan ibahwa istres 
ikerja iadalah iperasaan iyang idialami ikaryawan idalam imenghadapi 
ipekerjaan. iStres ikerja iini itampak idari iSimptom, iantara ilain, iemosi 
itidak istabil, iperasaan itidak isenang, irisau, itidak ibisa irileks, icemas,  
itegang, igugup, itekanan idarah imeningkat, ijantung iberdebar ikencang 
idan imengalami igangguan ipencernaan. 
b. Dimensi idan iIndikator iStres iKerja 
Ada ibeberapa ifaktor iyang idapat imenjadi ipemicu imunculnya 
istress ikerja iini. iMenurut iH. iMalayu iHasibuan i(2014:204),  
imenjelaskan ibahwa idimensi idan iindikator istres ikerja iterdiri idari i: 
1) Beban ikerja iyang isulit idan iberlebihan 
Beban ikerja imerupakan isuatu itanggungan ipekerjaan iyang 
idiberikan ioleh iperusahaan iterhadap ikaryawanya.  iBeban ikerja 
iyang iberlebih idengan irentang iwaktu ipenyelesaian iyang isingkat 
icenderung iakan imembebani ikaryawannya idengan ipikiran idan 
itekanan. iSemakin itinggi ibeban ikerja iyang idi itanggung  
ikaryawan imaka iakan isemakin itinggi ijuga istres ikerja iyang 
idialaminya. iBeban ikerja iyang itinggi iharus idisertai idengan 
irentang iwaktu ipenyelesaian iyang ilama. 
2) Sikap ipimpinan iyang ikurang iadil 
Diukur idari ipersepsi imengenai isikap ipemimpin iyang ikurang 
iadil idalam inenberikan itugas. iKeadaan idimana iseseorang 





idan iakibat idari isebuah ipekerjaan iataupun itugas itugas iyang idi 
itanggungkan ikepadanya. 
3) Waktu ikerja 
Waktu iyang idigunakan ikaryawan iuntuk ibekerja iyang idiukur 
idari iwaktu ikerja iyang iberlebih. iPeriode ikerja imenggambarkan 
ijangka iwaktu itertentu ibagi ikaryawan iuntuk imelakukan 
ipekerjaan iyang idiatur idalam ikontrak ikerja. 
4) Konflik iantara ipribadi idengan ipimpinan iatau ikelompok ikerja 
Suatu iproses isosial iantara idua iorang iatau ilebih. iDi imana isalah 
isatu ipihak imempunyai ikepentingan imasing-masing. iKonflik 
iantar ipribadi idan ipimpinan iatau ikelompok ikerja ijuga idapat 
iterjadi iapabila iterjadi imiskomunikasi iatau isalah ipaham iantar 
ikeduanya. iKonflik iini ibisa iterjadi iantar ikaryawan idengan 
ipimpinan iatau ibisa iterjadi iantar ikaryawan idengan ikaryawan 
ilainnya. 
5) Komunikasi 
Komunikasi iyang itidak iberjalan idengan ilancar, idimulai idari 
ipesan iyang itidak itersampaikan isecara ikeseluruhan, iada 
iperbedaan iinformasi idi idalam ipesan, ihingga ihal-hal ilain iyang  
imembuat imasalah ibaru ibisa imuncul. iKomunikasi iyang ikurang 
ibaik iakan imenimbulkan ikesalahpahaman iberlanjut, ihal iini 
idapat iberakibat ipada iketegangan iantar ikaryawan idan idampak 





6) Balas ijasa iyang irendah 
Seorang ikaryawan icenderung iakan imerasa idihargai ijika 
ipekerjaan iyang itelah idiselesaikanya imendapatkan iumpan ibalik 
iyang ibaik idan isesuai idengan iapa iyang idiharapkanya. iDengan 
iumpan ibalik iyang ibaik iakan imembuat ikaryawan imerasa idi 
iapresiasi idan idihargai ioleh iperusahaan.  iNamun ijika iumpan 
ibalik iyang idiberikan itidak isesuai imaka ikaryawan icenderung 
iakan imerasakan ikegelisahan iatas ipekerjaan iyang itelah 
idilakukanya. iKaryawan imembutuhkan ikritik idan isaran iagar 
imereka imengetahui iarah imana iyang iharus imereka iambil idalam 
ibekerja. i iJika ihal itersebut itidak ididapatkan imaka ikaryawan 
iakan imerasakan ikebingungan iyang iberujung imenjadi isebuah 
ipikiran iyang idapat imenyebabkan istres idan imenganggu 
ikinerjanya. 
Menurut iVeithzal i(2014:724), istress ipada ikaryawan idapat 
idisebabkan ioleh imasalah-masalah iyang iterjadi idi iluar iorganisasi,  
imisalnya i: 
1) Kekhawatiran ifinansial 
2) Masalah-masalah iyang ibersangkutan idengan ianak 
3) Masalah-masalah ifisik 
4) Masalah-masalah iperkawinan i(misalnya iperceraian) 





6) Masalah-masalah ipribadi ilainnya iseperti ikematian isanak 
isaudara. 
Bahwa isumber–sumber istress ikerja ibisa iberasal idari idalam 
ipekerjaan imaupun iluar ipekerjaan. iStres iyang itidak idiatasi idengan 
ibaik ibiasanya i iberakibat ipada iketidakmampuan iseseorang idalam 
iberinteraksi idengan isecara ipositif idengan ilingkungan ikerjanya.  
iKetidakjelasan iperanan ikaryawan idalam ikegiatan iInstansi, ifrustrasi 
iyang iditimbulkan ioleh iintervensi ipihak ilain iyang iterlalu isering 
isehingga iseseorang imerasa iterganggu ikonsentrasinya, ikonflik 
iantara ikaryawan idengan ipihak ilain idi idalam idan idi iluar ikelompok 
ikerjanya, iperbedaan isistem inilai iyang idianut ioleh ikaryawan idan 
iyang idianut ioleh iInstansi. 
c. Cara iMenghadapi iStress 
Stress iseringkali idialami ikaryawan idi idalam ibekerja. iBanyak 
ifaktor iyang idapat imenimbulkan istress ikerja itersebut. iNamun, iada 
ibanyak iupaya iyang idapat idilakukan iuntuk imenghadapi istress. 
Menurut iTriatna i(2015:139), iStress iadalah isuatu ikeadaan 
iseseorang, idi imana ikondisi ifisik idan/atau ipsikisnya iterkena 
igangguan idari idalam iatau iluar idirinya isehingga imengakibatkan 
iketegangan idan imenyebabkan imunculnya iperilaku itidak ibiasa 





d. Pendekatan iStress iKerja 
Stres iyang iterjadi ipada ikaryawan itentulah iakan 
imempengaruhi ikehidupan, ikesehatan, iproduktivitas idan 
ipenghasilan ikaryawan itersebut. iUntuk iitu, iperlu idilakukan 
ipendekatan ibagi ikaryawan iyang imengalami istress ikerja iini.  
iMenurut iVaithzal i(2014 i: i724) iterdapat i2 i(dua) ipendekatan istress 
ikerja, iyaitu i: 
1) Pendekatan iindividu 
a) Meningkatkan ikeimanan i 
b) Melakukan imeditasi idan ipernapasan i 
c) Melakukan ikegiatan iolah iraga i 
d) Melakukan irelaksasi i 
e) Dukungan isocial idari iteman-teman idan ikeluarga i 
f) Menghindari ikebiasaan irutin iyang imembosankan 
2. Pendekatan iperusahaan 
a) Melakukan iperbaikan iiklim iorganisasi i 
b) Melakukan iperbaikan iterhadap ilingkungan ifisik i 
c) Menyediakan isarana iolah iraga i 
d) Melakukan ianalisis idan ikejelasan itugas i 
e) Meningkatkan ipartisipasi idalam ipeoses ipengambilan 
ikeputusan i 
f) Melakukan irestruturisasi itugas i 






B. Penelitian iTerdahulu 
Adapun ibeberapa ipeneltian iterdahulu iyang itelah idilaksanakan ioleh 
ipeneliti ilain iyang idapat idijadikan isebagai isuatu ibahan ireferensi idan 
ipertimbangan iyang iberkaitan idengan ipenelitian iini. iBeberapa ipenelitian 
iterdahulu iyang idigunakan isebagai ireferensi ipada ipenelitian iini iadalah i: 
1. Penelitian iyang idilakukan ioleh iMeitoni iSugiarto, iJaka iWaskito idan 
iMahben iJalil i(2018) idengan ijudul i“Pengaruh iImplementasi iKnowledge 
iManagement idan iStres iKerja iTerhadap iKinerja iKaryawan ipada iPT. 
iAsaputex iJaya iKota iTegal”. iMetode ipenelitian iini imenggunakan 
imetode isurvey idan isampel ipada ipenelitian iini iadalah isemua ikaryawan 
idijadikan isampel.  iVariabel ipada ipenelitian iini iterdapat i3 ivariabel iyaitu 
iImplementasi iKnowledge, istress ikerja idan iKinerja iKaryawan, iserta ialat 
ianalisis iyang idigunakan ipeneliti iyaitu iAnalisis iKorelasi iRank 
iSpearman, iUji iSignifikansi iKoefisien iKorelasi iRank iSpearman, 
iAnalisis iKorelasi iBerganda, iUji iSignifikansi iKoefisien iKorelasi 
iBerganda idan iUji iKoefisien iDeterminasi. iPersamaan ipada ipenelitian iini 
iadalah ipenelitian iini iterdapat ivariabel istress ikerja idan ikinerja ikaryawan,  
isedangkan iperbedaanya iadalah ipenelitian iini itidak iterdapat ivariabel 
ilingkungan ikerja inon ifisik idan idisiplin ikerjaa. iObjek ipada ipenelitian iini 
idilakukan idi iPT. iAsaputex iJaya iKota iTegal i(2018). 
2. Penelitian iyang idilakukan ioleh iMulyadi i(2019) idengan ijudul i“Pengaruh 





iGuru iSman i6 iKota iTangerang iSelatan”. iMetode ipenelitian iini 
imenggunakan imetode ideskriptif ikuantitatif idan isampel ipada ipenelitian 
iini iadalah isemua ikaryawan idijadikan isampel isebanyak i65 iorang. 
iVariabel ipada ipenelitian iini iterdapat i3 ivariabel iyaitu iLingkungan iKerja 
iNon iFisik, iDisiplin iKerja idan iKinerja, iserta ialat ianalisis iyang 
idigunakan ipeneliti iyaitu iuji i istatistik i imeliputi, i ipersamaan i iregresi 
ilinear i iberganda, i iuji i ikoefisien i ikorelasi, i iuji ideteminsi idan iuji 
ihipotesis. iPersamaan ipada ipenelitian iini iadalah ipenelitian iini iterdapat 
ivariable ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan ikinerja 
ikaryawan, isedangkan iperbedaannya iadalah ipenelitian iini itidak iterdapat 
ivariabel istres ikerja. iObjek ipada ipenelitian iini idilakukan idi iSMAN i6 
iKota iTangerang iSelatan i(2019). 
3. Penelitian iyang idilakukan ioleh iN. iLilis iSuryani i(2019) idengan ijudul 
i“Pengaruh iLingkungan iKerja iNon iFisik iDan iKomunikasi iTerhadap 
iKinerja iKaryawan iPada iPT. iBangkit iMaju iBersama iDi iJakarta”. 
iMetode ipenelitian iini imenggunakan iexplanatory iresearch idan i 
ipengujian ihipotesis. idan isampel ipada ipenelitian iini iadalah i isampel 
ijenuh isebanyak i60 iresponden. iVariabel ipada ipenelitian iini iterdapat i3 
ivariabel iyaitu iLingkungan iKerja iNon iFisik iDan iKomunikasi idan 
iKinerja, iserta ialat ianalisis iyang idigunakan ipeneliti iyaitu iUji iValiditas,  
iUji iReliabilitas, iUji i iAsumsi i iKlasik, i iAnalisis iRegresi iBerganda,  
iAnalisis iKoefisien iKorelasi, iAnalisis iKoefisien iDeterminasi i(R2) idan 





iPersamaan ipada ipenelitian iini iadalah ipenelitian iini iterdapat ivariabel 
iLingkungan iKerja iNon iFisik idan ikinerja ikaryawan, isedangkan 
iperbedaannya iadalah ipenelitian iini itidak iterdapat ivariabel idisiplin ikerja 
idan istress ikerja. iObjek ipada ipenelitian iini idilakukan idi iPT. iBangkit  
iMaju iBersama iJakarta i(2019). 
4. Penelitian iyang idilakukan ioleh iSelvy iMutiara, iSyahrum iAgung idan 
iUndang iSuryana i(2016) idengan ijudul i“Pengaruh iDisiplin iKerja iDan 
iStres iKerja iTerhadap iKinerja iKaryawan iPada iPT. iKereta iApi iIndoensia 
i(Persero) iDaerah iOperasi i1 iJakarta”. iMetode ipenelitian iini 
imenggunakan imetode isurvey idan isampel ipada ipenelitian iini iadalah 
isemua ikaryawan iyang iada idi iPT. iKereta iApi iIndoensia i(Persero) iDaerah 
iOperasi i1 iJakarta. iVariabel ipada ipenelitian iini iterdapat i3 ivariabel iyaitu 
iDisiplin iKerja, iStres iKerja idan iKinerja iKaryawan, iserta ialat ianalisis 
iyang idigunakan ipeneliti iyaitu iUji iValiditas, iUji iRealibilitasa, iAnalisis  
iKorelasi, iAnalisis iRegresi idan iUji iHipotesi. iPersamaan ipada ipenelitian 
iini iadalah ipenelitian iini iterdapat i3 ivariabel idisiplin ikerja, istress ikerja  
idan ikinerja ikaryawan, isedangkan iperbedaannya iadalah ipenelitian iini 
itidak iterdapat ivariable ilingkungan ikerja inon ifisik. iObjek ipada ipenelitian 
iini idilakukan idi iPT. iKereta iApi iIndoensia i(Persero) iDaerah iOperasi i1 
iJakarta i(2016). 
5. Penelitian iyang idilakukan ioleh iRocky iP iRindorindo, iSri iMurni idan 
iIrvan iTrang i(2019) idengan ijudul i“Pengaruh iBeban iKerja, iStres iKerja  





iMetode ipenelitian iini imenggunakan imetode ideskriptif idan iverifikatif 
idengan ipendekatan ikuantitatif idan isampel ipada ipenelitian 
imenggunakan irumus islovin. iVariabel ipada ipenelitian iini iterdapat i4 
ivariabel iyaitu iBeban iKerja, iStres iKerja, iKepuasan iKerja idan iKinerja 
iKaryawan, isedangkan iperbedaannya iadalah ipenelitian iini itidak iterdapat 
ivariable ilingkungan ikerja inon ifisik idan idisiplin ikerja. iAlat ianalisis  
iyang idigunakan ipeneliti iyaitu iUji iValiditas idan iReabilitas, iUji iAsumsi 
iKlasik, iUji iHeterokedastisitas, iUji iNormalitas, iAnalisis iLinear 
iBerganda idan iUji iHipotesis. iPersamaan ipada ipenelitian iini iadalah 
ipenelitian iini iterdapat ivariabel istress ikerja idan ikinerja ikaryawan,  
isedangkan iperbedaannya iadalah ipenelitian iini itidak iterdapat ivariabel 
ilingkungan ikerja inon ifisik idan idisiplin ikerja. iObjek ipenelitian 
idilakukan idi iHotel iGran iPuri i(2019). 
6. Penelitian iyang idilakukan ioleh iVirgiyanti idan iBambang iSwasto 
iSunuharyo i(2018) idengan ijudul i“Pengaruh iLingkungan iKerja iFisik 
iDan iNon iFisik iTerhadap iKinerja iKaryawan i(Studi iPada iKaryawan 
iDivisi iFresh iPT. iTrans iRetail iIndonesia i(Carrefour) iPlaza iTangerang 
iCity)”. iMetode ipenelitian iini imenggunakan imetode ikuantitatif idengan 
iTeknik ipengumpulan idata imelalui ipenyebaran ikuesioner, isampel ipada 
ipenelitian imenggunakan isampel ijenuh isebanyak i36 iresponden.  
iVariabel ipada ipenelitian iini iterdapat i3 ivariabel iyaitu iLingkungan iKerja 
iFisik, iLingkungan iKerja iNon iFisik, i idan iKinerja iKaryawan, isedangkan 





idan idisiplin ikerja. iAlat ianalisis iyang idigunakan ipeneliti iyaitu iuji 
iasumsi iklasik, ianalisis iregresi ilinier iberganda, idan iuji ihipotesis, iyang 
iterdiri idari iuji iF idan iuji it. iPersamaan ipada ipenelitian iini iadalah 
ipenelitian iini iterdapat ivariabel ilingkungan ikerja inon ifisik idan ikinerja 
ikaryawan, isedangkan iperbedaannya iadalah ipenelitian iini itidak iterdapat 
ivariabel idisiplin ikerja idan istress ikerja. iObjek ipenelitian idilakukan idi 
iPT. iTrans iRetail iIndonesia i(Carrefour) iPlaza iTangerang iCity) i(2018). 
7. Penelitian iyang idilakukan ioleh iIndra iPermadi i(2017) idengan ijudul 
i“Pengaruh iLingkungan iKerja iDan iDisiplin iKerja iTerhadap iKinerja 
iPada iCV iAlam iHijau iSukabumi”.  iMetode ipenelitian iini imenggunakan 
imetode ikonklusif, isampel ipada ipenelitian imenggunakan iProbability 
iSampling idengan irumus isolvin isejumlah i69 iresponden. iVariabel ipada 
ipenelitian iini iterdapat i2 ivariabel iyaitu iDisiplin iKerja idan iKinerja 
iKaryawan, isedangkan iperbedaannya iadalah ipenelitian iini itidak iterdapat 
ivariabael iLingkungan iKerja iNon iFisik idan iStres iKerja. iAlat ianalisis  
iyang idigunakan ipeneliti iyaitu iUji icoba iinstrument, iUji ivaliditas, i idan 
iUji irealibilitas, iUji iasumsi iklasik, iuji it idan iuji if. iPersamaan ipada 
ipenelitian iini iadalah ipenelitian iini iterdapat ivariabel idisiplin ikerja idan 
ikinerja ikaryawan, isedangkan iperbedaannya iadalah ipenelitian iini itidak 
iada ivariabel ilingkungan ikerja inon ifisik idan istress ikerja. iObjek 
ipenelitian idilakukan idi iCV iAlam iHijau iSukabumi i(2017). 
8. Penelitian iyang idilakukan ioleh iAyu iWidianingrum idan iIndi iDjastuti 





iKerja iNon iFisik iDan iStres iKerja iTerhadap iKinerja iKaryawan i(Studi 
ipada iPT. iKereta iApi iIndonesia i(PERSERO) iDaerah iOperasional iIV 
iSemarang)”. iMetode ipenelitian iini imenggunakan imetode isurvai 
imelalui ikuesioner, isampel ipada ipenelitian imenggunakan ipurposive 
isampling idengan imenggunakan ikriteria i(rumus iSolvin) isebanyak i64 
iorang. iVariabel ipada ipenelitian iini iterdapat i4 ivariabel iyaitu 
iLingkungan iKerja iFisik, iLingkungan iKerja iNon iFisik, iStress iKerja idan 
iKinerja iKaryawan, isedangkan iperbedaannya iadalah ipenelitian iini itidak 
iterdapat ivariabel idisiplin ikerja. iAlat ianalisis iyang idigunakan ipeneliti 
iyaitu iuji iasumsi iklasik imultikolonieritas, iuji iasumsi iklasik 
iheteroskedastisitas, iuji iasumsi inormalitas, ianalisis iregresi ilinear 
iberganda, iuji istatistik iF, idan iuji istatistik it. iPersamaan ipada ipenelitian 
iini iadalah ipenelitian iini iterdapat ivariabel ilingkungan ikerja inon ifisik,  
istress ikerja idan ikinerja ikaryawan, isedangkan iperbedaannya iadalah 
ipenelitian iini itidak iterdapat ivariabel idisiiplin ikerja. iObjek ipenelitian 
idilakukan idi iPT. iKereta iApi iIndonesia i(PERSERO) iDaerah 
iOperasional iIV iSemarang) i(2016). 
Berdasarkan iuraian idiatas, imaka ipenelitian iterdahulu idalam ipenelitian iini 















































Stres Kerja (X2) dan 
kinerja karyawan (Y)
Alat Analisis :































































variabel  Lingkungan 
Kerja Non Fisik 
(X1), Disiplin Kerja 
(X2) dan kinerja 
karyawan (Y)
Alat Analisis :
Uji instrumen, Uji 
statistik, Uji hipotesis, 






































kerja non fisik (X1), 




Uji Instrumental, Uji 




































variabel disiplin  kerja 
(X1), stres kerja (X2) 
dan kinerja karyawan 
(Y)
Alat Analisis :
Uji Validitas, Uji 
Reliabilitas, Uji 
Asumsi Klasik, Uji 


















































variabel beban kerja 
(X1), stres kerja 
(X2), kepuasan kerja 
(X3) dan kinerja 
karyawan (Y)
Alat Analisis :
Uji Validitas, Uji 
Reliabilitas, Uji 
Asumsi Klasik, Uji 









































kerja fisik (X1), 
lingkungan kerja non 
fisik (X2) dan kinerja 
karyawan (Y)
Alat Analisis :
uji asumsi klasik, 
analisis regresi linier 
berganda, dan uji 
hipotesis, yang terdiri 



































kerja (X1), disiplin 
kerja (X2) dan 
kinerja (Y)
Alat Analisis :
Uji coba instrument, 
Uji validitas,  dan Uji 
realibilitas, Uji asumsi 


















Sumber i: iOlah idata itahun i2021 
 
C. Kerangka iPemikiran iKonseptual 
Menurut iSugiyono i(2017:60) ikerangka ipemikiran imerupakan ikonsep 
iyang imenggambarkan ihubungan ianatara iteori idengan iberbagai ifaktor iyang 
iterindetifikasi isebagai imasalah iriset. 
Sumber idaya imanusia imerupakan ifaktor iyang ipaling ipenting idalam 
isebuah iorganisasi,  ioleh isebab iitu ikualitas isumber idaya imanusia imerupakan 
isumber ikeunggulan ikompetitif iyang iperlu idiperhatikan idalam isebuah 
iorganisasi. 
PT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D 












































kerja fisik (X1), 
lingkungan kerja non 
fisik (X2), stres kerja 
(X3), dan kinerja (Y)
Alat Analisis :




uji asumsi normalitas, 
analisis regresi linear 
berganda, uji statistik 






kerja non fisik 












iorder ipekerjaan iperawatan idan iperbaikan idari ipihak iPT. iKereta iApi 
iIndonesia i(Persero) iDaop i3 iCirebon. 
1. Pengaruh iLingkungan iKerja iNon iFisik iTerhadap iKinerja i 
Di idalam isuatu iperusahaan idan iorganisasi isangat imembutuhkan 
imanajemen iSDM iyang imemiliki iperan ipenting iyang ididalamnya  
iterdapat ikompetensi ikaryawan, iprestasi ikerja, idan ipromosi ijabatan 
ikaryawan. iMenurut iSedarmayanti i(2012:26) imenyatakan ibahwa 
iLingkungan ikerja inon ifisik iadalah isemua ikeadaan iyang iterjadi iyang 
iberkaitan idengan ihubungan ikerja, ibaik ihubungan idengan iatasan 
imaupun ihubungan isesame irekan ikerja, iataupun ihubungan idengan 
ibawahan. iSedangkan iMenurut iEdison, idkk i(2016:190) imenyatakan 
ibahwa ikinerja iadalah ihasil idari isuatu iproses iyang imengacu idan idiukur 
iselama iperiode iwaktu itertentu iberdasarkan iketentuan iatau ikesepakatan 
iyang itelah iditetapkan isebelumnya. iMenejemen ikinerja iadalah 
ikeseluruhan ikegiatan iyang idilakukan iuntuk imeningkatkan ikinerja 
iperusahaan iatau iorganisasi, itermasuk ikinerja imasing imasing iindividu 
idan ikelompok ikerja idi iperusahaan itersebut. iPernyataan itersebut 
ididukung ioleh ipenelitian iSiti iAisyah i(2020) itentang i“Pengaruh 
iLingkungan iKerja iNon iFisik iTerhadap iKinerja iKaryawan iPT. iMega 
iCentral iFinance i(MCF) iCabang iPalembang” iyang imenunjukan ibahwa 
ilingkungan ikerja inon ifisik ipengaruh ipositif iterhadap ikinerja ikaryawan. 






2. Pengaruh iDisiplin iKerja iTerhadap iKinerja i 
Disiplin imerupakan isuatu ikeadaan itertentu idi imana iorang-orang iyang 
itergabung idalam iorganisasi itunduk ipada iperaturan-peraturan iyang iada  
idengan irasa isenang ihati. iSedangkan, ikerja iadalah iaktivitas imanusia  
iuntuk imencapai itujuan iyang itelah iditetapkan.  iDengan ibegitu ikinerja 
ikaryawan iakan imaksimal idan ikehidupan iperusaahaan iaman, itertib,  
ilancar idan itujuan iperusahaan itercapai. iJadi isemakin itinggi ikedisiplinan 
ikaryawan idalam iperusahaan imaka isemakin itinggi ihasil ikerja i(kinerja)  
iyang idicapainya. iPernyataan itersebut ididukung ioleh ipenelitian iSelvy 
iMutiara, idkk i(2016) itentang i“Pengaruh iDisiplin iKerja iDan iStres iKerja 
iTerhadap iKinerja iKaryawan iPada iPT. iKereta iApi iIndoensia i(Persero) 
iDaerah iOperasi i1 iJakarta” iyang imenunjukan ibahwa idisiplin ikerja 
ipengaruh ipositif iterhadap ikinerja ikaryawan. 
H₂ i: iDisiplin iKerja iberpengaruh isignifikan iterhadap ikinerja ikaryawan. 
3. Pengaruh iStres iKerja iTerhadap iKinerja 
Stres ikerja iadalah isesuatu ikondisi iketegangan iyang imenciptakan 
iadanya iketidak iseimbangan ifisik idan ipsikis iyang imempengaruhi 
iemosi, iproses iberpikir, idan ikondisi iseorang ikaryawan i(Rivai,  
i2004:108). iOrang-orang iyang imengalami istres imenjadi inerves idan 
imerasakan ikekuatiran ikronis isehingga imereka isering imenjadi imarah-
marah, iagresif, itidak idapat irelaks, iatau imemperlihatkan isikap iyang 
itidak ikooperatif i(Hasibuan, i2012:204). iPernyataan itersebut ididukung 





i(2019) itentang i“Pengaruh iImplementasi iKnowledge iManagement idan 
iStres iKerja iTerhadap iKinerja iKaryawan ipada iPT. iAsaputex iJaya iKota 
iTegal” iterdapat ipengaruh iyang icukup ikuat, ipositif idan isignifikan 
ivariabel istress ikerja iterhadap ikinerja ikaryawan ipada iPT. iAsaputex 
iJaya iKota iTegal. 
H₃ i: iStres iKerja iberpengaruh isignifikan iterhadap ikinerja ikaryawan. 
4. Pengaruh iLingkungan iKerja iNon iFisik, iDisiplin iKerja idan iStres iKerja 
iTerhadap iKinerja 
Kinerja ikaryawan idipengaruhi ioleh ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin 
ikerja idan istres ikerja. iLingkungan ikerja inon ifisik iseperti ihubungan 
ikerja iatasan idengan ibawahan imaupun ihubungan ikerja iantar isesama 
ikaryawan ijuga imempunyai ipengaruh iyang isangat ibesar iterhadap 
ikinerja. i iDisiplin imenjadikan ikaryawan itepat iwaktu isaat ijam iistirahaat, 
ijam imasuk idan ijam ipulang. iPerusahaan itentu iakan imengalami 
ikerugian ijika iada ibeberapa iseorang ikaryawan iyang imengalami istres 
ikerja, isehingga imenurunkan ikinerjanya. iJadi isemakin ibaik ilingkungan 
ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istres ikerja imaka ikinerja ikaryawan 
iakan isemakin imeningkat. iPernyataan itersebut ididukung ioleh iSiti 
iAisyah i(2020), iSelvy iMutiara, idkk i(2016) idan iMahben iJalil idkk 
i(2019) iyang imenunjukan ibahwa ilingkungan ikerja inon ifisik, idisilpin 
ikerja idan istres ikerja ipengauh ipositif iterhadap ikinerja ikaryawan. 
H₄ i: iLingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istres ikerja  






Berdasarkan ipenjabaran iuraian iyang itelah idikemukakan idiatas, imaka ikerangka 





   = iTerdapat ipengaruh isecara iparsial. 
   = iTerdapat ipengaruh isecara isimultan. 
 
D. Hipotesis 
Berdasarkan iuraian ikerangka ipemikiran idan ihasil ikajian idiatas, imaka 
ipenulis imengajukan ibeberapa ihipotesis idalam ipenelitian iini isebagai iberikut: 
H₁ : iTerdapat ipengaruh ilingkungan ikerja inon ifisik iterhadap ikinerja itenaga 
ialih idaya iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ 





H₂ : iTerdapat ipengaruh idisiplin ikerja iterhadap ikinerja itenaga ialih idaya  
iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D 
iSindanglaut iDaop i3 iCirebon 
H₃ : iTerdapat ipengaruh istres ikerja iterhadap ikinerja itenaga ialih idaya iPT. 
iKA iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut 
iDaop i3 iCirebon 
H₄ : iTerdapat ipengaruh ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan 
istress ikerja iterhadap ikinerja itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti 









A. Jenis iPenelitian 
Menurut iSugiono i(2018:28) imetode ipenelitian imerupakan icara iilmiah 
iuntuk imendapatkan idata idengan itujuan iagar idapat idideskripsikan,  
idibuktikan, idikembangkan idan iditemukan ipengetahuan, iteori itertentu 
isehingga idapat idigunakan iuntuk imemahami, imemecahkan idan 
imengantisipasi imasalah. 
Dalam ipenelitian iini ipeneliti imenggunakan imetode ipenelitian 
ikuantitatif. iDimana imetode iini imeneliti iseluruh ikaryawan idengan icara 
imengumpulkan idata iinternal idari iinstansi iyang ibersangkutan iberdasarkan 
idata ikuesioner ipertanyaan iyang itelah idiberikan isecara ilangsung iuntuk idiisi 
idan idikumpulkan ikemudian iakan idianalisis. 
 
B. Populasi idan iSampel 
1. Populasi 
Menurut iSugiyono i(2017:80) ipopulasi iadalah isebagian iwilayah 
igeneralisasi iyang iterdiri iatas iobjek iatau isubjek iyang imempunyai 
ikualitas itertentu iyang iyang iditetapkan ioleh ipeneliti iuntuk idipelajari 




adalah iseluruh itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) 
ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon isebanyak i82 iorang 
idengan iperincian isebagai iberikut i: 
Tabel i3 
Populasi iPenelitian 
No Keterangan Jumlah 
1 Resor iJR i3.16 iLwg 16 
2 Resor iJR i3.17 iSdu 17 
3 Resor iJR i3.18 iCld 18 
4 Resor iJR i3.19 iKgg 18 
5 Resor iJR i3.20 iSgg 13 
 Jumlah 82 
 
Sumber i: iArsip iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon, i(2020) 
2. Sampel 
Menurut iSugiyono i(2017:81) isampel iadalah ibagian idari ijumlah idan 
ikarakteristik iyang idimiliki ioleh ipopulasi. iDalam ipenelitian iini 
isampelnya iadalah iseluruh itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti iManajemen 
i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon 
issebanyak i82 iorang. 
3. Teknik iPengambilan iSampel 
Teknik ipengambilan isampel iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 
isampel ijenuh. iSampel ijenuh iadalah iteknik ipenentuan isampel ibila isemua 





C. Definisi iKonseptual idan iOperasional iVariabel 
1. Definisi iKonseptual 
Variabel ikonseptual imerupakan ikumpulan ikonsep idari ifenomena 
iyang iditeliti isehingga imaknanya imasih isangat iabstrak idan idapat 
idimaknai isecara isubjektif idan idapat imenimbulkan iambigu. iKonseptual 
idiartikan idengan idefinisi iuntuk imenjelaskan ikonsep idengan ikata-kata. 
iAdapun iyang imenjadi ipokok ipenjelasan ipada ipenelitiian iini iadalah i: i 
a. Variabel iIndependen i(X) i: 
1.) Lingkungan iKerja iNon iFisik i: iKeadaan iyang iberkaitan 
idengan ihubungan ikerja idi idalam iperusahaan itersebut. 
2.) Disiplin iKerja i: iSuatu ikondisi iatau isikap ihormat iyang iada 
ipada idiri ikaryawan iterhadap iperaturan idan iketetapan 
iperusahaan. 
3.) Stres iKerja i: iTanggapan iatau iproses iinternal iatau ieksternal 
iyang imencapai itingkat iketegangan ifisik idan ipsikologis 
isampai ipada ibatas iatau imelebihi ibatas ikemampuan ikaryawan. 
b. Variabel iDependen i(Y) i: 
Kinerja ikaryawan i: iHasil iKerja isecara ikualitas i idan ikuantitas iyang 
idicapai ioleh iseorang ikaryawan idalam imelaksakan itugasnya isesuai 
idengan itanggung ijawab iyang idiberikan. 
2. Definisi iOperasional 
Variabel ioperasional iadalah isuatu idefinisi imengenai ivariabel 




itersebut iyang idapat idiamati. iUntuk imemudahkan iarah ipenelitian iini 
idefinisi ioperasional ipenelitian iini iadalah imengacu ipada iteori idi iatas 
iuntuk imemperjelas ikonsep ivariabel idan iindikator, imaka idibuatkan itabel 

















































































a. Memiliki rasa 
tanggung jawab
1.1
















































yang sulit dan 
berlebihan


















































D. Metode iPengumpulan iData 
Teknik ipengumpulan idata iyang ipeneliti igunakan iadalah itekniik idata 
iprimer idengan icara ikuesioner, idimana imenurut iSugiyono i(2017:142) 
ikuesioner iadalah iteknik ipengumpulan idata iyang idilakukan idengan icara 
imemberi iseperangkat ipertanyaan itertulis ikepada iresponden iuntuk idijawab.  
iJenis iangket iyang idigunakan iadalah iangket itertutup idengan i5 ialternatif 
ijawaban idimana iresponden ihanya imemberikan itanda ichecklist i( i√ i) ipada 
ijawaban iyang isesuai idengan ikeadaan. 
Dari ijawaban iresponden imelalui ikuesioner iyang iberkaitan idengan 
imasalah ipengaruh ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istress ikerja 
iterhadap ikinerja ikaryawan. iData iprimer iumumnya idiperoleh isecara ilangsung 
imelalui ikuesioner iyaitu icara ipengumpulan idata idalam ibentuk ipertanyaan 
iyang idikirim iatau idiberikan isecara ilangsung iuntuk idiisi idan idikembalikan,  
isehingga imemperoleh idata iakurat iberupa itanggapan ilangsung iresponden. i 
Dalam ipenyusunan ikuesioner iakan idigunakan iskala ilikert. iMenurut  
iSugiyono i(2018:93) iSkala ilikert idigunakan iuntuk imengukur isikap, ipendapat, 
idan ipersepsi iseseorang iatau isekelompok iorang itentang ifenomena isosial.  
iKuesioner iatau iangket itersebut imenggunakan iskala ilikert idengan ibentuk 
ichecklist. 
Skala ilikert iyang idigunakan ipeneliti iyaitu i: 
1. Sangat iSetuju i(SS) idiberi iskor i5 
2. Setuju i(S) idiberi iskor i4 




4. Tidak iSetuju i(TS) idiberi iskor i2 
5. Sangat iTidak iSetuju i(STS) idiberi iskor i1  
Data ipenelitian iyang idipakai idan idigunakan ipada ipenelitian iini 
imerupakan idata iyang iberasal idari iseluruh itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti 
iManajemen i(KAPM) i ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon.  
iTeknik ipengolahan idata idalam ipenelitian iini idi ibantu idengan imenggunakan 
ialat ibantu ianalisis iprogram ipengolahan idata istatistik iyaitu iStatisticl iProduct 
iand iSercise iSolution i(SPSS) iversi i22. 
 
E. Uji iValiditas idan iReliabilitas iInstrumen iPenelitian 
1. Uji iValiditas i 
Menurut iSugiyono i(2016:363) ivaliditas imerupakan iderajat 
iketepatan iantara idata iyang isesungguhnya iterjadi ipada iobyek ipenelitian. i 
iSebuah iinstrumen idikatakan ivalid iapabila imampu imengungkapkan iapa 
iyang idiinginkan iatau imengungkapkan idata idari ivariabel iyang iditeliti 
isecara itepat. iSkor iordinal idari isetiap iitem ipertanyaan iyang idi iuji 
ivaliditasnya idi ikorelasikan idengan iskor iordinal ikeseluruhan iitem. iJika 
ikoefisien ikorelasi itersebut ipositif,  imaka iitem itersebut idinyatakan ivalid, 
isedangkan ijika inegatif imaka iitem itersebut idinyatakan itidak ivalid idan 
iakan idikeluarkan idari ikusioner iatau idiganti idengan ipernyataan 
iperbaikan. iCara imencari inilai ikorelasi iadalah isebagai iberikut i: i 
Rumus i: 
𝒓𝒙𝒚 =
𝒏 ∑ 𝒙𝒚 −  i(∑ 𝒙)(∑ 𝒚)







rxy = iKoefisien ikorelasi iantara ivariabel ix idan ivariabel iy i 
n i  = ijumlah isampel i 
∑xy = iJumlah iperkalian iantara ivariabel ix idan iy i 
∑x2 = iJumlah idari ikuadrat inilai ix i 
∑y2 i = iJumlah idari ikuadrat inilai iy i 
(∑x)2  i= iJumlah inilai ix ikemudian idikuadratkan i 
(∑y)2  i= iJumlah inilai iy ikemudian idikuadratkan 
 Uji ivaliditas iini imenggunakan iprogram iSPSS, iinstrument 
ipenelitian idi iujikan ikepada i30 itenaga ialih idaya iPT. iKA iProperti 
iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3C iCirebon iPrujakan iDaop i3 
iCirebon idengan itaraf isignifikan i5%, imaka ididapatkan ir itabel i0,361 
iMenilai ikevalidan imasing-masing ibutir ipernyataan idapat idilihat idari 
inilai icorrected iitem itotal icorrelation imasing-masing ibutir ipertanyaan. 
isuatu ibutir ipernyataan idikatakan ivalid ijika inilai ir ihitung i> i0.361, 
isebaliknya ijika ir ihitung i< 0,361 imaka ipernyataan itersebut itidak ivalid. 
2. Uji iReliabilitas i 
Uji ireliabilitas idilakukan iuntuk imemastikan iapakah iinstrumen iyang 
idipakai ireliabel iatau itidak, ireabilitas imenyangkut iketepatan ialat iukur. 
iMaksud idari ireliabel iadalah ijika iinstrument itersebut idi iujikan iberulang-
ulang imaka ihasilnya iakan isama. iMenurut iSugiyono i(2013:182) ibahwa 




iobjek iyang isama iakan imenghasilkan idata iyang isama. iUntuk imelihat 
ireliabilitas imasing-masing iinstrument iyang idigunakan ipenulis  
imenggunakan ikoefisien iCronbach iAlpha i(𝛼) idengan imenggunakan 
iaplikasi iSPSS. imenghitung inilai ireliabilitas imenggunakan irumus 
isebagai iberikut i: i 







Keterangan i: i 
𝛼 i= iKoefisien ireliabilitas ialpha icronbach i 
N i= iJumlah iitem i 
S i= iVarian iskor ikeseluruhan i 
Si i= iVarian imasing-masing iitem i 
 Pengujian ireliabilitas idengan ialpha iCronbach ibisa idilihat idari 
inilai ialpha,nilai idari i0,00 isampai i1,00 ijika iskala iitu idi ikelompokan ike 
idalam ilima ikelas idengan irange iyang isama, imaka iukuran ikemantapan 
ialpha idapat idi iinterprestasikan isebagai iberikut i: 
a) Nilai ialpha iCronboach i0,00 is.d i0,20 iberarti ikurang ireliabel 
b) Nilai ialpha iCronboach i0,21 is.d i0,40 iberarti iagak ireliabel 
c) Nilai ialpha iCronboach i0,41 is.d i0,60 iberarti icukup ireliabel i 
d) Nilai ialpha iCronboach i0,61 is.d i0,80 iberarti ireliabel 




 Jika inilai ialpha i> inilai ir itabel iyaitu i0,7 imaka idapat idikatakan 
ireliabel, ibegitupun ijuga isebaliknya ijika ialpha i< ir itabel iyaitu i0,7 imaka itidak 
ireliabel. 
F. Metode iAnalisis iData 
Metode ianalisis idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 
idengan imenggunakan imetode iregresi ilinier iberganda. iMetode iregresi ilinier 
iberganda iadalah ianalisis iyang idigunakan iuntuk imengetahui ipengaruh iatau 
ihubungan iantar ivariabel iterikat/variabel idependen idengan idua iatau ilebih 
ivariabel ibebas iatau ivariabel iindependen. 
Sebelum ianalisis iregresi ilinier iberganda idilakukan, imaka iharus idiuji 
iterlebih idahulu idengan imenggunakan iuji iasumsi iklasik iuntuk imemastikan 
iapakah imetode ianalisis ilinier iberganda iyang idigunakan imemenuhi isyarat  
ipengujian. iuji iasumsi iklasik iwajib idilakukan iuntuk imenguji ilayak itidaknya 
imodel iregresi ilinier iberganda iyang idigunakan idalam ipenelitian iini. 
Sebelum idata idi iolah idata iordinal idi iubah imenjadi idata iinterval idengan 
imenggunakan imetode isuksesive iinterval i(MSI) i: i 
1. Metode iSuksesive iInterval i(MSI) 
Methode iof iSuccessive iInterval i(MSI) idigunakan iuntuk imengubah idata 
iyang iberskala iordinal imenjadi iskala iinterval. iMenurut iAbdurahman,  
iMuhidin,  idan iSomantri i(2011:28) ilangkah ikerja iyang idapat idilakukan 
iuntuk imerubah ijenis idata iordinal ike idata iinterval imelalui iMethode iof 




a.) Perhatikan ibanyaknya i(frekuensi)  iresponden iyang imenjawab 
i(memberikan) irespon iterhadap ialternatif i(kategori) ijawaban 
iyang itersedia. 
b.) Bagi isetiap ibilangan ipada ifrekuensi ioleh ibanyaknya iresponden 
i(n), ikemudian itentukan iproporsi iuntuk isetiap ialternatif ijawaban 
iresponden itersebut. i 
c.) Jumlahkan iproporsi isecara iberurutan isehingga ikeluar iproporsi 
ikumulatif iuntuk isetiap ialternatif ijawaban iresponden. i 
d.) Dengan imenggunakan itabel idistribusi inormal ibaku, ihitung inilai iz 
iuntuk isetiap ikategori iberdasarkan iproporsi ikumulatif ipada isetiap 
ialternatif ijawaban iresponden. i 
e.) Menghitung inilai iskala iuntuk isetiap inilai iz idengan imenggunakan 
irumus i: i 
 
f.) Melakukan itransformasi inilai iskala idari inilai iskala iordinal ike 




Mengubah iScala iValue i(SV) iterkecil imenjadi isama idengan isatu i(=1) 
idan imenstransformasikan imasing-masing iskala imenurut iperubahan 
iskala iterkecil isehingga idiperoleh iTransformed iScaled iValue i(TSV). 
  SV  =
(densitas pada batas bawah - densitas pada batas atas)
(area dibawah batas atas – area dibawah batas bawah)




2. Uji iAsumsi iKlasik 
a. Uji iMultikolonieritas 
Uji imultikolonieritas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah 
imodel iregresi iditemukan iadanya ikorelasi iantar ivariabel ibebas 
i(independen). iModel iregresi iyang ibaik iseharusnya itidak iterjadi 
ikorelasi idi iantara ivariabel iindependen. iJika ivariabel iindependen 
isaling iberkorelasi, imaka ivariabel-variabel iini itidak iortogonal.  
iVariabel iorrogonal iadalah ivariabel iindependen iyang inilai 
ikorelasi iantar isesama ivariabel iindependen isama idengan inol 
i(Ghozali, i2018:107). 
Untuk imendeteksi iada iatau itidaknya imultikolonieritas idi 
idalam imodel iregresi iadalah isebagai iberikut: 
1.) Nilai iR² iyang idihasilkan ioleh isuatu iestimasi imodel iregresi 
iempiris isangat itinggi, itetapi isecara iindiviual ivariabel-
variabel iindependen ibanyak iyang itidak isignifikan 
imempengaruhi ivariabel idependen. 
2.) Menganalisis imatrik ikorelasi ivariabel-variabel iindependen.  
iJika iantar ivariabel iindependen iada ikorelasi iyang icukup 
itinggi i(umumnya idi iatas i0,90), imaka ihal iini imerupakan 
iindikasi iadanya imultikolonieritas. iTidak iadanya ikorelasi 
iyang itinggi iantar ivariabel iindependen itidak iberarti ibebas 




ikarena iadanya iefek ikombinasi idua iatau ilebih ivariabel 
iindependen. 
3.) Multikolonieritas idapat ijuga idilihat idari i(1) inilai itolerance 
idan ilawannya i(2) ivariance iinflation ifactor i(VIF). iKedua 
iukuran iini imenunjukan isetiap ivariabel iindependen 
imanakah iyang idijelaskan ioleh ivariabel iindependen 
ilainnya. iDalam ipengertian isederhana isetiap ivariabel 
iindependen imenjadi ivariabel idependen i(terikat) idan 
idiregres iterhadap ivariabel iindependen iyang iterpilih iyang 
itidak idijelaskan ioleh ivariabel iindependen ilainnya. iJadi 
inilai itolerance iyang irendah isama idengan inilai iVIF itinggi 
i(karena iVIF=1/tolerance). iNilai icutoff iyang iumum idipakai 
iuntuk imenunjukan iadanya imultikolonieritas iadalah inilai 
itolerance i≤ i0.10 iatau isama idengan inilai iVIF i≥ i10. iSetiap 
ipeneliti iharus imenentukan itingkat ikolonieritas iyang imasih 
idapat iditolerir. iMisal inilai itolerance i= i0.10 isama idengan 
itingkat ikolonieritas i0.95. iwalaupun imultikolonieritas idapat  
idideteksi idengan inilai itolerance idan iVIF, itetapi ikita imasih 
itetap itidak imengetahui ivariabel-variabel iindependen imana 
isajakah iyang isaling iberkorelasi. 
b. Uji iHeteroskedastisitas 
Menurut iGhozali i(2018:137) iuji iheteroskedastisitas 




iketidaksamaan ivariance idari iresidual isatu ipengamatan ike 
ipengamatan iyang ilain. iJika ivariance idari iresidual isatu 
ipengamatan ike ipengamatan ilain itetap, imaka idisebut  
ihomoskedastisitas idan ijika iberbeda idisebut iheteroskedastisitas.  
iModel iregresi iyang ibaik iadalah iyang ihomoskesdastisitas iatau 
itidak iterjadi iheteroskesdastisitas ikarena idata iini imenghimpun 
idata iyang imewakili iberbagai iukuran i(kecil,  isedang, idan ibesar). 
Cara iuntuk imendeteksi iada iatau itidaknya iHeteroskedastisitas 
iadalah idengan imelihat igrafik iPlot iantara inilai iprediksi ivariabel 
iterikat i(dependen) iyaitu iZPRED idengan iresidualnya iSRESID. 
iDeteksi iada itidaknya iHeteroskedastisitas idapat idilakukan idengaan 
imelihat iada itidaknya ipola itertentu ipada igrafik iscatterplot iantara 
iSRESID idan iZPRED idimana isumbu iY iadalah iY iyang itelah 
idiprediksi, idan isumbu i iX iadalah iresidual i(Y iprediksi i– iY 
isesungguhnya) iyang itelah idi-studentized. iDasar ianalisis i: 
1) Jika iada ipola itertentu, iseperti ititik-titik iyang iada imembentuk ipola 
itertentu iyang iteratur i(bergelombang, imelebar ikemudian 
imenyempit), imaka imengindifikasikan itelah iterjadi 
iHeteroskedastisitas. 
2) Jika itidak iada ipola iyang ijelas, iserta ititik-titik imenyebar idi iatas i 
idan idi ibawah iangka i0 ipada isumbu iY, imaka itidak iterjadi 
iHeteroskedastisitas. 




Uji inormalitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah idalam 
imodel iregresi, ivariabel ipenggangu iatau iresidual imemiliki 
idistribusi inormal. iSeperti idiketahui ibahwa iuji it idan iF 
imengasumsikan ibahwa inilai iresidual imengikuti idistribusi 
inormal. iKalau iasumsi iini idilanggar imaka iuji istatistik imenjadi 
itidak ivalid iuntuk ijumlah isampel ikecil.  iAda idua icara iuntuk 
imendeteksi iapakah iresidual iberdistribusi inormal iatau itidak iyaitu 
idengan ianalisis igrafik idan iuji istatistic. 
Salah isatu icara itermudah iuntuk imelihat inomalitas iresidual 
iadalah idengan imelihat igrafik ihistogram iyang imembandingkan 
iantara idata iobservasi idengan idistribusi iyang imendekati idistribusi 
inormal. iNamun idemikian ihanya idengan imelihat ihistogram ihal iini 
idapat imenyesatkan ikhususnya iuntuk ijumlah isampel iyang ikecil. 
iMetode iyang ilebih ihandal iadalah idengan imelihat inormal iprobality 
iplot iyang imembandingkan idistribusi ikumulatif idari iditribusi 
inormal. iDistribusi inormal iakan imembentuk isatu igaris ilurus 
idiagonal, idan iploting idata iresidual iakan idibandingkan idengan 
igaaris idiagonal. iJika idistribusi idata iresidual inormal, imaka igaris 
igaris iyang imenggambarkan idata isesungguhnya iakan imengikuti 
igaaris idiagonalnya i(Ghozali i2018:161). i 
 




Sugiyono i(2018:148) imengatakan ibahwa iregeresi isederhana  
ididasarkan ipada ihubungan ifungsional iataupun ikausal isatu ivariabel 
iindependen idengan isatu ivariabel. iRegresi ilinier isederhana imerupakan 
isarana iyang idipergunakan iuntuk imenunjukkan ihubungan idua ivariabel 
iyaitu isatu ivariabel ibebas i(independent) idan isatu ivariabel iterikat  
i(dependent). iDalam ipenelitian iini imenggunakan ianalisis iregresi ilinier 
isederhana ikarena ianalisis iini idigunakan iuntuk imengetahui ipengaruh 
idari isatu ivariabel ibebas iterhadap isatu ivariabel iterikat. iBerikut iakan 
idisajikan ipersamaan iregresi ilinier isederhana i: 
 
Y i= ia i+ ibX 
 
Keterangan: 
Y i: iSubjek idalam ivariabel idependen 
a i i: iHarga iY ibila iX i= i0 i(konstanta) 
b i: iKoefisien ivariabel iX. iAngka iarah iatau ikoefisien iregresi, iyang  
imenunjukkan iangka ipeningkatan iataupun ipenurunan ivariabel 
idependen iyang ididasarkan ipada ivariabel iindependen. iBila ib i(+) 
imaka inaik, idan i i(-) imaka iterjadi ipenurunan. 





X idikatakan imemengaruhi iY ijika iberubahnya inilai iX iakan 
imenyebabkan iadanya iperubahan idi iY. iArtinya inaik iturunnya iX iakan 
imembuat inilai iY ijuga inaik iturun idan idengan idemikian inilai iY iini iakan 
ibervariasi. iNamun inilai iY ibervariasi itersebut itidak isemata-mata 
idisebabkan ioleh iX, ikarena imasih iada ifaktor ilain iyang imenyebabkanya.  
iUntuk imenghitung ibesarnya ipengaruh ivariabel iX iterhadap inaik inilai iY 
idapat idihitung idengan imenggunakan ikoefisien ideterminasi idengan 
irumus isebagai iberikut i: 
 
 
4. Analisis iRegresi iLinier iBerganda 
Sugiyono imengemukakan ianalisis iregresi ilinier iberganda 
idigunakan iuntuk imelakukan iprediksi,  ibagaimana iperubahan inilai 
ivariabel idependen ibila inilai ivariabel iindependen idinaikkan iatau 




iatau ilebih ivariabel ibebas iantara ivariabel idependen i(Y) idan ivariabel 
iindependen i(X1, iX2 idan iX3), icara iini idigunakan iuntuk imengetahui 
ikatanya ihubungan iantara ibeberapa ivariabel ibebas isecara iserentak 
iterhadap ivariabel iterkait idan idinyatakan idengan irumus. 
Sugiyono imerumuskan ianalisis iregresi ilinier iberganda isebagai 
iberikut i: i  Y i= ia i+ ib1X1 i+ ib2X2 i+ ib3 iX3 i+ ie 
Keterangan i: 
Y = i i iKinerja ikaryawan 
a i = iKonstanta, imerupakan inilai iterkait iyang idalam ihal iini 
iadalah iY ipada isaat ivariabel iindependen iadalah i0 i(X1, iX2 
idan iX3 i= i0) 
b1 = i i iKoefesien iregresi ilingkungan ikerja inon ifisik 
b2 = i i iKoefesien iregresi idisiplin ikerja 
b3 = i i iKoefesien iregresi istress ikerja 
X1 = i i iVariabel iindependen iyaitu ilingkungan ikerja inon ifisik 
X2 = i i iVariabel iindependen iyaitu idisiplin ikerja 
X3 = i i iVariabel iindependen iyaitu istress ikerja 
e = i i iEror 
 
5. Uji iKoefesien iDeterminasi 
Koefisien idetreminasi i imenunjukkan ibesarnya ikemampuan 
ivarians iatau ipenyebaran idari ivariabel-variabel ibebas iyang 




ibesar ivariabel iterikat idipengaruhi ioleh ivariabel ibebasnya. iKoefisien 
idetreminasi imenggunakan irumus i: 
Rumus i: 
D i= ir2 ix i100% 
Keterangan i: 
D i: iKoefisien iDeterminasi 
r i: iKoefisien ivariabel ibebas idan ivariabel iterikat 
 
6. Uji iHipotesis 
a. Uji iParsial i(Uji it) 
Menurut iGhozali i(2018:98) iuji it idigunakan iuntuk imenguji 
isignifikasi ivariasi ihubungan iantara ivariabel iindependen idan 
idependen, iapakah ivariabel iindependen iyaitu ilingkungan ikerja 
inon ifisik, idisiplin ikerja idan istress ikerja ibenar-benar iberpengaruh 
isecara iindividual iterhadap ivariabel idependen iyaitu ikinerja 
ikaryawan. 
Langkah-langkah idalam imelakukan iuji it iadalah i: 
1) Menentukan iformulasi ihipotesis istatistik idan ihipotesis 
ialternatifnya. 
a) Rumusan ihipotesis inihil idan ialternatif iuntuk ivariabel 





H0 i: iβ1 i= i0, iartinya itidak iterdapat ipengaruh 
ilingkungan ikerja inon ifisik iterhadap ikinerja 
ikaryawan. 
Ha i: iβ1 i≠ i0, iartinya iterdapat ipengaruh ilingkungan 
ikerja inon ifisik iterhadap ikinerja ikaryawan. 
b) Rumusan ihipotesis inihil idan ialternatif iuntuk ivariabel 
idisiplin ikerja iterhadap ikinerja ikaryawan. 
H0 i: iβ2 i= i0, iartinya itidak iterdapat ipengaruh idisiplin 
ikerja iterhadap ikinerja ikaryawan. 
Ha i: iβ2 i≠ i0, iartinya iterdapat ipengaruh idisiplin ikerja 
iterhadap ikinerja ikaryawan. 
c) Rumusan ihipotesis inihil idan ialternatif iuntuk ivariabel 
istress ikerja iterhadap ikinerja ikaryawan. 
H0 i: iβ3 i= i0, iartinya itidak iterdapat ipengaruh istress 
ikerja iterhadap ikinerja ikaryawan. 
Ha i: iβ3 i≠ i0, iartinya iterdapat ipengaruh istress ikerja 
iterhadap ikinerja ikaryawan. 
2) Menentukan itaraf isignifikan 
Taraf isignifikan iadalah ibatas itoleransi idalam imenerima 
ikesalahan idari ihasil ihipotesis iterhadap inilai iparameter  
isolusinya. iTingkat ikepercayaan iyang idigunakan iadalah 
i95% iatau itaraf isignifikan i5% i(α i= i0,05). 





Kriteria iuntuk imenerima iatau imenolak iH0 iadalah i: i 
H0 iditerima ijika i= i-t iα/ i2≤ it i≤ itα/2 
H0 iditolak ijika i= it i>α/ i2 iatau it i< i-t iα/2 
5) Menghitung iuji isignifikan iparsial i(Uji it) iuntuk imencari 
ikoefesien inilai irxydengan imenggunakan irumus ikolerasi 




6) Menghitung inilai it ihitung i 
Adapun iuntuk imenguji isignifikan imenggunakan irumus 
isebagai iberikut i: 
 
Keterangan i: 
t i= iBesarnya it ihitung 
r i= iNilai ikolerasi 
n i= iJumlah isampel 
7) Kesimpulan 




Cara ipengujian ipersial iterhadap ivariabel iindependen iyang 
idigunakan idalam ipenelitian iiniadalah isebagai iberikut i: 
1.) Jika inilai isignifikan it idari imasing-masing ivariabel iyang 
idiperoleh idari ipengujian ilebih ikecil idari inilai isignifikan 
iyang idipergunakan iyaitu isebersar  i0,05 i(5%) imaka isecara 
ipersial ivariabel iindependen iberpengaruh iterhadap ivariabel 
idependen. 
2.) Jika inilai isignifikan it idari imasing-masing ivariabel iyang 
idiperoleh idari ipengujian ilebih ibesar idari inilai isignifikan 
iyang idipergunakan iyaitu i0,05 i(5%) imaka isecara ipersial 
ivariabel iindependen itidak iberpengaruh iterhadap ivariabel 
idependen. 
b. Uji iSimultan i(Uji iF) 
Uji istatistik iF iini ipada idasarnya iadalah iuntuk imenunjukan 
iapakah isemua ivariabel iindependen iyang idimasukan imempunyai 
ipengaruh isecara ibersama-sama/simultan iterhadap ivariabel 
idependen. iUji iini idigunakan iuntuk imenguji ikelayakan imodel 
i(goodnessof ifit) idalam ipengambilan ikeputusan itingkat isignifikan 
iadalah i0,05 i(5%). 
1.) Uji ihipotesisnya iadalah i: 
 iH0 i= ib1, ib2, ib3 i= i0 i yang iartinya itidak iterdapat 




ifisik, idisiplin ikerja idan istress ikerja 
iterhadap ikinerja ikaryawan. 
Ha i= ib1, ib2, ib3 i≠ i0 i i i i yang iartinya ibahwa iterdapat 
ipengaruh ilingkungan ikerja inon 
ifisik, idisiplin ikerja idan istress ikerja 
iterhadap ikinerja ikaryawan. 
2.) Kriteria iUji i: 
a) Jika inilai iF ihitung i> i0.05 imaka iH0 iditerima idan iHa 
iditolak. 
b) Jika inilai iF idihitung i< i0,05 imaka iH0 iditolak idan iHa 
iditerima. 
3) Nilai iF ihitung idapat idicari idengan irumus i: 
   iR2/K 
F i= i  
 ( i1 i– iR2) i/ i(n i– ik i– i1 i) 
 
Keterangan i: 
R = Koefesien ikorelasi iganda 
n = Jumlah ianggota isampel 
k = Jumlah ivariabel iindependen itermasuk 
ikonstanta 
Untuk imenguji ipengaruh ivariabel iindependen 
iterhadap ivariabel idependen idilakukan idengan imelihat  
ipada ikoefesien ibeta. iAdapun ipengambilan ikeputusan 




ipada inilai iprobabilitas iyang ididapatkan idari ihasil 
ipengolahan idata imelalui iprogram iSPSS isebagai iberikut i: 
a) Jika isignifikansi i> i0,05 imaka ihipotesis iditerima 
b) Jika isignifikansi i< i0,05 imaka ihipotesis iditolak 
Jika itingkat isignifikansi ilebih ikecil idari i0,05 iatau i5% 
imaka ihipotesis iyang idiajukan iditerima iatau idapat 
idikatakan isignifikan i(Ha iditerima idan iHo iditolak) iartinya  
isecara isimultan ivariabel iindependen iatau ibebas 
iberpengaruh isignifikan iterhadap ivariabel idependen i(Y) i= 
ihipotesis iditerima.  iSedangkan ijika itingkat isignifikansi 
ilebih ibesar idari i0,05 iatau i5% imaka ihipotesis iyang idiajukan 
iditolak iatau idapat idikatakan i itidak isignifikan i(Ha iditolak 
idan iHo iditerima) iartinya isecara isimultan iveriabel 
iindependent iatau ibebas itidak iberpengaruh isignifikan 





HASIL iDAN iPEMBAHASAN 
 
A. Gambaran iUmum i 
1. Profil iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) 
PT. iKA iProperti iManajemen iatau iKAPM iadalah isalah isatu ianak 
iusaha iPT iKereta iApi iIndonesia i(Persero) iyang iberdiri itahun i2009 
idengan iusaha iinti idibidang iproperti, ikonstruksi, itrading idan ialih idaya 
iguna imemenuhi istandar imutu iterbaik idengan imenerapkan iprinsip-
prinsip iPerseroan iTerbatas. iUsaha iKonstruksi idikhususkan ipada 
iprasarana iperkeretaapian idan ifasilitas ipendukungnya. iUsaha iTrading 
iditujukan iuntuk imemenuhi ikebutuhan isuku icadang isarana idan iprasarana 
iperkeretaapian, idan iUsaha iProperti iberfokus ipada ipengembangan iserta 
ioptimalisasi ilahan imilik iKAI imaupun imitra. iSelanjutnya iUsaha iAlih 
iDaya imerupakan iunit iusaha idalam irangka ipenyediaan itenaga iPJL,  
isiklus, iflying igang, itenaga iperawatan ibangunan idinas iserta ipetugas 
idaerah irawan. 
Seiring idengan iperkembangan ibisnisnya, iKAPM isejak itahun i2010 
imulai imerintis iusaha ijasa ikonstruksi idengan ispesialisasi iuntuk iprasarana  
iperkeretaapian idan ifasilitas ipendukungnya imeliputi iperawatan idan 
ipembangunan ijalan irel, ijembatan, ipersinyalan, itelekomunikasi, ilistrik 
ialiran iatas. iFasilitas ipendukung imeliputi iperawatan idan ipembangunan 




iDan iusaha iTrading iguna imemenuhi ikebutuhan isuku icadang isarana idan 
iprasarana iPT iKereta iApi iIndonesia i(Persero) idan ianak iperusahaan 
ilainnya. 
Sesuai idengan ikomitmennya, iPT iKA iProperti iManajemen isebagai 
ianak iperusahaan iPT iKereta iApi iIndonesia i(Persero) iakan iterus iberupaya 
iberinovasi iagar itetap imenjadi iperusahaan iyang iterdepan idalam ibidang 
ikostruksi iprasarana iperkeretaapian idan imenjadi i“The iReal iProperty 
iDeveloper” iuntuk iasset iproperti imilik iPT iKereta iApi iIndonesia 
i(Persero) iatau ipihak ilainnya. iKantor iPusat iKAPM iberada idi iStasiun 
iSawah iBesar iLt. iDasar iJl. iK.H. iSamanhudi, iJakarta iPusat i10710. 
2. Visi idan iMisi 
a. Visi 
Menjadi iPerusahaan iPengelola iProperti iyang iProfesional idan 
iHandal. 
b. Misi i 
1) Mengelola iproperti iPT. iKAI imenjadi ilebih iproduktif idan ioptimal 
idengan icara iyang iprofesional 
2) Memberikan ikontribusi ipada icore ibusiness iPT. iKAI 
3) Melakukan ipercepatan ipenanganan iaset iPT. iKAI 
4) Memberikan ipeningkatan ikesejahteraan ikaryawan, ishare iholder,  





B. Hasil iPenelitian 
1. Deskripsi iResponden 
Data iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah idata iprimer. iData 
iprimer idiperoleh idengan icara imenyebar ikuesioner ikepada itenaga ialih 
idaya iPT. iKA iProperti iManajemen i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D 
iSindanglaut iDaop i3 iCirebon. iKesioner iterkait itentang ivariabel 
ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja, istress ikerja idan ikinerja.  
iJumlah isampel iyang idiambil idalam ipenelitian iini isebanyak i82 
iresponden i idan ijumlah iitem iindikator iyang iada idalam ipenelitian iini 
iadalah i27 ipernyataan. 
a. Identitas iResponden iBerdasarkan iJenis iKelamin 
Identitas iresponden iberdasarkan ijenis ikelamin ipada ipenelitian 
iini isebanyak i82 ilaki-laki iresponden iatau i(100%). 
b. Identitas iResponden iBerdasarkan iPendidikan iTerakhir 
Identitas iresponden iberdasarkan ipendidikan iterakhir ipada 
ipenelitian iini idapat idilihat ipada itabel iberikut iini i: 
Tabel i5 
Identitas iResponden iBerdasarkan iPendidikan iTerakhir 
 
Pendidikan iTerakhir Responden Presentase 
SMP/Sederajat 8 6,56% 
SMA/Sederajat 74 93,44% 
Jumlah i 82 100% 




Berdasarkan itabel idiatas idiketahui ibahwa idari i82 iresponden 
ipenelitian, ikaryawan idengan itingkat ipendidikan iSMP/Sederajat 
isebanyak i8 iresponden iatau i(6,56%), itingkat ipendidikan 
iSMA/Sederajat isebanyak i74 iresponden iatau i(93,44%). iHal iini 
idapat iditunjukan ibahwa itingkat ipendidikan iresponden ipenelitian idi 
idominasi ioleh iresponden idengan itingkat ipendidikan 
iSMA/Sederajat. i 
c. Identitas iResponden iBerdasarkan iUmur 
Identitas iresponden iberdasarkan iumur ipada ipenelitian iini 
idapat idilihat ipada itabel iberikut iini i: i 
Tabel i6 
Identitas iResponden iBerdasarkan iUmur 
 
Umur Responden Presentase 
18 i- i25 itahun 45 54,88% 
25 i- i35 itahun 25 30,49% 
35 i- i45 itahun 9 10,98% 
> i45 itahun 3 3,65% 
Jumlah 82 100% 
Sumber i: iData iPrimer iKuesioner, idiolah i(2021) 
Berdasarkan itabel idiatas idiketahui ibahwa idari i82 iresponden 
ipenelitian, ikaryawan idengan iumur i18 i– i25 itahun isebanyak i45 
iresponden iatau i(54,88%), ikaryawan idengan iumur i25 i– i35 itahun 
isebanyak i25 iresponden iatau i(30,49%), ikaryawan idengan iumur i35 i– 
i45 itahun isebanyak i9 iresponden iatau i(10,89%) idan ikaryawan 





d. Identitas iResponden iBerdasarkan iMasa iKerja 
Identitas iresponden iberdasarkan imasa ikerja ipada ipenelitian 
iini idapat idilihat ipada itabel iberikut iini i: i 
Tabel i7 
Identitas iResponden iBerdasarkan iMasa iKerja 
 
Masa iKerja Responden Presentase 
< i1 itahun 35 42,68% 
1 i– i5 itahun 57 57,32% 
> i5 itahun 0 0% 
Jumlah i 82 100% 
Sumber i: iData iPrimer iKuesioner, idiolah i(2021) 
Berdasarkan itabel idiatas idiketahui ibahwa idari i82 iresponden 
ipenelitian, ikaryawan idengan imasa ikerja i< i1 itahun isebanyak i35 
iresponden iatau i(42,68%), ikaryawan idengan imasa ikerja i1 i– i5 itahun 
isebanyak i57 iresponden iatau i(57,32%), ikaryawan idengan imasa  
ikerja i>5 itahun isebanyak i0 iresponden iatau i(0%). 
2. Hasil iUji iValiditas idan iUji iReliabilitas iInstrumen iPenelitian 
Sebelum idata ihasil ipenelitian ilebih ilanjut, iterlebih idahulu idiuji 
ivaliditas idan ireliabilitasnya iuntuk imengetahui iapakah ialat iukur iyang 
idigunakan iberupa iitem ipernyataan iyang idiajukan ikepada iresponden 
idapat imengukur isecara icermat, icepat idan itepat iapa iyang iingin idiukur 
ipada ipenelitian iini. 




Pengujian ivaliditas idilakukan iuntuk imengetahui iapakah ialat 
iukur iyang idirancang idalam ibentuk ikuesioner ibenar-benar idapat  
imenjalankan ifungsinya.  iData itersebut idianalisis idengan 
imenggunakan iteknik iKorelasi iProduct iMoment ipada iLevel 
iSignificant idengan iketentuan inilai iR ihitung idibandingkan idengan 
inilai iR itabel, iapabila iR ihitung i> iR itabel imaka idapat idisimpulkan 
ibahwa idata itersebut ivalid, isedangkan ijika iR ihitung i< iR itabel imaka 
idinyatakan itidak ivalid idan iharus imengganti iatau imengurangi 
ipernyataan itersebut. iKriteria ivaliditas iadalah ijika iKorelasi iProduct 
iMoment i> iR itabel ipada itaraf isignifikan i5% iatau i0,05. iBerikut ihasil 
iuji ivaliditas iuntuk ivariabel ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin 
ikerja, istress ikerja idan ikinerja ikaryawan iadalah isebagai iberikut i: 
Tabel i8 
Hasil iUji iValiditas iVariabel iLingkungan iKerja iNon iFisik 
 
Butir iPernyataan R ihitung R itabel Keterangan 
Pernyataan i1 0,841 0,361 Valid 
Pernyataan i2 0,848 0,361 Valid 
Pernyataan i3 0,631 0,361 Valid 
Pernyataan i4 0,667 0,361 Valid 
Pernuataan i5 0,715 0,361 Valid 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
 Berdasarkan idata idiatas imenunjukan ibahwa ipernyataan i1 
isampai ipernyataan i5 ipada ijumlah isampel i(N) isebanyak i30 ihal 




itabel i(0,361). iSehingga isemua ipernyataan idari ivariabel ilingkungan 
ikerja inon ifisik idapat idigunakan isebagai iinstrumen ipenelitian. 
 
Tabel i9 
Hasil iUji iValiditas iVariabel iDisiplin iKerja 
 
Butir iPernyataan R ihitung R itabel Keterangan 
Pernyataan i1 0,521 0,361 Valid 
Pernyataan i2 0,815 0,361 Valid 
Pernyataan i3 0,855 0,361 Valid 
Pernyataan i4 0,904 0,361 Valid 
Pernuataan i5 0,883 0,361 Valid 
Pernyataan i6 0,848 0,361 Valid 
Pernuataan i7 0,942 0,361 Valid 
Pernyataan i8 0,772 0,361 Valid 
Pernyataan i9 0,623 0,361 Valid 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan idata idiatas imenunjukan ibahwa ipernyataan i1 
isampai ipernyataan i9 ipada ijumlah isampel i(N) isebanyak i30 ihal 
itersebut idinyatakan ivalid ikarena inilai iR ihitung ilebih ibesar idari iR 
itabel i(0,361). iSehingga isemua ipernyataan idari ivariabel idisiplin 
ikerja idapat idigunakan isebagai iinstrumen ipenelitian. 
Tabel i10 
Hasil iUji iValiditas iVariabel iStress iKerja 
 
Butir iPernyataan R ihitung R itabel Keterangan 
Pernyataan i1 0,630 0,361 Valid 
Pernyataan i2 0,835 0,361 Valid 




Pernyataan i4 0,833 0,361 Valid 
Pernuataan i5 0,812 0,361 Valid 
Pernyataan i6 0,843 0,361 Valid 
Pernuataan i7 0,679 0,361 Valid 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan idata idiatas imenunjukan ibahwa ipernyataan i1 
isampai ipernyataan i7 ipada ijumlah isampel i(N) isebanyak i30 ihal 
itersebut idinyatakan ivalid ikarena inilai iR ihitung ilebih ibesar idari iR 
itabel i(0,361). iSehingga isemua ipernyataan idari ivariabel istress ikerja 
idapat idigunakan isebagai iinstrumen ipenelitian. 
Tabel i11 
Hasil iUji iValiditas iVariabel iKinerja iKaryawan 
 
Butir iPernyataan R ihitung R itabel Keterangan 
Pernyataan i1 0,714 0,361 Valid 
Pernyataan i2 0,716 0,361 Valid 
Pernyataan i3 0,889 0,361 Valid 
Pernyataan i4 0,843 0,361 Valid 
Pernuataan i5 0,901 0,361 Valid 
Pernyataan i6 0,803 0,361 Valid 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan idata idiatas imenunjukan ibahwa ipernyataan i1 
isampai ipernyataan i6 ipada ijumlah isampel i(N) isebanyak i30 ihal 
itersebut idinyatakan ivalid ikarena inilai iR ihitung ilebih ibesar idari iR 
itabel i(0,361). iSehingga isemua ipernyataan idari ivariabel ikinerja 
idapat idigunakan isebagai iinstrumen ipenelitian. 




Uji ireliabilitas imerupakan isuatu iukuran ikestabilan idan 
ikonisten iresponden idalam imenjawab ihal iyang iberkaitan idengan 
ipernyataan iyang imerupakan isuatu ivariabel idan idisusun idalam 
ibentuk ikuesioner. iBerikut ihasil iuji ireliabilitas iuntuk ivariabel 
ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja, istress ikerja idan ikinerja 
ikaryawan iadalah isebagai iberikut. i: 
Tabel i12 
Hasil iUji iReliabilitas 
 
Variabel Cronbach iAlpha Keterangan 
Lingkungan iKerja iNon iFisik 0,787 Reliabel 
Disiplin iKerja 0,923 Reliabel 
Stress iKerja 0,896 Reliabel 
Kinerja iKaryawan 0,884 Reliabel 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan idata idiatas imenunjukan ibahwa isemua ivariabel 
idinyatakan iReliable ikarena itelah imelewati ibatas ikoefesien 
ireliabilitas iyaitu iCronbach iAlpha isemua ivariabel i> i0,70 isehingga 
iuntuk iselanjutnya isetiap iitem ipada imasing-masing ikonsep ivariabel 
ilayak idigunakan isebagai ialat iukur. 
3. Hasil iMetode iSuccesive iInterval i(MSI) 
Data idalam ipenelitian idapat idikategorikan isebagai idata iordinal,  
isedangkan ianalisis iregresi ihanya ilazim idigunakan ibila iskala ipengukuran 
iyang idilakukan iadalah idata iinterval. iMentransformasikan idata iordinal 
imenjadi idata iinteval igunanya iuntuk imemenuhi isebagian idari isyarat  




itranformasi iyang ipaling isederhana idengan imenggunakan iMethod iOf 
iSuccesive iInterval i(MSI). iHasil ipengujian idata idari iordinal ike iinterval 
iterdapat ipada ilampiran i3 i(tiga). 
4. Hasil iUji iAsumsi iKlasik 
Pada ipenelitian iini iakan idilakukan ibeberapa iuji iasumsi iklasik iyang 
imeliputi iuji imultikolinearitas, iheterokedastisitas idan inormalitas iyang 
isecara irinci idapat idijelaskan isebagai iberikut i: 
a. Uji iMultikolinearitas 
Uji imultikolinearitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah imodel 
iregresi iditemukan iadanya ikorelasi iantar ivariabel ibebas 
i(independen). iModel iregresi iyang ibaik iseharusnya itidak iterjadi 
ikorelasi idiantara ivariabel iindenpenden. iJika ivariabel iindependen 
isaling iberkorelasi,  imaka ivariabel-variabel iini itidak iorthogonal.  
iVariabel iorthogonal imerupakan ivariabel iindependen iyang iyang  
inilai ikorelasi iantar isesama ivariabel iindependen isama idengan inol. i 
Multikolinearitas idapat idilihat idari i(1.) inilai itolerance idan 
ilawannya i(2.) ivariance iinflation ifactor i(VIF). iKedua iukuran 
itersebut imenunjukan isetiap ivariabel iindependen imanakah iyang  
idijelaskan ioleh ivariabel iindependen ilainnya. 
Cara ipertama, ijika inilai itolerance i> i0,10 imaka itidak iterjadi 
imultikolinearitas idalam imodel iregresi idan ijika inilai itolerance i< 
i0,10 imaka iterjadi imultikolinearitas idalam iregresi. iCara ikedua, ijika 




idan ijika inilai iVIF i> i10,00 imaka iterjadi imultikolinearitas idalam 
iregesi. 
Tabel i13 






(Constant) .005   
LINGKUNGAN iKERJA iNON 
iFISIK 
.000 .983 1.018 
DISIPLIN iKERJA .002 .969 1.032 
STRESS iKERJA .015 .985 1.015 
a. iDependent iVariable: iKINERJA iKARYAWAN 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata iuji imultikolinearitas ipada 
imodel iregresi iseperti iyang itertera ipada itabel idiatas idiperoleh idata 
ibahwa inilai ilingkungan ikerja inon ifisik i0,983, idisiplin ikerja i0,969 
idan istress ikerja i0,985 isemua inilai itolerance itersebut imasing-
masing ibiaya i> i0,10. iSementara inilai iVIF ilingkungan ikerja inon 
ifisik i1,018, idisiplin ikerja i1,032 idan istress ikerja i1,015 isemua inilai 
iVIF itersebut imasing-masing i< i10,00. iSehingga idapat 
idikesimpulkan ibahwa imodel iregresi idalam ipenelitian iini itidak 
iterjadi igejala imultikolinearitas. 
b. Uji iHeteroskedastisitas 
Uji iheteroskedastisitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah imodel 
iregresi iterjadi iketidaksamaan ivariance idari iresidual iatau 




isatu ike ipengamatan iyang ilain itetap imaka idisebut ihomoskedastisitas 
idan ijika iberbeda idisebut iheteroskedastisitas. iModel iregresi iyang 
ibaik iadalah imodel iregresi iyang imemenuhi isyarat  
iheteroskedastisitas idan idalam ipenelitian imetode iyang idigunakan 
iuntuk imenguji imenggunakan igrafik iscatterplot idan ianalisisnya 
iadalah isebagai iberikut i: 
1.) Jika iterdapat ipola itertentu, iseperti ititik-titik iyang iada 
imembentuk ipola itertentu iyang iteratur i(seperti ibergelombang,  
imelebar ikemudian imenyempit), imaka ikeadaan idemikian 
imengidentifikasikan iadanya igejala iheteroskedastisitas. 
2.) Jika itidak iterdapat ipola iyang ijelas, iserta ititik-titik imenyebar 
idiatas idan idibawah ianga i0 ipada isumbu iY, imaka ikeadaan 







Hasil iUji iHeteroskedastisitas 
 
Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata iuji iheteroskedastisitas 
idengan igrafik iscatterplot imenunjukan ibahwa itidak iditemukan ipola  
itertentu iyang iteratur idan ititik-titik imenyebar idiatas idan idibawah 
iangka i0 ipada isumbu iY. ihal iini iberarti itidak iterjadi 
iheteroskedastisitas ipada imodel iregresi. 
c. Uji iNormalitas 
Uji inormalitas ibertujuan iuntuk imenguji iapakah idalam imodel 
iregresi imemiliki idistribusi inormal imelalui iKolmogrov-Smirnor 
idapat idiperoleh idasar ipengambilan ikeputusan ijika inilai isignifikan i> 
i0,05 imaka idata iberdistribusi inormal idan ijika inilai isignifikan i< i0,05 
imaka idata itidak iberdistribusi inormal.  iBerikut ihasil idari iuji 
inormalitas i: 
Tabel i14 
Hasil iUji iNormalitas iKolmogrov-Smirnor 
 
One-Sample iKolmogorov-Smirnov iTest 
 Studentized iDeleted iResidual 
N 82 
Normal iParametersa,b Mean .0006115 
Std. iDeviation 1.02542100 
Most iExtreme iDifferences Absolute .055 
Positive .055 
Negative -.050 
Test iStatistic .055 
Asymp. iSig. i(2-tailed) .200c,d 
a. iTest idistribution iis iNormal. 




c. iLilliefors iSignificance iCorrection. 
d. iThis iis ia ilower ibound iof ithe itrue isignificance. 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
 
Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata iuji inormalitas 
idengan imenggunakan irumus iKolmogrov-SmirnorTest isebagaimana  
itertera ipada itabel idiatas, imaka idiperoleh inilai iAsymp iSig i(2-tailed) 
isebesar i0,200 i> i0,05. iSehingga idapat idisimpulkan ibahwa idata iyang 
idiuji iberdistribusi inormal. 
5. Analisis iRegresi iLinier iSederhana 
Analisis iregresi ilinier isederhana ibertujuan iuntuk imengetahui 
itingkat ihubungan iantara ivariabel iindependen isecara imandiri iterhadap 
ivariabel idependen. iBerikut ihasil iuji ianalisis iregresi ilinier isederhana i: 
a. Hasil iuji ianalisis ilinier isederhana iX1 
Tabel i15 
Hasil iUji iAnalisis iRegresi iLinier iSederhana 






t Sig. B Std. iError Beta 
1 (Constant) 9.530 1.470  6.481 .000 
LINGKUNGAN iKERJA iNON 
iFISIK 
.650 .087 .643 7.516 .000 
a. iDependent iVariable: iKINERJA iKARYAWAN 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
 
Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata idiatas ipada ikolom 




ikoefesien ilingkungan ikerja inon ifisik i0,650, idengan idemikian idapat 
iditulis ipersamaan iregresi isederhana imenjadi ibentuk ipersamaan isebagai 
iberikut i: 
Y i= i9,530 i+ i0,650 iX1 
Artinya: 
1) Nilai iconstant i(a) isebesar i9,530 iartinya itanpa iadanya ilingkungan 
ikerja inon ifisik i(X1), imaka ikinerja iakan ibernilai isebesar i9,530. 
2) Koefisien iregresi iuntuk ilingkungan ikerja inon ifisik i(X1) isebesar 
i0,650 iartinya itiap ikenaikan ilingkungan ikerja inon ifisik i(X1) 
isebesar i1% imaka iakan imenaikkan ikinerja i(Y) isebesar i0,650. 
iDan isebaliknya ijika iterdapat ipenurunan isebesar i1% imaka iakan 
imenurunkan ikinerja i(Y) isebesar i0,650. 
b. Hasil iuji ianalisis ilinier isederhana iX2 
Tabel i16 
Hasil iUji iAnalisis iRegresi iLinier iSederhana 







t Sig. B Std. iError Beta 
1 (Constant) 12.717 2.618  4.858 .000 
DISIPLIN iKERJA .278 .094 .313 2.944 .004 
a. iDependent iVariable: iKINERJA iKARYAWAN 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
 
Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata idiatas ipada ikolom 




ikoefesien idisiplin ikerja i0,278, idengan idemikian idapat iditulis ipersamaan 
iregresi isederhana imenjadi ibentuk ipersamaan isebagai iberikut i: 
 
Y i= i12,717+ i0,278 iX2 
Artinya: 
1) Nilai iconstant i(a) isebesar i12,717 iartinya itanpa idisiplin ikerja 
i(X2), imaka ikinerja i(Y) iakan ibernilai isebesar i12,717. 
2) Koefisien iregresi iuntuk idisiplin ikerja i(X2) isebesar i0,278 iartinya  
itiap ikenaikan idisiplin ikerja i(X2) isebesar i1% imaka iakan 
imenaikkan ikinerja i(Y) isebesar i0,278. iDan isebaliknya ijika 
iterdapat ipenurunan isebesar i1% imaka iakan imenurunkan ikinerja 
i(Y) isebesar i0,278. 
 
c. Hasil iuji ianalisis ilinier isederhana iX3 
Tabel i17 
Hasil iUji iAnalisis iRegresi iLinier iSederhana 






t Sig. B Std. iError Beta 
1 (Constant) 23.454 2.000  11.727 .000 
STRESS iKERJA -.156 .099 -.174 -1.584 .117 
a. iDependent iVariable: iKINERJA iKARYAWAN 





Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata idiatas ipada ikolom 
iUnstandardized iCoefficiens itertera inilai iconstanta isebesar i23,454, 
ikoefesien istress ikerja i-0,156, idengan idemikian idapat iditulis ipersamaan 
iregresi isederhana imenjadi ibentuk ipersamaan isebagai iberikut i: 
Y i= i23,454 i- i0,156 iX3 
Artinya: 
1) Nilai iconstant i(a) isebesar i23,454 iartinya itanpa istress ikerja i(X3), 
imaka ikinerja i(Y) iakan ibernilai isebesar i23,454. 
2) Koefisien iregresi iuntuk istress ikerja i(X3) isebesar i-0,156 i iartinya 
itiap ikenaikan istress ikerja i(X3) isebesar i1% imaka iakan 
imenurunkan ikinerja i(Y) isebesar i-0,156. iDan isebaliknya ijika 
iterdapat ipenurunan isebesar i1% imaka iakan imenaikan ikinerja i(Y) 
isebesar i-0,156. 
 
6. Analisis iRegresi iLinier iBerganda 
Analisis iregresi ilinier iberganda ibertujuan iuntuk imengetahui itingkat 
ihubungan iantara ivariabel iindependen isecara ibersama-sama iterhadap 
ivariabel idependen. iBerikut ihasil iuji ianalisis iregresi ilinier iberganda i: 
Tabel i18 






t Sig. B Std. iError Beta 




LINGKUNGAN iKERJA iNON 
iFISIK 
.615 .081 .608 7.585 .000 
DISIPLIN iKERJA .229 .072 .258 3.195 .002 
STRESS iKERJA -.179 .072 -.200 -2.500 .015 
a. iDependent iVariable: iKINERJA iKARYAWAN 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan ihasil ioutput ipengolahan idata idiatas ipada ikolom 
iUnstandardized iCoefficiens itertera inilai iconstanta i(a) isebesar i7,390, 
ikoefesien ilingkungan ikerja inon ifisik i(X1) isebesar i0,615, ikoefesien 
idisiplin ikerja i(X2) isebesar i0,229 idan ikoefesien istress ikerja i(X3) isebesar 
i i-0,179 idengan idemikian idapat iditulis ipersamaan iregresi imenjadi ibentuk 
ipersamaan isebagai iberikut i: 
Y i= i7,390 i+ i0,615X1 i+ i0,229X2 i- i0,179X3 i+ ie 
Atau idapat idibaca idengan: 
Kinerja ikaryawan i= i7,390 i+ i0,615 iLingkungan ikerja inon ifisik i+  
i0,229 iDisiplin ikerja i- i0,179 iStress ikerja i+ ie 
Artinya: 
1) Nilai iconstant i(a) isebesar i7,390 iartinya itanpa iadanya ilingkungan 
ikerja inon ifisik i(X1), idisiplin ikerja i(X2) idan istress ikerja i(X3), imaka  
ikinerja i(Y) iakan ibernilai isebesar i7,390. 
2) Koefisien iregresi iuntuk ilingkungan ikerja inon ifisik i(X1) iterhadap 
ikinerja ikaryawan i(Y) isebesar i0,615 iartinya isetiap ikenaikan 
ilingkungan ikerja inon ifisik i(X1) isebesar i1% idengan iasumsi ivariabel 
ibebas iyang ilain itetap imaka iakan imenaikkan ikinerja i(Y) isebesar  




iasumsi ivariabel ibebas iyang ilain itetap imaka iakan imenurunkan 
ikinerja i(Y) isebesar i0,615. 
3) Koefisien iregresi iuntuk idisiplin ikerja i(X2) isebesar i0,229 iartinya  
itiap ikenaikan idisiplin ikerja i(X2) isebesar i1% idengan iasumsi 
ivariabel ibebas ilain itetap imaka iakan imenaikkan ikinerja i(Y) isebesar 
i0,286. iDan isebaliknya ijika iterdapat ipenurunan isebesar i1% idengan 
iasumsi ivariabel ibebas iyang ilain itetap imaka iakan imenurunkan 
ikinerja i(Y) isebesar i0,229. 
4) Koefisien iregresi iuntuk istress ikerja i(X3) isebesar i- i0,179 iartinya itiap 
ikenaikan istress ikerja i(X3) isebesar i1% idengan iasumsi ivariabel 
ibebas ilain itetap imaka iakan imenurunkan ikinerja i(Y) isebesar i-0,179. 
iDan isebaliknya ijika iterdapat ipenurunan isebesar i1% idengan iasumsi 
ivariabel ibebas iyang ilain itetap imaka iakan imenaikan ikinerja i(Y) 
isebesar i-0,179. 
 i 
7. Hasil iUji iKoefesien iDeterminasi 
Koefesien ideterminasi ipada ihakekatnya imengukur iseberapa ibesar 
ikemampuan ipersamaan imodel idalam imenerangkan ivariasi iyang 
iterdapat ipada ivariabel idependen. iNilai iR² iterletak iantara i0 isampai i1 i(0 i≤ 
iR² i≤ i1). iKoefesien ideterminasi idapat idihitung iuntuk imengetahui 
ipengaruh ivariabel iindependen iterhadap ivariabel idependen. iJika iproses 
imendapatkan inilai iR² iyang itinggi iadalah ibaik, itetapi ijika inilai iR² irendah 





Hasil iUji iKoefesien iDeterminasi 
Model iSummary 
Model R R iSquare 
Adjusted iR 
iSquare 
Std. iError iof ithe 
iEstimate 
1 .712a .507 .488 2.53998 
a. iPredictors: i(Constant), iSTRESS iKERJA, iLINGKUNGAN iKERJA 
iNON iFISIK, iDISIPLIN iKERJA 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan ipada itabel idiatas, ididapat inilai ikoefesien 
ideterminasi isebesar i0,488 iatau i48,8%. iHal iini imenunjukan ibahwa 
ivariabel ikinerja ikaryawan idipengaruhi ioleh ivariabel ilingkungan 
ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istress ikerja isebesar i48,8%. 
iSedangkan isisanya i51,2% idipengaruhi ioleh ivariabel ilain iyang itidak 
idijelaskan idalam ipenelitian. 
 
8. Hasil iUji iHipotesis 
a. Hasil iUji iStatistik it i(Parsial) 
Pengujian iini idilakukan iuntuk iseberapa ijauh ipengaruh isuatu 
ivariabel ibebas isecara iparial i(individu) iterhadap ivariabel iterkait 
idengan itingkat ikesalahan i5% i(0,05). iDengan ihasil ipengujian 
iadalah: i 
Tingkat ikesalahan i(α) i=5% iatau i0,05 
n i= i82 
k i= i2 
Dengan irumus i: 




t itabel i= i0,05/2 i: i82 i– i2 i 
t itabel i= i0,05/2 i: i80 
t itabel i= i0,025 i: i80 
t itabel i= i1,991 i 
Jadi it itabel iyang idiperoleh iadalah i1,991 
Dengan ihasil iuji isignifikasikan it isebagai iberikut i: 
Tabel i20 






t Sig. B Std. iError Beta 
1 (Constant) 7.390 2.555  2.892 .005 
LINGKUNGAN iKERJA iNON 
iFISIK 
.615 .081 .608 7.585 .000 
DISIPLIN iKERJA .229 .072 .258 3.195 .002 
STRESS iKERJA -.179 .072 -.200 -2.500 .015 
a. iDependent iVariable: iKINERJA iKARYAWAN 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan idata iyang iterdapat ipada itabel idiatas idiperoleh 
ikesimpulan iH1, iH2, idan iH3 isebagai iberikut i: 
1. Variabel iLingkungan iKerja iNon iFisik iTerhadap iKinerja i(H1) 
Nilai it ihitung ivariabel ilingkungan ikerja inon ifisik iadalah i7,585 
idan inilai it itabel i1,991 imaka i(7,585 i> i1,991) isehingga idapat idi 
isimpulkan ibahwa iH1 iditerima iatau iH0 iditolak imaka ivariabel 
ilingkungan ikerja inon ifisik iberpengaruh ipositif idan isigifikan 




2. Variabel iDisiplin iKerja iTerhadap iKinerja i(H2) i i i 
Nilai it ihitung ivariabel idisiplin ikerja iadalah i3,195 idan inilai it 
itabel i1,991 imaka i(3,195 i> i1,991) isehingga idapat idi isimpulkan 
ibahwa iH2 iditerima iatau iH0 iditolak imaka ivariabel idisipin ikerja 
iberpengaruh ipositif idan isigifikan i(0,002 i< i0,05). 
3. Variabel iStress iKerja iTerhadap iKinerja i(H3) i i i 
Nilai it ihitung ivariabel istress ikerja i iadalah i-2,500 idan inilai it  
itabel i1,991 imaka i(-2,500 i< i1,991) isehingga idapat idi isimpulkan 
ibahwa iH3 iditolak iatau iH0 iditerima imaka ivariabel istress ikerja  
itidak iberpengaruh ipositif idan isigifikan i(0,015 i< i0,05). 
b. Uji iStatistik iF i(Simultan) 
Uji istatistik iF ipada idasarnya imenunjukan iapakah isemua 
ivariabel iindependen iatau ivariabel ibebas iyang idimasukan ike idalam 
imodel imempunyai imempunyai ipengaruh isecara ibersama-sama 
iterhadap ivariabel idependen. iTingkat isignifikan iatau iprobabilitasnya  
iadalah i5% iatau i0,05. iUji ihipotesisnya iadalah i: 
a) H0 i= ib1, ib2, ib3 i= i0 
Artinya itidak iterdapat ipengaruh ilingkungan ikerja inon ifisik,  
idisiplin ikerja idan istress ikerja iterhadap ikinerja ikaryawan. 
b) Ha i= ib1, ib2, ib3 i≠ i0 i i i i  
Artinya ibahwa iterdapat ipengaruh ilingkungan ikerja inon ifisik,  
idisiplin ikerja idan istress ikerja iterhadap ikinerja ikaryawan. 
Tabel i21 





Model Sum iof iSquares df Mean iSquare F Sig. 
1 Regression 517.475 3 172.492 26.737 .000b 
Residual 503.219 78 6.452   
Total 1020.693 81    
a. iDependent iVariable: iKINERJA iKARYAWAN 
b. iPredictors: i(Constant), iSTRESS iKERJA, iLINGKUNGAN iKERJA iNON iFISIK, iDISIPLIN iKERJA 
Sumber i: iOlah iData iSPSS iVersi i22 
Berdasarkan ihasil iuji iF idiperoleh ihasil inilai isignifikansi 
isebesar i0,000 i< i0,05 isehingga idapat idisimpulkan iH4 ibahwa 
ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istress ikerja isecara 
ibersama-sama iterdapat ipengaruh iterhadap ikinerja ikaryawan. iJadi 
iHa i= ib1, ib2, ib3 i≠ i0 imaka ihipotesis iditerima. 
 
C. Pembahasan i 
1. Pengaruh iLingkungan iKerja iNon iFisik iTerhadap iKinerja iKaryawan 
Berdasarkan iuji istatistik it i(parsial) iyang itelah idilakukan 
imenunjukan ibahwa ivariabel ilingkungan ikerja inon ifisik iberpengaruh 
ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja ikaryawan. iHal itersebut 
idibuktikan idengan idiperolehnya inilai it ihitung ivariabel ilingkungan ikerja  
inon ifisik iadalah i7,585 idan inilai it itabel i1,991 imaka i(7,585 i> i1,991) 
isehingga idapat idi isimpulkan ibahwa ivariabel ilingkungan ikerja inon ifisik  
iberpengaruh ipositif idan isigifikan i(0,000 i< i0,05). i 
Hasil ipenelitian iini isejalan idengan ipenelitian iterdahulu imenurut iN. 
iLilis iSuryani i(2019) imenunjukan ibahwa ilingkungan ikerja inon ifisik 




isejalan idengan ipenelitian imenurut iAyu iWidianingrum idan iIndi iDjastuti 
i(2016) imenunjukan ibahwa ilingkungan ikerja inon ifisik itidak imempunyai 
ipengaruh ipositif iterhadap ikinerja ikaryawan. 
Implikasi iteoritis idari ipenelitian iini isejalan idengan iteori 
iSedarmayanti i(2012:31) imenyatakan ibahwa ilingkungan ikerja inon ifisik  
iadalah isemua ikeadaan iyang iterjadi iyang iberkaitan idengan ihubungan 
ikerja, ibaik ihubungan idengan iatasan imaupun ihubungan isesame irekan 
ikerja, iataupun ihubungan idengan ibawahan. i iSalah isatu ipendekatan iyang  
idapat idigunakan iuntuk imengetahui ikesuksesan iadanya ilingkungan ikerja 
inon ifisik iialah idengan imengelola ihubungan ikerja iyang ibaik idan 
ipengendalian iemosional idi itempat ikerja. i 
Implikasi ipraktisnya, ihasil ikinerja ikaryawan iPT. iKA iProperti 
iManajeman i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 
iCirebon idengan isemakin ibaik itingkat ipengelolaan ihubungan iyang ibaik 
idi itempat ikerja ibaik iantara ipimpinan idengan ikaryawan imaupun 
ikaryawan idengan ikaryawan ilainnya imaka iakan isemakin itinggi ipula 
itingkat ikinerjanya. iDengan iartian, ipengaruh iantara ilingkungan ikerja inon 
ifisik idan ikaryawan imempengaruhi itingkat ikinerja ikaryawan. 
2. Pengaruh iDisiplin iKerja iTerhadap iKinerja iKaryawan 
Berdasarkan iuji istatistik it i(parsial) iyang itelah idilakukan 
imenunjukan ibahwa ivariabel idisiplin ikerja iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap ikinerja ikaryawan. iHal itersebut idibuktikan idengan 




inilai it itabel i1,991 imaka i(3,195 i> i1,991) isehingga idapat idi isimpulkan 
ibahwa ivariabel idisipin ikerja iberpengaruh ipositif idan isigifikan i(0,002 i< 
i0,05), iartinya idisiplin ikerja isecara iparsial iberpengaruh iterhadap ikinerja 
ikaryawan. i 
Hasil ipenelitian iini isejalan idengan ipenelitian iterdahulu imenurut 
iMulyadi i(2019) imenunjukan ibahwa idisiplin ikerja imempunyai ipengaruh 
ipositif iterhadap ikinerja ikaryawan. iNamun itidak isejalan idengan 
ipenelitian imenurut iSelvy iMutiara, iSyahrum iAgung idan iUndang 
iSuryana i(2016) imenunjukan ibahwa idisiplin itidak imempunyai ipengaruh 
ipositif iterhadap ikinerja ikaryawan. 
Implikasi iteoritis idari ipenelitian iini isejalan idengan iteori iHasibuan 
i(2013:193) ikedisiplinan iadalah ikeasadaran idan ikesediaan iseseorang 
imenaati isemua iperaturan iperusahaan idan inoram-norma isoasial iyang  
iberlaku. iDisiplin ikerja iseorang ikaryawan itidak ihanya idilihat idari 
iabsensi isaja itetapi ijuga ibisa idinilai idari isikap ikaryawan idalam ibekerja.  
iKaryawan iyang imemiliki idisiplin ikerja iyang ibaik iakan itetap ibekerja 
idengan ibaik iwalaupun itanpa idiatasi ioleh iatasan. 
Implikasi ipraktisnya, ihasil ikinerja ikaryawan idipengaruhi ioleh 
iadanya isikap ikedisiplinan ipada isetiap ikaryawan iPT. iKA iProperti 
iManajeman i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 
iCirebon idengan isemakin ibaik itingkat idisiplin ikaryawan iseperti 
ikehadiran, ibekerja isesuai istandar ioperasional iprosedur ipekerjaan i(SOP 




ipula itingkat ikinerjanya. iDengan iartian, ipengaruh iantara idisiplin ikerja 
idan ikinerja ikaryawan imempengaruhi itingkat ikinerja ikaryawan. 
3. Pengaruh iStress iKerja iTerhadap iKinerja iKaryawan. 
Berdasarkan iuji istatistik it i(parsial) iyang itelah idilakukan 
imenunjukan ibahwa ivariabel istress ikerja itidak iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap ikinerja ikaryawan. iHal itersebut idibuktikan idengan 
idiperolehnya ihasil inilai it ihitung ivariabel istress ikerja iadalah i-2,500 idan 
inilai it itabel i1,991 imaka i(-2,500 i< i1,991) isehingga idapat idi isimpulkan 
ibahwa ivariabel istress ikerja itidak iberpengaruh ipositif idan isigifikan 
i(0,015 i< i0,05), iartinya istress ikerja isecara iparsial itidak iberpengaruh 
iterhadap ikinerja ikaryawan. i 
Hasil ipenelitian iini isejalan idengan ipenelitian iterdahulu imenurut 
iAyu iWidianingrum idan iIndi iDjastuti i(2016) imenunjukan ibahwa istress 
ikerja itidak imempunyai ipengaruh ipositif iterhadap ikinerja ikaryawan. 
iNamun itidak isejalan idengan ipenelitian imenurut iMeitoni iSugiarto, iJaka 
iWaskito idan iMahben iJalil i(2018) imenunjukan ibahwa istress ikerja 
imempunyai ipengaruh ipositif iterhadap ikinerja ikaryawan. 
Implikasi iteoritis idari ipenelitian iini isejalan idengan iteori iVeithzal 
i(2014:724) iyang imenyatakan istress ikerja iadalah isuatu ikondisi 
iketegangan iyang imenciptakan iadanya iketidakseimbangan ifisik idan 
ipsikis iyang imempengaruhi iemosi,  iproses iberpikir, idan ikondisi iseorang 
ikaryawan. iKaryawan iyang imemiliki istress ikerja itidak iakan 




ipekerjaan iyang idapat imeninbulkan iketidakseimbangan ifisik idan ipsikis  
iyang imempengaruhi iemosi ikaryawan, inamun ihal iini isama isekali itidak  
imempengaruhi ikinerja ikaryawan. 
Implikasi ipraktisnya, ihasil ikinerja ikaryawan iPT. iKA iProperti 
iManajeman i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 
iCirebon itidak imemandang iadanya istress ikerja, imereka itipekal ikaryawan 
iyang iloyal ipada iperusahaan idan ibekerja ipenuh idengan isemangat iuntuk 
iperusahaan iserta itidak imemandang itekanan iyang idiberikan. iMereka 
imenyadari ibahwa ipekerjaan imereka imenyangkut itentang ikeselamatan 
ipara ipenumpang ikereta iapi iyang iberoperasi idi iwilayah ikerjanya.  
iDengan iartian, ipengaruh iantara istress ikerja idan ikinerja ikaryawan itidak 
imempengaruhi itingkat ikinerja ikaryawan. 
4. Pengaruh iLingkungan iKerja iNon iFisik, iDisiplin iKerja idan iStress iKerja 
iTerhadap iKinerja iKaryawan 
Berdasarkan iuji istatistik iF i(simultan) iyang itelah idilakukan 
imenunjukan ibahwa ivariabel ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja 
idan istress ikerja iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja  
ikaryawan. iHal itersebut idibuktikan idengan idiperolehnya ihasil idari 
ihipotesisi iuji iF inilai isignifikansi iF ihitung iyatiu i0,000 i< i0,05 iyang 
iartinya ihipotesis iditerima. 
Berdasarkan inilai ikoefesien ideterminasi i(Adjusted iR²) idiketahui 
ibahwa ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istress ikerja 




isebesar i48,8%. iSedangkan isisanya i51,2% idipengaruhi ioleh ivariabel ilain 
iyang itidak idijelaskan idalam ipenelitian iini. iBesarnya iAdjusted iR iSquare 
imembuktikan ibahwa ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istress 
ikerja imampu imemberikan ikontribusi iterhadap ikinerja ikaryawan. 
iPenelitian iini idiperkuat idengan ipenelitian iterdahulu ioleh iN. iLilis  
iSuryani i(2019), iMulyadi i(2019) iserta iMeitoni iSugiarto, iJaka iWaskito  
idan iMahben iJalil i(2018) iyang imenunjukan ibahwa ilingkungan ikerja inon 
ifisik, idisiplin ikerja idan istress ikerja imempunyai ipengaruh ipositif 
iterhadap ikinerja ikaryawan. 
Implikasi iteoritis idari ipenelitian iini isejalan idengan iteori iHasibuan 
i(2013:94) ikinerja imerupakan ihasiil ikerja iyang idicapai iseseorang idalam 
imelaksanakan itugas iyang idiberikan idengan ididasarkan ipada 
ikemampuan idan ipengalaman idalam ibekerja. iKinerja iyang ibaik iadalah 
ikinerja iyang ioptimal iyaitu ikinerja iyang isesuai istandar iorganisasi idan 
imendukung itercapainya itujuan iorganisasi.  iPeningkatan ikerja ikaryawan 
iakan imembawa ikemajuan ibagi iperusahaan iuntuk idapat ibertahan idalam 
isuatu ipersaingan ibisnis iyang itidak istabil. 
Implikasi ipraktisnya, ihasil ikinerja ikaryawan iPT. iKA iProperti 
iManajeman i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 
iCirebon idipengaruhi ioleh iadanya ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin 
ikerja idan istress ikerja iyang imembuat ihasil ikinerja ikaryawan isemakin 
itinggi. iHal iini imenunjukan ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan 




imeningkatkan ikualitas idan ikuantitas ikinerja ikaryawan iPT. iKA iProperti 






KESIMPULAN iDAN iSARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan ihasil ipenelitian idan ipengolahan idata, imaka idapat idisimpulkan 
isebagai iberikut i: 
1. Lingkungan ikerja inon ifisik iberpengaruh iterhadap ikinerja ikaryawan iPT. 
iKA iProperti iManajeman ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 
iCirebon. iHal itersebut idibuktikan idari inilai it ihitung ivariabel ilingkungan 
ikerja inon ifisik iadalah i7,585 idan inilai it itabel i1,991 imaka i(7,585 i> i1,991) 
iserta inilai isignifikansi i0,000 i< i0,05 iyang iartinya ihipotesis iditerima. 
2. Disiplin ikerja iberpengaruh iterhadap ikinerja ikaryawan iPT. iKA iProperti 
iManajeman ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon. iHal 
itersebut idibuktikan idari inilai it ihitung ivariabel idisiplin ikerja iadalah 
i3,195 idan inilai it itabel i1,991 imaka i(3,195 i> i1,991) iserta inilai isignifikan 
i0,002 i< i0,05 iyang iartinya ihipotesis iditerima. i 
3. Stress ikerja itidak iberpengaruh iterhadap ikinerja ikaryawan iPT. iKA 
iProperti iManajeman ipada iwilayah iQC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 
iCirebon. iHal itersebut idibuktikan idari ihasil inilai it ihitung ivariabel istress 
ikerja iadalah i-2,500 idan inilai it itabel i1,991 imaka i(-2,500 i< i1,991) iserta 
inilai isignifikansi i0,015 i< i0,05 iyang iartinya ihipotesis iditolak. 
4. Lingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istress ikerja iberpengaruh 




QC iJJ i3D iSindanglaut iDaop i3 iCirebon. iHal itersebut idibuktikan idari 
inilai isignifikansi i0,000 i< i0,05 iyang iartinya ihipotesis iditerima. 
5. Dari ihasil iuji ikoefesien ideterminasi i(R²) idiperoleh inilai iR² isebesar i0,488 
iatau isebesar i48,8%. iHal iini imenunjukan ibahwa ivariabel ikinerja 
ikaryawan idipengaruhi ioleh ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja 
idan istress ikerja isebesar i48.8%, isedangkan isisanya isebesar i51.2% 
idipengaruhi ioleh ivariabel ilain iyang itidak idijelaskan idalam ipenelitian 
iini. 
 
B. Saran i 
Berdasarkan ihasil ipenelitian iyang idilakukan, imaka ipeneliti 
imemberikan isaran isebagai iberikut i: 
1. Bagi iPerusahaan 
Pihak imanajemen iPT. iKA iProperti iManajeman i(KAPM) iarea  
iCirebon iagar ilebih idapat imengelola istress ikerja ikaryawan isupaya itidak 
iberdampak ipada ipenurunan ikinerja ikaryawan, iterutama ipada itugas iyang 
idiberikan iakhir-akhir iini iyang imengakibatkan iterdapat ibeberapa 
ikaryawan iyang imudah ilelah ifisik idengan ituntutan ipekerjaan iyang  
iberlebihan, ikarena idinilai isebagai ifaktor ipenyebab istress ikerja.  
iHendaknya ipemimpin iregu idapat imenciptakan ihubungan iharmonis  
idengan ibawahan idan imemberikan isuasana iyang ikondusif ibagi isemua 
ikaryawan. iSebaiknya iperusahaan idapat imengontrol iataupun imengawasi 
itingkat ikehadiran ikaryawan, ikarena iterdapat ibeberapa ikaryawan idengan 




iPimpinan ihendaknya iselalu imemberikan ibimbingan imengenai istandar 
ioperasional iprosedur ipekerjaan i(SOP) idan iproaktif idalam imemberikan 
icontoh isikap iyang ibaik idalam iberperilaku iataupun idalam imenyelesaikan 
ipekerjaan, isehingga ifaktor iini isangat imempengaruhi ikinerja ikaryawan 
iPT. iKA iProperti iManajeman i(KAPM) ipada iwilayah iQC iJJ i3D 
iSindanglaut iDaop i3 iCirebon. 
2. Bagi iPeneliti iSelanjutnya 
Disarankan ipeneliti iselanjutnya iuntuk imengkaji ilebih idalam 
imengenai ivariabel ilingkungan ikerja inon ifisik, idisiplin ikerja idan istress 
ikerja iterhadap ikinerja ikaryawan. iHal iini idapat imenjadi ibahan iuntuk 
ipenelitian iselanjutnya idalam idalam iwaktu iyang iakan idatang idan idapat 
imenambahkan ivariabel ilainnya iuntuk imemperkuat ipenelitian 
iselanjutnya iyang isesuai idengan ikeadaan iperusahaan itersebut iuntuk 
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 Dalam irangka imenyelesaikan ipenelitian, isaya iMahasiswa iFakultas 
iEkonomi idan iBisnis iUniversitas iPancasakti iTegal, imohon ipartisipasi idari 
iBapak/Sdr iuntuk imengisi ikuesioner iyang itelah ikami isediakan. i 
Adapun idata iyang ikami iminta iadalah isesuai idengan ikondisi iyang 
idirasakan iBapak/Sdr iselama iini. iKami iakan imenjaga ikerahasiaannya  
ikarena idata iini ihanya iuntuk ikepentingan ipenelitian. 
Setiap ijawaban iyang idiberikan imerupakan ibantuan iyang itidak 
iternilai iharganya ibagi ipenelitian iini.  iKami imemberikan ijangka iwaktu 
iselama isatu iminggu isetelah ikuesioner iini ikami isebarkan, iagar iBapak/Sdr 
idapat isegera imengembalikannya ikepada ikami. 
Atas iperhatian idan ibantuannya, ikami imengucapkan ibanyak iterima ikasih. 
 
Tegal, iMei i2021 
Hormat iSaya, 
 







A. Data iResponden 
 
1. Jenis iKelamin  : iLaki-Laki 
2. Pendidikan iTerakhir  : ia. iSMP/Sederajat 
 i ib. iSMA/Sederajat  
3. Umur i   : ia. i18-25 itahun  
     i ib. i25-35 itahun 
     i ic. i35-45 itahun 
     i id. i> i45 itahun 
4. i iMasa iKerja i   : ia. i< i1 itahun 
     i ib. i i1-5 itahun 
     i ic. i i> i5 itahun 
 
B. KUESIONER iPENELITIAN 
 
PetunjukPengisian i: 
1. Mohon idengan ihormat idan ikesediaan iBapak/Sdr iuntuk imenanggapi 
iseluruh ipernyataan iyang iada. 
2. Beri itanda i(X) ipada ikolom iyang itersedia. 
3. Ada i5 ialternatif ijawaban, iyaitu i: 
SS : iSangat iSetuju 
S i : iSetuju 
N i : iNetral i 
TS i : iTidak iSetuju 









1. Kinerja i(Y) 
 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1.  Hasil ipekerjaan ikaryawan 
imempunyai ikualitas iyang imaksimal. 
     
2.  Karyawan imempunyai ikecepatan 
idalam imenyelesaikan ipekerjaan. 
     
3.  Karyawan ibertanggung ijawab iatas 
isemua ihasil ikerja iyang idikerjakan. 
     
4.  Karyawan imampu imenjalin ikerja 
isama idengan ikaryawan ilain. 
     
5.  Karyawan imampu imemenuhi itarget 
iyang iditentukan iperusahaan. 
     
6.  Karyawan i imempunyai iide idalam 
isetiap ipenyelesaian ipekerjaan. 
     
 
2. Lingkungan iKerja iNon iFisik i(X₁) 
 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1.  Saya ibekerja isesuai ijam ikerja iyang 
iditetapkan. 
     
2.  Saya idiberikan iwaktu iistirahat isesuai 
iperaturan iyang iditetapkan. 
     
3.  Pemimpin isaya imemiliki ihubungan 
iyang iharmonis idengan ibawahan. 
     






5.  Suasana itempat ikerja iyang inyaman.      
 
 
3. DisiplinKerja i(X₂) i 
 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1.  Saya ihadir isesuai idengan iwaktu 
iyang itelah iditetapkan. 
     
2.  Saya itidak ipernah imeninggalkan 
itepat ikerja iselama ijam ikerja. 
     
3.  Saya imengerjakan ipekerjaan idengan 
iteliti. 
     
4.  Saya iselalu imenjaga ialat-alat ikerja 
idengan ibaik. 
     
5.  Saya ibertanggung ijawab iatas isemua 
ipekerjaan iyang idiberikan. 
     
6.  Saya iselalu ibekerja isesuai itugas iyang 
idiberikan. 
     
7.  Saya imemahami isemua itugas iyang 
idiberikan. 
     
8.  Saya ibekerja isesuai iperaturan iyang 
iditetapkan. 
     
9.  Saya imemiliki isikap idan iperilaku 
iyang ibaik ididalam iperusahaan. 
     
 
4. Stress iKerja i(X₃) 
 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
1.  Saya idiberikan ibeban ipekerjaan  
iyang iberlebih idengan irentang iwaktu 





ipenyelesaian iyang isingkat. 
2.  Saya idiberikan ipekerjaan idiluar  
itugas ipokok, ifungsi idan itanggung 
ijawab. 
     
3.  Saya idiberikan iwaktu ipekerjaan 
imelebihi iaturan ijam ikerja iyang iada. 
     
4.  Hubungan isaya idengan ipimpinan  
itidak iharmonis. 
     
5.  Saya imemiliki ikonflik ikerja idengan 
ikaryawan ilainnya. 
     
6.  Informasi iyang isaya isampaikan ipada 
ipimpinan itidak itersampaikan isecara 
ikeseluruhan. 
     
7.  Saya itidak idiberikan iapresiasi 
iterhadap ipencapaian ikinerja. 








Data iUji iInstrumen 
 
1. Data iPenelitian iVariabel iLingkungan iKerja iNon iFisik i(X₁) 
 
1 2 3 4 5
Total 
Skor
1 4 4 5 4 5 22
2 4 5 5 5 5 24
3 3 3 3 5 5 19
4 4 4 4 4 4 20
5 5 5 5 5 4 24
6 4 5 3 5 5 22
7 4 5 3 5 3 20
8 4 5 5 5 5 24
9 4 4 5 5 4 22
10 4 4 5 4 5 22
11 4 4 4 5 4 21
12 4 4 4 5 4 21
13 4 4 4 4 4 20
14 5 5 5 5 5 25
15 3 3 5 3 3 17
16 5 5 5 5 5 25
17 4 4 4 4 4 20
18 4 4 4 4 4 20
19 4 4 4 4 4 20
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 5 5 5 4 4 23
24 5 5 5 5 5 25
25 4 4 4 5 4 21
26 4 4 4 4 4 20
27 5 5 5 5 5 25
No 
Responden







2. Data iPenelitian iVariabel iDisiplin iKerja i(X2) 
 
28 4 4 4 4 4 20
29 5 5 5 5 5 25
30 4 4 4 4 4 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total 
Skor
1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 37
5 3 3 5 5 4 5 4 3 3 35
6 4 4 5 4 5 4 4 4 3 37
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
8 4 4 5 5 5 5 5 5 5 43
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44
14 4 5 5 4 4 4 5 6 5 42
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
16 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
19 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37
20 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
21 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44
22 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44
23 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44
24 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44
25 4 5 5 5 5 4 4 4 5 41
26 4 5 5 5 5 5 5 5 4 43
27 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44
28 3 5 5 5 5 5 5 5 5 43
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
30 5 5 4 4 5 5 3 1 4 36
No 
Responden





3. Data iPenelitian iVariabel iStress iKerja i(X3) 
 
1 2 3 4 5 6 7
Total 
Skor
1 5 5 5 4 5 5 5 34
2 5 5 4 4 4 4 5 31
3 4 4 4 4 5 5 4 30
4 4 4 4 4 4 4 4 28
5 4 4 3 3 4 4 4 26
6 4 4 4 4 4 4 3 27
7 5 4 4 5 5 5 4 32
8 4 3 2 2 3 2 4 20
9 4 4 4 4 4 4 4 28
10 5 5 5 5 5 5 5 35
11 5 5 5 5 5 5 5 35
12 4 4 4 4 4 4 4 28
13 4 4 3 4 4 4 4 27
14 4 5 4 5 5 5 5 33
15 5 5 5 5 5 5 5 35
16 5 4 4 4 4 5 4 30
17 4 3 3 4 4 4 4 26
18 4 4 4 4 4 4 4 28
19 5 5 5 5 5 5 5 35
20 4 4 3 4 3 4 4 26
21 4 4 3 4 4 4 4 27
22 4 4 4 4 5 4 5 30
23 5 5 5 4 4 4 4 31
24 5 4 5 4 4 4 4 30
25 4 5 4 5 5 5 5 33
26 4 4 4 4 3 4 3 26
27 4 4 4 4 5 4 5 30
28 4 5 4 4 5 5 4 31
29 4 4 4 5 4 5 5 31
30 4 4 4 4 4 5 5 30
No 
Responden





4. Data iPenelitian iVariabel iKinerja i(Y) 
 
  
1 2 3 4 5 6
Total 
Skor
1 5 5 5 5 5 5 30
2 3 4 4 4 4 4 23
3 2 4 4 4 4 4 22
4 5 5 5 5 5 5 30
5 4 5 5 5 5 5 29
6 5 5 5 5 5 5 30
7 5 5 5 5 5 5 30
8 4 3 5 5 5 5 27
9 5 5 5 5 5 5 30
10 5 4 4 4 4 3 24
11 5 5 5 5 5 5 30
12 5 5 5 5 4 4 28
13 4 4 5 4 4 5 26
14 5 5 4 4 4 4 26
15 5 5 5 3 4 4 26
16 4 4 5 5 5 5 28
17 5 5 5 5 5 5 30
18 5 4 4 4 4 4 25
19 5 5 5 5 5 5 30
20 4 4 4 4 4 4 24
21 5 5 5 5 5 5 30
22 4 4 4 4 4 4 24
23 5 5 5 5 5 5 30
24 4 4 4 4 4 4 24
25 4 4 4 4 4 4 24
26 5 4 5 5 5 5 29
27 4 4 4 4 4 4 24
28 5 5 5 5 5 5 30
29 5 5 5 5 5 5 30
30 5 5 5 5 5 4 29
No 
Responden







Pengolahan iData iOrdinal 
 
1. Data iPenelitian iVariabel iLingkungan iKerja iNon iFisik i(X₁) 
 
1 2 3 4 5
Total 
Skor
1 5 5 4 4 4 22
2 5 4 4 5 5 23
3 4 4 4 4 4 20
4 4 4 4 4 4 20
5 4 3 3 4 3 17
6 3 2 2 1 1 9
7 4 4 5 4 5 22
8 3 2 2 4 3 14
9 4 4 4 4 4 20
10 5 5 5 5 5 25
11 5 5 5 5 5 25
12 4 4 4 4 4 20
13 4 3 4 5 4 20
14 5 4 5 5 5 24
15 5 5 5 5 5 25
16 4 4 4 4 4 20
17 3 3 4 4 4 18
18 4 4 4 4 4 20
19 5 5 5 5 5 25
20 4 3 3 4 3 17
21 4 3 4 4 4 19
22 4 4 4 4 4 20
23 5 5 4 4 4 22
24 4 5 4 4 4 21
25 5 4 5 4 4 22
26 3 4 4 4 3 18
27 4 4 4 5 5 22
28 5 4 4 4 4 21
29 4 4 5 5 5 23
No 
Responden






30 4 4 4 5 5 22
31 5 5 4 5 4 23
32 4 5 5 5 4 23
33 5 4 4 4 4 21
34 4 3 4 4 5 20
35 5 4 4 4 4 21
36 4 4 4 4 4 20
37 4 4 4 4 4 20
38 5 5 5 4 5 24
39 5 4 5 5 4 23
40 5 5 4 4 5 23
41 4 4 4 4 4 20
42 5 4 5 5 5 24
43 5 5 5 5 5 25
44 4 4 4 4 4 20
45 4 4 4 4 4 20
46 5 4 5 5 5 24
47 4 5 4 4 5 22
48 5 4 4 4 4 21
49 4 3 4 4 4 19
50 4 4 4 4 4 20
51 4 4 4 3 4 19
52 4 3 4 4 4 19
53 4 4 4 4 5 21
54 4 4 4 4 5 21
55 5 4 4 4 4 21
56 4 5 4 4 5 22
57 5 5 5 5 5 25
58 4 4 4 4 3 19
59 5 5 4 5 5 24
60 5 5 5 5 4 24
61 4 4 4 4 4 20
62 4 4 4 4 5 21
63 4 4 5 4 4 21
64 5 5 4 4 4 22
65 5 5 5 3 4 22
66 4 4 5 5 5 23
67 5 5 5 5 5 25
68 4 5 4 4 4 21
69 4 5 4 5 5 23







2. Data iPenelitian iVariabel iDisiplin iKerja i(X₂) 
 
71 4 4 4 4 4 20
72 5 5 5 5 5 25
73 5 5 5 5 5 25
74 4 4 4 4 4 20
75 4 4 4 4 4 20
76 5 5 5 5 5 25
77 5 5 5 5 5 25
78 4 5 4 4 4 21
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 5 5 5 5 5 25
82 3 4 4 4 3 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total 
Skor
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 42
2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 36
3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 30
4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 31
5 3 5 5 4 4 3 2 3 3 32
6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 34
7 4 4 4 4 4 4 5 5 5 39
8 4 4 4 3 4 5 4 4 5 37
9 5 2 5 5 3 4 3 4 4 35
10 4 3 3 4 5 3 4 4 4 34
11 3 4 3 5 4 4 5 4 4 36
12 2 5 4 4 3 3 4 4 4 33
13 3 3 5 5 4 4 3 4 4 35
14 4 4 4 4 5 3 4 4 5 37
15 5 5 3 5 4 5 5 5 3 40
16 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44
17 3 5 5 4 4 3 2 5 4 35
18 4 4 4 4 5 3 3 4 4 35
19 5 3 5 3 4 4 4 4 4 36
20 4 4 4 5 3 5 5 5 5 40
21 3 5 5 4 2 4 4 5 4 36
22 2 4 4 3 3 3 3 4 4 30
23 3 3 5 5 4 2 2 5 5 34
No 
Responden






24 4 4 4 4 5 3 4 4 4 36
25 5 5 3 4 4 5 5 4 4 39
26 4 2 4 4 3 4 4 4 4 33
27 3 4 5 3 2 3 3 4 5 32
28 2 5 4 4 2 4 4 3 4 32
29 3 4 3 3 2 5 5 5 5 35
30 4 3 3 5 3 4 4 5 4 35
31 5 5 4 5 4 5 5 4 5 42
32 4 5 5 5 4 4 5 5 5 42
33 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38
34 4 3 4 4 5 4 3 4 4 35
35 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
38 5 5 5 4 5 5 5 5 4 43
39 4 4 5 5 5 4 3 4 5 39
40 3 5 5 5 5 5 5 4 4 41
41 4 5 5 5 5 5 4 4 5 42
42 5 3 4 2 4 5 5 5 4 37
43 4 4 5 5 5 4 4 4 3 38
44 3 5 4 3 4 3 5 3 3 33
45 4 4 3 2 3 2 4 5 5 32
46 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36
47 4 4 4 4 4 4 5 3 3 35
48 4 5 5 5 5 5 5 4 4 42
49 5 4 4 4 4 4 4 4 3 36
50 4 5 5 5 5 5 5 4 5 43
51 5 4 5 4 5 3 3 3 4 36
52 3 5 4 4 4 4 4 4 4 36
53 4 5 5 5 5 5 5 5 3 42
54 5 4 4 2 4 4 4 5 4 36
55 4 5 4 3 5 3 5 3 5 37
56 3 3 5 5 4 4 4 5 3 36
57 4 2 4 4 5 5 3 4 4 35
58 5 3 5 5 4 4 4 5 4 39
59 2 4 4 4 3 4 5 4 4 34
60 3 5 4 3 4 5 4 4 3 35
61 4 3 3 4 5 4 3 4 4 34
62 5 4 4 4 4 4 4 3 5 37
63 4 4 5 4 4 5 5 4 5 40
64 5 5 4 4 4 4 4 5 4 39
65 5 5 5 3 4 4 4 5 5 40
66 4 4 5 5 5 5 4 4 5 41
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45
68 4 5 4 4 4 4 4 5 4 38
69 4 5 4 5 5 5 3 5 4 40







3. Data iPenelitian iVariabel iStress iKerja i(X₃) 
 
71 4 3 4 4 4 4 4 3 2 32
72 3 3 3 3 3 3 5 5 3 31
73 2 3 4 4 4 4 3 5 4 33
74 4 4 4 4 4 4 5 4 5 38
75 4 4 4 4 4 4 5 3 5 37
76 3 5 3 3 3 3 4 5 4 33
77 4 3 4 4 4 5 5 4 4 37
78 3 3 3 3 3 3 5 3 5 31
79 4 5 4 4 4 5 3 4 3 36
80 3 4 4 3 5 4 4 5 4 36
81 4 3 5 2 4 5 5 3 5 36
82 5 4 5 3 3 4 4 4 3 35
1 2 3 4 5 6 7
Total 
Skor
1 4 4 5 4 5 5 4 31
2 4 5 5 5 5 5 4 33
3 3 3 3 5 5 5 5 29
4 4 4 4 4 4 4 4 28
5 5 5 5 5 4 5 4 33
6 4 5 3 5 5 4 4 30
7 4 5 3 5 3 3 3 26
8 4 5 5 5 5 5 5 34
9 4 4 5 5 4 5 4 31
10 4 4 5 4 5 4 4 30
11 4 4 4 5 4 4 4 29
12 4 4 4 5 4 4 5 30
13 4 4 5 4 5 5 4 31
14 5 5 5 5 5 5 5 35
15 3 3 5 3 3 3 3 23
16 5 5 5 5 5 5 5 35
17 4 4 4 4 4 4 4 28
18 4 4 4 4 4 4 4 28
19 4 4 4 4 4 4 4 28
20 5 5 5 5 5 5 5 35
No 
Responden






21 4 4 4 4 4 4 4 28
22 4 4 4 4 4 4 4 28
23 5 5 5 4 4 4 5 32
24 5 5 5 5 5 5 5 35
25 4 4 4 5 4 4 4 29
26 4 4 4 4 4 4 4 28
27 5 5 5 5 5 5 5 35
28 4 4 4 4 4 4 4 28
29 5 5 5 5 5 5 5 35
30 4 4 4 4 4 4 4 28
31 4 4 4 4 4 4 4 28
32 4 5 4 4 4 4 4 29
33 3 3 5 5 4 4 4 28
34 4 4 4 4 4 3 4 27
35 5 5 5 5 5 5 5 35
36 3 3 3 3 3 3 3 21
37 5 5 5 5 5 5 5 35
38 5 5 5 5 5 5 5 35
39 5 5 5 5 5 5 5 35
40 5 5 5 5 5 5 5 35
41 5 5 5 5 5 5 5 35
42 5 5 5 5 5 4 5 34
43 5 5 5 5 4 4 5 33
44 4 2 5 4 5 4 3 27
45 4 1 5 3 4 5 4 26
46 5 4 2 2 4 5 5 27
47 4 2 5 5 3 5 4 28
48 5 4 5 4 4 4 3 29
49 5 5 5 5 4 4 5 33
50 3 4 5 4 4 4 5 29
51 4 2 4 2 3 5 3 23
52 5 3 5 2 4 4 4 27
53 4 2 5 3 3 3 5 25
54 4 1 4 4 4 4 4 25
55 4 2 3 5 5 5 3 27
56 4 4 5 4 4 4 4 29
57 5 3 5 3 4 3 5 28
58 4 4 5 5 4 4 3 29
59 5 1 5 5 4 4 4 28







4. Data iPenelitian iVariabel iKinerja i(Y) 
 
61 5 3 5 3 4 4 4 28
62 4 4 5 4 3 5 3 28
63 4 2 4 2 4 4 2 22
64 5 5 5 4 3 3 4 29
65 5 3 5 3 4 4 4 28
66 5 1 5 4 3 3 4 25
67 4 4 5 5 4 4 3 29
68 4 3 3 2 4 5 4 25
69 3 4 5 4 4 4 5 29
70 4 2 5 5 3 3 3 25
71 4 1 2 5 4 4 4 24
72 5 4 4 3 4 5 4 29
73 4 4 5 2 3 4 5 27
74 3 2 5 5 4 4 3 26
75 4 5 5 3 4 3 5 29
76 4 5 4 4 3 4 4 28
77 3 2 2 2 4 5 3 21
78 4 1 5 5 5 3 5 28
79 3 3 5 4 4 4 2 25
80 4 2 4 5 3 5 4 27
81 4 5 5 3 4 3 5 29
82 3 2 4 4 5 4 3 25
1 2 3 4 5 6
Total 
Skor
1 5 5 5 4 5 5 29
2 5 5 4 4 4 4 26
3 4 4 4 4 5 5 26
4 4 4 4 4 4 4 24
5 4 4 3 3 4 4 22
6 4 4 4 4 4 4 24
7 5 4 4 5 5 5 28
8 4 3 2 2 3 2 16
9 4 4 4 4 4 4 24
10 5 5 5 5 5 5 30
No 
Responden






11 5 5 5 5 5 5 30
12 4 4 4 4 4 4 24
13 4 4 3 4 4 4 23
14 4 5 4 5 5 5 28
15 5 5 5 5 5 5 30
16 5 4 4 4 4 5 26
17 4 3 3 4 4 4 22
18 4 4 4 4 4 4 24
19 5 5 5 5 5 5 30
20 4 4 3 4 3 4 22
21 4 4 3 4 4 4 23
22 4 4 4 4 5 4 25
23 5 5 5 4 4 4 27
24 5 4 5 4 4 4 26
25 4 5 4 5 5 5 28
26 4 4 4 4 3 4 23
27 4 4 4 4 5 4 25
28 4 5 4 4 5 5 27
29 4 4 4 5 4 5 26
30 4 4 4 4 4 5 25
31 5 5 4 5 4 5 28
32 4 5 5 5 4 4 27
33 5 4 4 4 4 5 26
34 4 3 4 4 5 4 24
35 5 4 4 4 4 5 26
36 4 4 4 4 4 4 24
37 4 4 4 4 4 4 24
38 5 5 5 4 5 5 29
39 5 4 5 5 5 4 28
40 4 5 4 5 4 4 26
41 4 4 4 4 4 4 24
42 5 5 5 3 5 5 28
43 5 5 5 5 5 5 30
44 4 4 4 4 4 4 24
45 4 5 4 4 4 4 25
46 4 5 4 5 5 5 28
47 4 5 5 5 4 4 27
48 4 5 5 5 5 5 29
49 4 4 4 5 3 4 24








51 3 5 4 5 5 5 27
52 4 4 4 4 4 4 24
53 5 5 5 5 5 4 29
54 5 5 5 4 5 4 28
55 4 4 4 4 4 4 24
56 4 4 5 4 4 4 25
57 5 5 5 5 5 5 30
58 4 4 4 4 3 4 23
59 5 5 4 5 5 5 29
60 5 4 4 4 4 5 26
61 5 5 4 3 4 5 26
62 5 5 5 4 3 5 27
63 4 4 5 4 4 5 26
64 5 5 4 4 4 4 26
65 5 5 5 3 4 4 26
66 4 4 5 5 5 5 28
67 5 5 5 5 5 5 30
68 4 5 4 4 4 4 25
69 4 5 4 5 5 5 28
70 4 5 5 5 4 4 27
71 4 5 5 5 5 5 29
72 4 4 4 5 3 4 24
73 4 4 4 4 5 4 25
74 4 4 5 5 5 5 28
75 4 4 4 4 4 4 24
76 4 4 4 4 4 4 24
77 5 4 5 5 5 5 29
78 4 4 4 4 4 4 24
79 5 5 5 5 5 5 30
80 5 5 4 3 4 5 26
81 5 5 5 4 3 5 27







Pengolahan iData iInterval 
 
1. Data iPenelitian iVariabel iLingkungan iKerja iNon iFisik i(X₁) 
 
1 2 3 4 5
Total 
Skor
1 3.882 4.265 2.962 3.153 3.201 17.462
2 3.882 2.902 2.962 4.696 4.603 19.045
3 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
4 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
5 2.442 1.796 1.548 3.153 1.949 10.888
6 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
7 2.442 2.902 4.496 3.153 4.603 17.596
8 1.000 1.000 1.000 3.153 1.949 8.102
9 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
10 3.882 4.265 4.496 4.696 4.603 21.941
11 3.882 4.265 4.496 4.696 4.603 21.941
12 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
13 2.442 1.796 2.962 4.696 3.201 15.097
14 3.882 2.902 4.496 4.696 4.603 20.579
15 3.882 4.265 4.496 4.696 4.603 21.941
16 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
17 1.000 1.796 2.962 3.153 3.201 12.111
18 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
19 3.882 4.265 4.496 4.696 4.603 21.941
20 2.442 1.796 1.548 3.153 1.949 10.888
21 2.442 1.796 2.962 3.153 3.201 13.553
22 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
23 3.882 4.265 2.962 3.153 3.201 17.462
24 2.442 4.265 2.962 3.153 3.201 16.023
25 3.882 2.902 4.496 3.153 3.201 17.634
26 1.000 2.902 2.962 3.153 1.949 11.966
No 
Responden






27 2.442 2.902 2.962 4.696 4.603 17.605
28 3.882 2.902 2.962 3.153 3.201 16.100
29 2.442 2.902 4.496 4.696 4.603 19.139
30 2.442 2.902 2.962 4.696 4.603 17.605
31 3.882 4.265 2.962 4.696 3.201 19.006
32 2.442 4.265 4.496 4.696 3.201 19.100
33 3.882 2.902 2.962 3.153 3.201 16.100
34 2.442 1.796 2.962 3.153 4.603 14.955
35 3.882 2.902 2.962 3.153 3.201 16.100
36 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
37 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
38 3.882 4.265 4.496 3.153 4.603 20.398
39 3.882 2.902 4.496 4.696 3.201 19.177
40 3.882 4.265 2.962 3.153 4.603 18.864
41 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
42 3.882 2.902 4.496 4.696 4.603 20.579
43 3.882 4.265 4.496 4.696 4.603 21.941
44 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
45 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
46 3.882 2.902 4.496 4.696 4.603 20.579
47 2.442 4.265 2.962 3.153 4.603 17.425
48 3.882 2.902 2.962 3.153 3.201 16.100
49 2.442 1.796 2.962 3.153 3.201 13.553
50 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
51 2.442 2.902 2.962 1.611 3.201 13.118
52 2.442 1.796 2.962 3.153 3.201 13.553
53 2.442 2.902 2.962 3.153 4.603 16.062
54 2.442 2.902 2.962 3.153 4.603 16.062
55 3.882 2.902 2.962 3.153 3.201 16.100
56 2.442 4.265 2.962 3.153 4.603 17.425
57 3.882 4.265 4.496 4.696 4.603 21.941
58 2.442 2.902 2.962 3.153 1.949 13.409
59 3.882 4.265 2.962 4.696 4.603 20.407







2. Data iPenelitian iVariabel iDisiplin iKerja i(X₂) 
 
61 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
62 2.442 2.902 2.962 3.153 4.603 16.062
63 2.442 2.902 4.496 3.153 3.201 16.194
64 3.882 4.265 2.962 3.153 3.201 17.462
65 3.882 4.265 4.496 1.611 3.201 17.454
66 2.442 2.902 4.496 4.696 4.603 19.139
67 3.882 4.265 4.496 4.696 4.603 21.941
68 2.442 4.265 2.962 3.153 3.201 16.023
69 2.442 4.265 2.962 4.696 4.603 18.968
70 1.000 1.000 2.962 3.153 1.949 10.064
71 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
72 3.882 4.265 4.496 4.696 4.603 21.941
73 3.882 4.265 4.496 4.696 4.603 21.941
74 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
75 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
76 3.882 4.265 4.496 4.696 4.603 21.941
77 3.882 4.265 4.496 4.696 4.603 21.941
78 2.442 4.265 2.962 3.153 3.201 16.023
79 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
80 2.442 2.902 2.962 3.153 3.201 14.660
81 3.882 4.265 4.496 4.696 4.603 21.941
82 1.000 2.902 2.962 3.153 1.949 11.966
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total 
Skor
1 4.127 4.241 3.577 4.248 4.248 4.446 3.043 2.282 3.397 33.608
2 1.986 3.079 2.259 3.024 2.974 3.217 3.043 3.618 3.397 26.599
3 1.986 2.113 1.000 2.008 1.933 2.153 3.043 1.000 4.721 19.957
4 2.947 2.113 1.000 2.008 1.933 2.153 1.984 3.618 3.397 21.154
5 1.986 4.241 3.577 3.024 2.974 2.153 1.000 1.000 2.196 22.153
6 1.000 3.079 2.259 3.024 2.974 3.217 3.043 2.282 3.397 24.276
7 2.947 3.079 2.259 3.024 2.974 3.217 4.314 3.618 4.721 30.154
8 2.947 3.079 2.259 2.008 2.974 4.446 3.043 2.282 4.721 27.759
No 
Responden






9 4.127 1.000 3.577 4.248 1.933 3.217 1.984 2.282 3.397 25.766
10 2.947 2.113 1.000 3.024 4.248 2.153 3.043 2.282 3.397 24.207
11 1.986 3.079 1.000 4.248 2.974 3.217 4.314 2.282 3.397 26.498
12 1.000 4.241 2.259 3.024 1.933 2.153 3.043 2.282 3.397 23.333
13 1.986 2.113 3.577 4.248 2.974 3.217 1.984 2.282 3.397 25.780
14 2.947 3.079 2.259 3.024 4.248 2.153 3.043 2.282 4.721 27.754
15 4.127 4.241 1.000 4.248 2.974 4.446 4.314 3.618 2.196 31.165
16 4.127 4.241 3.577 4.248 4.248 4.446 3.043 3.618 4.721 36.268
17 1.986 4.241 3.577 3.024 2.974 2.153 1.000 3.618 3.397 25.972
18 2.947 3.079 2.259 3.024 4.248 2.153 1.984 2.282 3.397 25.372
19 4.127 2.113 3.577 2.008 2.974 3.217 3.043 2.282 3.397 26.739
20 2.947 3.079 2.259 4.248 1.933 4.446 4.314 3.618 4.721 31.564
21 1.986 4.241 3.577 3.024 1.000 3.217 3.043 3.618 3.397 27.105
22 1.000 3.079 2.259 2.008 1.933 2.153 1.984 2.282 3.397 20.095
23 1.986 2.113 3.577 4.248 2.974 1.000 1.000 3.618 4.721 25.238
24 2.947 3.079 2.259 3.024 4.248 2.153 3.043 2.282 3.397 26.431
25 4.127 4.241 1.000 3.024 2.974 4.446 4.314 2.282 3.397 29.806
26 2.947 1.000 2.259 3.024 1.933 3.217 3.043 2.282 3.397 23.103
27 1.986 3.079 3.577 2.008 1.000 2.153 1.984 2.282 4.721 22.790
28 1.000 4.241 2.259 3.024 1.000 3.217 3.043 1.000 3.397 22.182
29 1.986 3.079 1.000 2.008 1.000 4.446 4.314 3.618 4.721 26.172
30 2.947 2.113 1.000 4.248 1.933 3.217 3.043 3.618 3.397 25.517
31 4.127 4.241 2.259 4.248 2.974 4.446 4.314 2.282 4.721 33.612
32 2.947 4.241 3.577 4.248 2.974 3.217 4.314 3.618 4.721 33.857
33 4.127 3.079 2.259 3.024 2.974 4.446 3.043 2.282 3.397 28.631
34 2.947 2.113 2.259 3.024 4.248 3.217 1.984 2.282 3.397 25.472
35 4.127 3.079 2.259 3.024 2.974 4.446 3.043 2.282 3.397 28.631
36 2.947 3.079 2.259 3.024 2.974 3.217 3.043 2.282 3.397 26.223
37 2.947 3.079 2.259 3.024 2.974 3.217 3.043 2.282 3.397 26.223
38 4.127 4.241 3.577 3.024 4.248 4.446 4.314 3.618 3.397 34.992
39 2.947 3.079 3.577 4.248 4.248 3.217 1.984 2.282 4.721 30.302
40 1.986 4.241 3.577 4.248 4.248 4.446 4.314 2.282 3.397 32.739
41 2.947 4.241 3.577 4.248 4.248 4.446 3.043 2.282 4.721 33.752
42 4.127 2.113 2.259 1.000 2.974 4.446 4.314 3.618 3.397 28.249
43 2.947 3.079 3.577 4.248 4.248 3.217 3.043 2.282 2.196 28.836
44 1.986 4.241 2.259 2.008 2.974 2.153 4.314 1.000 2.196 23.133
45 2.947 3.079 1.000 1.000 1.933 1.000 3.043 3.618 4.721 22.340
46 4.127 2.113 2.259 2.008 2.974 3.217 3.043 2.282 4.721 26.745






48 2.947 4.241 3.577 4.248 4.248 4.446 4.314 2.282 3.397 33.699
49 4.127 3.079 2.259 3.024 2.974 3.217 3.043 2.282 2.196 26.202
50 2.947 4.241 3.577 4.248 4.248 4.446 4.314 2.282 4.721 35.023
51 4.127 3.079 3.577 3.024 4.248 2.153 1.984 1.000 3.397 26.588
52 1.986 4.241 2.259 3.024 2.974 3.217 3.043 2.282 3.397 26.425
53 2.947 4.241 3.577 4.248 4.248 4.446 4.314 3.618 2.196 33.835
54 4.127 3.079 2.259 1.000 2.974 3.217 3.043 3.618 3.397 26.715
55 2.947 4.241 2.259 2.008 4.248 2.153 4.314 1.000 4.721 27.890
56 1.986 2.113 3.577 4.248 2.974 3.217 3.043 3.618 2.196 26.974
57 2.947 1.000 2.259 3.024 4.248 4.446 1.984 2.282 3.397 25.587
58 4.127 2.113 3.577 4.248 2.974 3.217 3.043 3.618 3.397 30.315
59 1.000 3.079 2.259 3.024 1.933 3.217 4.314 2.282 3.397 24.506
60 1.986 4.241 2.259 2.008 2.974 4.446 3.043 2.282 2.196 25.437
61 2.947 2.113 1.000 3.024 4.248 3.217 1.984 2.282 3.397 24.213
62 4.127 3.079 2.259 3.024 2.974 3.217 3.043 1.000 4.721 27.444
63 2.947 3.079 3.577 3.024 2.974 4.446 4.314 2.282 4.721 31.364
64 4.127 4.241 2.259 3.024 2.974 3.217 3.043 3.618 3.397 29.902
65 4.127 4.241 3.577 2.008 2.974 3.217 3.043 3.618 4.721 31.527
66 2.947 3.079 3.577 4.248 4.248 4.446 3.043 2.282 4.721 32.589
67 4.127 4.241 3.577 4.248 4.248 4.446 4.314 3.618 4.721 37.539
68 2.947 4.241 2.259 3.024 2.974 3.217 3.043 3.618 3.397 28.722
69 2.947 4.241 2.259 4.248 4.248 4.446 1.984 3.618 3.397 31.388
70 4.127 4.241 3.577 4.248 4.248 4.446 3.043 3.618 2.196 33.744
71 2.947 2.113 2.259 3.024 2.974 3.217 3.043 1.000 1.000 21.578
72 1.986 2.113 1.000 2.008 1.933 2.153 4.314 3.618 2.196 21.323
73 1.000 2.113 2.259 3.024 2.974 3.217 1.984 3.618 3.397 23.589
74 2.947 3.079 2.259 3.024 2.974 3.217 4.314 2.282 4.721 28.817
75 2.947 3.079 2.259 3.024 2.974 3.217 4.314 1.000 4.721 27.535
76 1.986 4.241 1.000 2.008 1.933 2.153 3.043 3.618 3.397 23.380
77 2.947 2.113 2.259 3.024 2.974 4.446 4.314 2.282 3.397 27.757
78 1.986 2.113 1.000 2.008 1.933 2.153 4.314 1.000 4.721 21.229
79 2.947 4.241 2.259 3.024 2.974 4.446 1.984 2.282 2.196 26.355
80 1.986 3.079 2.259 2.008 4.248 3.217 3.043 3.618 3.397 26.856
81 2.947 2.113 3.577 1.000 2.974 4.446 4.314 1.000 4.721 27.092





3. Data iPenelitian iVariabel iStress iKerja i(X₃) 
 
1 2 3 4 5 6 7
Total 
Skor
1 2.340 2.930 3.819 2.523 3.661 3.577 3.134 21.984
2 2.340 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 3.134 24.280
3 1.000 2.295 1.719 3.727 3.661 3.577 4.398 20.377
4 2.340 2.930 2.491 2.523 2.318 2.259 3.134 17.996
5 3.710 4.022 3.819 3.727 2.318 3.577 3.134 24.308
6 2.340 4.022 1.719 3.727 3.661 2.259 3.134 20.863
7 2.340 4.022 1.719 3.727 1.000 1.000 2.067 15.875
8 2.340 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 25.544
9 2.340 2.930 3.819 3.727 2.318 3.577 3.134 21.846
10 2.340 2.930 3.819 2.523 3.661 2.259 3.134 20.667
11 2.340 2.930 2.491 3.727 2.318 2.259 3.134 19.200
12 2.340 2.930 2.491 3.727 2.318 2.259 4.398 20.464
13 2.340 2.930 3.819 2.523 3.661 3.577 3.134 21.984
14 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 26.915
15 1.000 2.295 3.819 1.763 1.000 1.000 2.067 12.945
16 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 26.915
17 2.340 2.930 2.491 2.523 2.318 2.259 3.134 17.996
18 2.340 2.930 2.491 2.523 2.318 2.259 3.134 17.996
19 2.340 2.930 2.491 2.523 2.318 2.259 3.134 17.996
20 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 26.915
21 2.340 2.930 2.491 2.523 2.318 2.259 3.134 17.996
22 2.340 2.930 2.491 2.523 2.318 2.259 3.134 17.996
23 3.710 4.022 3.819 2.523 2.318 2.259 4.398 23.050
24 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 26.915
25 2.340 2.930 2.491 3.727 2.318 2.259 3.134 19.200
26 2.340 2.930 2.491 2.523 2.318 2.259 3.134 17.996
27 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 26.915
28 2.340 2.930 2.491 2.523 2.318 2.259 3.134 17.996
29 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 26.915
30 2.340 2.930 2.491 2.523 2.318 2.259 3.134 17.996
No 
Responden






31 2.340 2.930 2.491 2.523 2.318 2.259 3.134 17.996
32 2.340 4.022 2.491 2.523 2.318 2.259 3.134 19.088
33 1.000 2.295 3.819 3.727 2.318 2.259 3.134 18.553
34 2.340 2.930 2.491 2.523 2.318 1.000 3.134 16.737
35 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 26.915
36 1.000 2.295 1.719 1.763 1.000 1.000 2.067 10.845
37 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 26.915
38 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 26.915
39 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 26.915
40 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 26.915
41 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 3.577 4.398 26.915
42 3.710 4.022 3.819 3.727 3.661 2.259 4.398 25.597
43 3.710 4.022 3.819 3.727 2.318 2.259 4.398 24.255
44 2.340 1.802 3.819 2.523 3.661 2.259 2.067 18.471
45 2.340 1.000 3.819 1.763 2.318 3.577 3.134 17.953
46 3.710 2.930 1.000 1.000 2.318 3.577 4.398 18.934
47 2.340 1.802 3.819 3.727 1.000 3.577 3.134 19.399
48 3.710 2.930 3.819 2.523 2.318 2.259 2.067 19.627
49 3.710 4.022 3.819 3.727 2.318 2.259 4.398 24.255
50 1.000 2.930 3.819 2.523 2.318 2.259 4.398 19.248
51 2.340 1.802 2.491 1.000 1.000 3.577 2.067 14.277
52 3.710 2.295 3.819 1.000 2.318 2.259 3.134 18.537
53 2.340 1.802 3.819 1.763 1.000 1.000 4.398 16.123
54 2.340 1.000 2.491 2.523 2.318 2.259 3.134 16.066
55 2.340 1.802 1.719 3.727 3.661 3.577 2.067 18.893
56 2.340 2.930 3.819 2.523 2.318 2.259 3.134 19.324
57 3.710 2.295 3.819 1.763 2.318 1.000 4.398 19.305
58 2.340 2.930 3.819 3.727 2.318 2.259 2.067 19.461
59 3.710 1.000 3.819 3.727 2.318 2.259 3.134 19.969
60 1.000 2.295 2.491 2.523 1.000 1.000 4.398 14.707
61 3.710 2.295 3.819 1.763 2.318 2.259 3.134 19.300
62 2.340 2.930 3.819 2.523 1.000 3.577 2.067 18.256
63 2.340 1.802 2.491 1.000 2.318 2.259 1.000 13.211
64 3.710 4.022 3.819 2.523 1.000 1.000 3.134 19.209







4. Data iPenelitian iVariabel iKinerja i(Y) 
 
66 3.710 1.000 3.819 2.523 1.000 1.000 3.134 16.187
67 2.340 2.930 3.819 3.727 2.318 2.259 2.067 19.461
68 2.340 2.295 1.719 1.000 2.318 3.577 3.134 16.384
69 1.000 2.930 3.819 2.523 2.318 2.259 4.398 19.248
70 2.340 1.802 3.819 3.727 1.000 1.000 2.067 15.755
71 2.340 1.000 1.000 3.727 2.318 2.259 3.134 15.779
72 3.710 2.930 2.491 1.763 2.318 3.577 3.134 19.925
73 2.340 2.930 3.819 1.000 1.000 2.259 4.398 17.747
74 1.000 1.802 3.819 3.727 2.318 2.259 2.067 16.993
75 2.340 4.022 3.819 1.763 2.318 1.000 4.398 19.662
76 2.340 4.022 2.491 2.523 1.000 2.259 3.134 17.769
77 1.000 1.802 1.000 1.000 2.318 3.577 2.067 12.764
78 2.340 1.000 3.819 3.727 3.661 1.000 4.398 19.946
79 1.000 2.295 3.819 2.523 2.318 2.259 1.000 15.214
80 2.340 1.802 2.491 3.727 1.000 3.577 3.134 18.071
81 2.340 4.022 3.819 1.763 2.318 1.000 4.398 19.662
82 1.000 1.802 2.491 2.523 3.661 2.259 2.067 15.803
1 2 3 4 5 6
Total 
Skor
1 4.603 4.068 4.625 3.174 3.728 4.454 24.653
2 4.603 4.068 3.174 3.174 2.337 2.900 20.257
3 3.026 2.574 3.174 3.174 3.728 4.454 20.130
4 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
5 3.026 2.574 1.839 1.839 2.337 2.900 14.514
6 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
7 4.603 2.574 3.174 4.625 3.728 4.454 23.159
8 3.026 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.026
9 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
10 4.603 4.068 4.625 4.625 3.728 4.454 26.104
No 
Responden






11 4.603 4.068 4.625 4.625 3.728 4.454 26.104
12 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
13 3.026 2.574 1.839 3.174 2.337 2.900 15.850
14 3.026 4.068 3.174 4.625 3.728 4.454 23.076
15 4.603 4.068 4.625 4.625 3.728 4.454 26.104
16 4.603 2.574 3.174 3.174 2.337 4.454 20.317
17 3.026 1.000 1.839 3.174 2.337 2.900 14.276
18 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
19 4.603 4.068 4.625 4.625 3.728 4.454 26.104
20 3.026 2.574 1.839 3.174 1.000 2.900 14.512
21 3.026 2.574 1.839 3.174 2.337 2.900 15.850
22 3.026 2.574 3.174 3.174 3.728 2.900 18.576
23 4.603 4.068 4.625 3.174 2.337 2.900 21.708
24 4.603 2.574 4.625 3.174 2.337 2.900 20.214
25 3.026 4.068 3.174 4.625 3.728 4.454 23.076
26 3.026 2.574 3.174 3.174 1.000 2.900 15.848
27 3.026 2.574 3.174 3.174 3.728 2.900 18.576
28 3.026 4.068 3.174 3.174 3.728 4.454 21.625
29 3.026 2.574 3.174 4.625 2.337 4.454 20.191
30 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 4.454 18.740
31 4.603 4.068 3.174 4.625 2.337 4.454 23.262
32 3.026 4.068 4.625 4.625 2.337 2.900 21.582
33 4.603 2.574 3.174 3.174 2.337 4.454 20.317
34 3.026 1.000 3.174 3.174 3.728 2.900 17.003
35 4.603 2.574 3.174 3.174 2.337 4.454 20.317
36 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
37 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
38 4.603 4.068 4.625 3.174 3.728 4.454 24.653
39 4.603 2.574 4.625 4.625 3.728 2.900 23.055
40 3.026 4.068 3.174 4.625 2.337 2.900 20.131
41 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
42 4.603 4.068 4.625 1.839 3.728 4.454 23.317
43 4.603 4.068 4.625 4.625 3.728 4.454 26.104
44 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185






46 3.026 4.068 3.174 4.625 3.728 4.454 23.076
47 3.026 4.068 4.625 4.625 2.337 2.900 21.582
48 3.026 4.068 4.625 4.625 3.728 4.454 24.527
49 3.026 2.574 3.174 4.625 1.000 2.900 17.299
50 3.026 2.574 3.174 3.174 3.728 2.900 18.576
51 1.000 4.068 3.174 4.625 3.728 4.454 21.050
52 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
53 4.603 4.068 4.625 4.625 3.728 2.900 24.550
54 4.603 4.068 4.625 3.174 3.728 2.900 23.098
55 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
56 3.026 2.574 4.625 3.174 2.337 2.900 18.636
57 4.603 4.068 4.625 4.625 3.728 4.454 26.104
58 3.026 2.574 3.174 3.174 1.000 2.900 15.848
59 4.603 4.068 3.174 4.625 3.728 4.454 24.653
60 4.603 2.574 3.174 3.174 2.337 4.454 20.317
61 4.603 4.068 3.174 1.839 2.337 4.454 20.475
62 4.603 4.068 4.625 3.174 1.000 4.454 21.925
63 3.026 2.574 4.625 3.174 2.337 4.454 20.191
64 4.603 4.068 3.174 3.174 2.337 2.900 20.257
65 4.603 4.068 4.625 1.839 2.337 2.900 20.372
66 3.026 2.574 4.625 4.625 3.728 4.454 23.033
67 4.603 4.068 4.625 4.625 3.728 4.454 26.104
68 3.026 4.068 3.174 3.174 2.337 2.900 18.679
69 3.026 4.068 3.174 4.625 3.728 4.454 23.076
70 3.026 4.068 4.625 4.625 2.337 2.900 21.582
71 3.026 4.068 4.625 4.625 3.728 4.454 24.527
72 3.026 2.574 3.174 4.625 1.000 2.900 17.299
73 3.026 2.574 3.174 3.174 3.728 2.900 18.576
74 3.026 2.574 4.625 4.625 3.728 4.454 23.033
75 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
76 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
77 4.603 2.574 4.625 4.625 3.728 4.454 24.610
78 3.026 2.574 3.174 3.174 2.337 2.900 17.185
79 4.603 4.068 4.625 4.625 3.728 4.454 26.104







81 4.603 4.068 4.625 3.174 1.000 4.454 21.925






Hasil iUji iValiditas 
 
1. Uji iValiditas iVariabel iLingkungan iKerja iNon iFisik i(X1) 
 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 TOTAL 
X1.1 Pearson iCorrelation 1 .818** .524** .417* .382* .841** 
Sig. i(2-tailed)  .000 .003 .022 .037 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
X1.2 Pearson iCorrelation .818** 1 .350 .587** .417* .848** 
Sig. i(2-tailed) .000  .058 .001 .022 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
X1.3 Pearson iCorrelation .524** .350 1 .030 .350 .631** 
Sig. i(2-tailed) .003 .058  .873 .058 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
X1.4 Pearson iCorrelation .417* .587** .030 1 .486** .667** 
Sig. i(2-tailed) .022 .001 .873  .006 .000 
N 30 30 30 30 30 30 
X1.5 Pearson iCorrelation .382* .417* .350 .486** 1 .715** 
Sig. i(2-tailed) .037 .022 .058 .006  .000 
N 30 30 30 30 30 30 
TOTAL Pearson iCorrelation .841** .848** .631** .667** .715** 1 
Sig. i(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 
**. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.01 ilevel i(2-tailed). 







2. Uji iValiditas iVariabel iDisiplin iKerja i(X2) 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 TOTAL 
X2.1 Pearson iCorrelation 1 .575** .216 .342 .492** .428* .360 .227 .201 .521** 
Sig. i(2-tailed)  .001 .251 .064 .006 .018 .051 .227 .286 .003 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.2 Pearson iCorrelation .575** 1 .559** .643** .767** .643** .666** .518** .517** .815** 
Sig. i(2-tailed) .001  .001 .000 .000 .000 .000 .003 .003 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.3 Pearson iCorrelation .216 .559** 1 .884** .842** .804** .825** .637** .378* .855** 
Sig. i(2-tailed) .251 .001  .000 .000 .000 .000 .000 .040 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.4 Pearson iCorrelation .342 .643** .884** 1 .871** .913** .847** .596** .444* .904** 
Sig. i(2-tailed) .064 .000 .000  .000 .000 .000 .001 .014 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.5 Pearson iCorrelation .492** .767** .842** .871** 1 .871** .732** .463* .409* .883** 
Sig. i(2-tailed) .006 .000 .000 .000  .000 .000 .010 .025 .000 





X2.6 Pearson iCorrelation .428* .643** .804** .913** .871** 1 .766** .426* .363* .848** 
Sig. i(2-tailed) .018 .000 .000 .000 .000  .000 .019 .049 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.7 Pearson iCorrelation .360 .666** .825** .847** .732** .766** 1 .908** .551** .942** 
Sig. i(2-tailed) .051 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .002 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.8 Pearson iCorrelation .227 .518** .637** .596** .463* .426* .908** 1 .539** .772** 
Sig. i(2-tailed) .227 .003 .000 .001 .010 .019 .000  .002 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
X2.9 Pearson iCorrelation .201 .517** .378* .444* .409* .363* .551** .539** 1 .623** 
Sig. i(2-tailed) .286 .003 .040 .014 .025 .049 .002 .002  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
TOTAL Pearson iCorrelation .521** .815** .855** .904** .883** .848** .942** .772** .623** 1 
Sig. i(2-tailed) .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.01 ilevel i(2-tailed). 







3. Uji iValiditasVariabel iStress iKerja i(X3) 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 TOTAL 
X3.1 Pearson iCorrelation 1 .534** .678** .370* .331 .359 .316 .630** 
Sig. i(2-tailed)  .002 .000 .044 .074 .052 .089 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.2 Pearson iCorrelation .534** 1 .716** .608** .599** .625** .520** .835** 
Sig. i(2-tailed) .002  .000 .000 .000 .000 .003 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.3 Pearson iCorrelation .678** .716** 1 .645** .570** .625** .383* .845** 
Sig. i(2-tailed) .000 .000  .000 .001 .000 .037 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.4 Pearson iCorrelation .370* .608** .645** 1 .613** .809** .468** .833** 
Sig. i(2-tailed) .044 .000 .000  .000 .000 .009 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.5 Pearson iCorrelation .331 .599** .570** .613** 1 .689** .611** .812** 
Sig. i(2-tailed) .074 .000 .001 .000  .000 .000 .000 





X3.6 Pearson iCorrelation .359 .625** .625** .809** .689** 1 .453* .843** 
Sig. i(2-tailed) .052 .000 .000 .000 .000  .012 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
X3.7 Pearson iCorrelation .316 .520** .383* .468** .611** .453* 1 .679** 
Sig. i(2-tailed) .089 .003 .037 .009 .000 .012  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
TOTAL Pearson iCorrelation .630** .835** .845** .833** .812** .843** .679** 1 
Sig. i(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 
**. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.01 ilevel i(2-tailed). 






4. Uji iValiditasVariabel iKinerja i(Y) 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 TOTAL 
Y1 Pearson iCorrelation 1 .617** .525** .410* .462* .286 .714** 
Sig. i(2-tailed)  .000 .003 .024 .010 .125 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
Y2 Pearson iCorrelation .617** 1 .545** .418* .471** .366* .716** 
Sig. i(2-tailed) .000  .002 .022 .009 .047 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
Y3 Pearson iCorrelation .525** .545** 1 .717** .809** .797** .889** 
Sig. i(2-tailed) .003 .002  .000 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
Y4 Pearson iCorrelation .410* .418* .717** 1 .887** .736** .843** 
Sig. i(2-tailed) .024 .022 .000  .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
Y5 Pearson iCorrelation .462* .471** .809** .887** 1 .830** .901** 
Sig. i(2-tailed) .010 .009 .000 .000  .000 .000 





Y6 Pearson iCorrelation .286 .366* .797** .736** .830** 1 .803** 
Sig. i(2-tailed) .125 .047 .000 .000 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 
TOTAL Pearson iCorrelation .714** .716** .889** .843** .901** .803** 1 
Sig. i(2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 
**. iCorrelation iis isignificant iat ithe i0.01 ilevel i(2-tailed). 









Hasil iUji iReliabilitas 
 
1. Uji iReliabilitas iVariabel iLingkungan iKerja iNon iFisik i(X1) 
Case iProcessing iSummary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 





iAlpha N iof iItems 
.787 5 
 
2. Uji iReliabilitas iVariabel iDisiplin iKerja i(X2) 
Case iProcessing iSummary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 













3. Uji iReliabilitas iVariabel iStress iKerja i(X3) 
Case iProcessing iSummary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 





iAlpha N iof iItems 
.896 7 
 
4. Uji iReliabilitas iVariabel iKinerja i(Y) 
Case iProcessing iSummary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 














Hasil iUji iAsumsi iKlasik 
 








B Std. iError Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 7.390 2.555  2.892 .005   
LINGKUNGAN iKERJA iNON 
iFISIK 
.615 .081 .608 7.585 .000 .983 1.018 
DISIPLIN iKERJA .229 .072 .258 3.195 .002 .969 1.032 
STRESS iKERJA -.179 .072 -.200 -2.500 .015 .985 1.015 






2. Uji iHeteroskedastisitas 
 
 
3. Uji iNormalitas 






Normal iParametersa,b Mean .0006115 
Std. iDeviation 1.02542100 
Most iExtreme iDifferences Absolute .055 
Positive .055 
Negative -.050 
Test iStatistic .055 
Asymp. iSig. i(2-tailed) .200c,d 
a. iTest idistribution iis iNormal. 
b. iCalculated ifrom idata. 
c. iLilliefors iSignificance iCorrection. 

















1. Analisis iRegresi iLinear iSederhana 






t Sig. B Std. iError Beta 




.650 .087 .643 7.516 .000 
a. iDependent iVariable: iKINERJA iKARYAWAN 
 






t Sig. B Std. iError Beta 
1 (Constant) 12.717 2.618  4.858 .000 
DISIPLIN iKERJA .278 .094 .313 2.944 .004 
a. iDependent iVariable: iKINERJA iKARYAWAN 
 






t Sig. B Std. iError Beta 
1 (Constant) 23.454 2.000  11.727 .000 
STRESS iKERJA -.156 .099 -.174 -1.584 .117 












t Sig. B Std. iError Beta 
1 (Constant) 7.390 2.555  2.892 .005 
LINGKUNGAN iKERJA iNON 
iFISIK 
.615 .081 .608 7.585 .000 
DISIPLIN iKERJA .229 .072 .258 3.195 .002 
STRESS iKERJA -.179 .072 -.200 -2.500 .015 
a. iDependent iVariable: iKINERJA iKARYAWAN 
 
3. Koefisien iDeterminasi i(R2) 
Model iSummary 
Model R R iSquare 
Adjusted iR 
iSquare 
Std. iError iof ithe 
iEstimate 
1 .712a .507 .488 2.53998 
a. iPredictors: i(Constant), iSTRESS iKERJA, iLINGKUNGAN iKERJA 









Hasil iUji iHipotesis 
 






t Sig. B Std. iError Beta 
1 (Constant) 7.390 2.555  2.892 .005 
LINGKUNGAN iKERJA iNON 
iFISIK 
.615 .081 .608 7.585 .000 
DISIPLIN iKERJA .229 .072 .258 3.195 .002 
STRESS iKERJA -.179 .072 -.200 -2.500 .015 
a. iDependent iVariable: iKINERJA iKARYAWAN 
 
2. Uji iF i(Simultan) 
ANOVAa 
Model Sum iof iSquares df Mean iSquare F Sig. 
1 Regression 517.475 3 172.492 26.737 .000b 
Residual 503.219 78 6.452   
Total 1020.693 81    
a. iDependent iVariable: iKINERJA iKARYAWAN 
b. iPredictors: i(Constant), iSTRESS iKERJA, iLINGKUNGAN iKERJA iNON iFISIK, iDISIPLIN iKERJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
